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“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL APLICADO A LA UNIDAD EDUCATIVA 
SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA, PARROQUIA LA ECUATORIANA, CANTÓN 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 
"INSTITUTIONAL STRATEGIC PLAN APPLIED TO SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA 
SCHOOL, ECUADORIAN`S PARISH, QUITO‟S CANTON, PICHINCHA PROVINCE". 
RESUMEN EJECUTIVO 
En la actualidad varias instituciones, se han visto en la necesidad de incorporar a sus actividades, 
sistemas de planificación que permitan lograr sus objetivos y metas planteadas reorientar sus 
funciones y procesos para mejorar competitivamente; Me he esforzado para ilustrar de la forma 
mas practica posible los datos, elementos, aspectos, factores, políticas, que sirven de base para el 
presente plan que constituye el tema de mi investigación. 
El estudio de investigación abarca cinco capítulos que se resumen de la siguiente manera; El primer 
capitulo comprende los lineamientos iniciales donde se detallan elementos concernientes al plan de 
tesis, el segundo capitulo describe los principales aspectos teóricos relacionados con la 
planificación estratégica, el tercer capitulo corresponde a la descripción de la institución, el análisis 
situacional, el FODA, en el cuarto capitulo se empieza con la propuesta de llevar a cabo el plan 
estratégico para concluir con el quinto capitulo donde se exponen las respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 
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ABSTRACT. 
 
Actually, some institutions have incorporated into their activities planning systems; its´ll achieves 
their objectives and goals, reorients the functions and process in order to improve competitively. I 
have endeavored to illustrate the most practical way the data, elements, aspects, factors, politics 
which being the base for this plan, my investigation´s subject. 
The investigation covers five chapters which are summarized: the first section covers the 
guidelines‟ initial that details concerning about thesis‟ plan; the second chapter describes the main 
theoretical aspects related to strategic planning; the third chapter corresponds to description about 
the institution, situational analysis, FODA; fourth chapter begins with the proposal to carry out the 
strategic plan and the final chapter on conclusions and recommendations developed. 
. 
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CAPITULO I 
1.  PLAN DE TESIS. 
TEMA. 
“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL APLICADO A LA UNIDAD EDUCATIVA 
SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA, PARROQUIA LA ECUATORIANA, CANTÓN 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 
1.1 ANTECEDENTES 
La educación es un proceso dinámico y continuo, que permite a la persona apropiarse críticamente 
de los valores, destrezas, competencias, aptitudes necesarias para comprender la realidad y dar 
sentido al quehacer cotidiano. 
En la actualidad el proyecto educativo es comunicación crítica de la cultura en orden a la formación 
de la personalidad, dirigida a captar los significados profundos de la vida, aprender una profesión y 
a saber vivir responsablemente en la sociedad. 
 Urge dar prioridad al desarrollo de valores básicos y al crecimiento de una fe operativa, por esto, 
en nuestra Institución, los elementos de cultura, currículo, desarrollo humano y evangelización 
forman un conjunto armónico que ofrece a todos los miembros de la comunidad educativa un 
camino concreto de formación. 
En la elaboración del PEI la participación de los miembros de la Comunidad Educativa ha sido 
práctica, efectiva y eficiente, la misma que da como consecuencia lógica: dedicación y 
corresponsabilidad, continuidad de esfuerzos y de compromisos en la inmediata realización.  
El PEI garantiza la teoría y la praxis educativa, estamos convocados a profundizar, a asimilar y a 
vivir los principios, fundamentos y valores que motivan nuestro ser y nuestro quehacer educativo. 
La estructuración del PEI nos ha llevado a una nueva toma de conciencia, nos ha confirmado en la 
opción educativa por y para la niñez y juventud, a fin de despertar sus potencialidades de bien, 
orientar sus exigencias y su búsqueda de sentido existencial.  Queremos ofrecer, como el Santo 
Hermano Miguel  nuevas respuestas a sus inquietudes y aspiraciones profundas. 
A nombre de la Unidad Educativa  presentamos este proyecto para el mejoramiento de la calidad de 
la educación, para los años lectivos 2013-2014 a 2016-2017, como instrumento que orienta y 
facilita el accionar en nuestra comunidad educativa. 
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La Unidad Educativa Santa Cruz  de la Providencia en los  años de historia, formando niñas/os y 
adolescentes  con estilo católico, capacitadas en los ámbitos científico, tecnológico,  considera 
necesario rediseñar el Proyecto Educativo Institucional tomando en cuenta que la educación es el 
pilar fundamental en la construcción de todos los procesos sociales, buscando efectividad, 
competitividad y calidad educativa de manera que este proyecto  responda eficazmente a las 
exigencias de los nuevos desafíos de la realidad socio – política y económica del país.     
La implementación de la Actualización y Fortalecimiento  curricular según  Decreto Ejecutivo  
como políticas de Estado,  determinan lineamientos curriculares para organizar y reformar  la 
educación básica y el bachillerato de educación media a nivel nacional, estos marcan un hecho 
trascendental mediante la ejecución del Proyecto Educativo Institucional, instrumento  que 
direcciona y norma el funcionamiento de todos los estamentos, optimizando recursos humanos y 
materiales con el fin de garantizar una educación de calidad . 
1.2 JUSTIFICACIÓN  
Toda empresa con o sin fin de lucro debe definir sus metas, objetivos, planes y actividades ya sea a 
corto, mediano o largo plazo. Para lograr este fin es necesario diseñar un plan estratégico como una 
herramienta de gestión. 
Este Plan Estratégico constituye una herramienta que traza el camino del desarrollo de la 
Institución, pues posibilita alinear e integrar nuestros esfuerzos para alcanzar con éxito los 
objetivos en él planteados y nos permite orientar nuestras acciones hacia el logro de una visión 
institucional compartida. 
Además constituye una respuesta a las exigencias reglamentarias del Ministerio de Educación,  y 
de la sociedad educativa, lo que permitirá que se lleve de manera ordenada y jurídica  el 
funcionamiento institucional en todos sus estamentos y personas involucradas en la tarea educativa. 
La unidad educativa cuenta con un número significativo de estudiantes que requieren de un servicio 
educativo de calidad y acorde con los avances de la ciencia y tecnología, para ello es necesario 
diseñar metas y objetivos estratégicos que permitan el mejoramiento de la calidad de educación que 
ofrece la institución 
En la tesis a desarrollar, se plantearan estrategias tendientes a la solución de los problemas que se 
detecten en el diagnostico de la situación actual de la institución en tal sentido se utilizaran 
métodos y técnicas relevantes y de actualidad como: encuestas, entrevistas, diseño de cuestionarios, 
etc.; que apunten a generar propuestas innovadoras para asumir los nuevos retos. 
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Esta tesis tiene un carácter practico, en la medida que al describir y analizar un problema, se 
plantean estrategias para superarlo. 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
La problemática del sistema educativo y los resultados deficientes de las instituciones que prestan 
estos servicios, se deben en gran parte a la falta de un adecuado modelo de planificación 
estratégica. 
En la actualidad la institución, a sentido cambios en el entorno y variación en las tendencias 
evolutivas a nivel nacional, regional y global frente a estos cambios y variaciones se hace necesario 
un instrumento que ayude a normar y mejorar el funcionamiento de la Unidad educativa Santa Cruz 
de la Providencia y de esa manera alcanzar las metas y objetivos propuestos, para encuadrar su 
acción en proyección del respeto y valoración de los estudiantes, padres de familia, docentes y de 
todos quienes conformamos la comunidad Educativa, y permitir regular las acciones que dentro de 
la vida estudiantil se producen en función de una escala de valores socialmente aceptado y con 
proyección a la Misión que se define para la Institución, es  necesaria la ejecución de un plan 
estratégico que permita el buen funcionamiento de la institución sin que pierda el direccionamiento  
para el que fue creada y así hacer frente a una sociedad llena de anti valores, poder del consumismo 
e invasión de medios de comunicación; se quiere rescatar la conciencia ecuatoriana con el fin de 
que el alumno retome los valores culturales propios, tradicionales, religión y espíritu cívico para 
que sea un agente positivo dentro de la sociedad. 
En la actualidad, la unidad educativa Santa Cruz, no dispone de directrices estratégicas que guíen la 
gestión organizacional y permitan mejorar su eficiencia. 
La situación actual es aceptable pero no se conoce información puntual de la institución en los 
entornos externos e internos, los cuales sirven de base para un adecuado planteamiento estratégico. 
Dependiendo del tamaño y la estructura de cada unidad ejecutora, se podrá requerir una 
planificación separada para cada programa, división, departamento o equivalente de la unidad 
ejecutora, sin embargo cada planificación individual necesariamente debe ser consistente con la 
planificación general. El plan general unifica todos los elementos de la organización y establece 
una dirección compartida. 
La planificación estratégica permite realizar un estudio de la situación actual de la Unidad 
Educativa Santa Cruz que servirá de base para orientar su futuro, y además permitirá: 
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Contribuir a actividades ordenadas orientadas a ser eficientes en el nivel de enseñanza y 
académico. Ya que todos los esfuerzos están dirigidos hacia los resultados si se logra una secuencia 
efectiva de tales esfuerzos, y señala la necesidad de cambios futuros. 
Ayuda a visualizar las amenazas y oportunidades 
Proporciona una base para el control. La planificación y el control son inseparables, los planes 
proporcionan los estándares de control. 
Obligar a la visualización de un todo. Así se obtiene una identificación constructiva con los 
distintos problemas. 
Identificar relaciones de importancia, a fin de ayudar a obtener una comprensión más plena de cada 
actividad y apreciar las bases sobre las cuales están apoyadas sus acciones administrativas. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Una planificación estratégica acorde a la situación actual seria una herramienta de gran utilidad 
para la Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia”, para lo obtención de una mejor gestión 
administrativa, de enseñanza y aprendizaje? 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL  
El ámbito de la investigación se realizara en el barrio manuelita Sáenz, al sur Oeste de Quito, en la 
parroquia La Ecuatoriana, a una distancia de dos horas desde el centro de la ciudad, donde se ubica 
y funciona la UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA. 
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El horizonte del plan estratégico contempla un periodo de cinco años (2013-2017) considerando 
que es un periodo dentro del cual se puede cumplir los objetivos y la investigación corresponde al 
periodo (2010-2012).   
1.5 OBJETIVOS  
1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar un  plan estratégico que constituya la herramienta Principal que trace el camino de la 
UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA en base a una educación de 
calidad y de esa manera nos permita normar y mejorar el funcionamiento de la institución. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO. 
 Efectuar un enfoque y direccionamiento estratégico en la institución. 
 Elaborar un mapa estratégico en la UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA 
PROVIDENCIA. 
 Diseñar un cuadro de mando integral utilizando la información obtenida en la UNIDAD 
EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA. 
1.6 HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
El Plan estratégico constituye una herramienta que traza el camino de la institución  incrementando 
su desarrollo, y fortaleciendo la educación mediante el desempeño laboral de todos quienes 
conforman la institución bridando una educación de calidad. 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
 El Direccionamiento Estratégico en la unidad educativa es una disciplina que, a través de 
un proceso denominado “Planeación Estratégica”, compila la “Estrategia de Mercadeo”, 
que define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado. 
 El Mapa Estratégico es una herramienta permite efectuar y comunicar la estrategia. 
 El cuadro de mando integral es un método que nos permite medir las actividades de la 
institución en términos de visión y estrategia. Proporcionando una mirada global del 
desempeño del negocio.  
1.7  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
1.7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
La Observación: considerada como un proceso de conocimiento a través del cual se perciben 
deliberadamente los rasgos del objeto de estudio.  
Método Inductivo: Es un proceso analítico – sintético, mediante el cual se parte del estudio de 
casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un  principio o ley general 
que los rige. 
Método Deductivo: A su vez permitirá partir de situaciones y procesos generales, tales como la 
percepción del bajo nivel de enseñanza, para inferir a situaciones particulares que se estarían 
observando en la Institución Educativa, objeto de estudio. 
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Método Histórico: Trata de describir y analizar científicamente los hechos, ideas, personas, etc., 
del pasado. Se ubica en el pretérito y sigue cuidadosamente el proceso dialéctico que se rige a todos 
los fenómenos de la naturaleza o de la sociedad. 
El análisis estará presente en el diagnostico y en la información que se recolecte. 
1.7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Fuentes primarias. 
Se realizan entrevistas y encuestas basadas en la observación de los procesos en los cuales 
intervienen el personal de la institución 
Fuentes Secundarias 
Estas fuentes proporcionan información básica contenidos en libros, revistas, informes, memorias, 
documentos, leyes, reglamentos, estadísticas. 
Investigación Bibliográfica: Recopilación de textos, documentos que tengan información sobre la 
investigación. 
Entrevistas: Es una de las técnicas más importantes para recoger información en las ciencias sociales, se 
caracteriza por ser un diálogo, una relación directa en base a la palabra entre dos sujetos: el entrevistador 
y el entrevistado 
Encuesta: Es ampliamente usada en las ciencias humanas. En la encuesta la relación con el investigador 
es indirecta, es una relación que se establece fundamentalmente a través del instrumento de la 
investigación 
Tabulación: consiste en resumir todas las operaciones anteriores, recogiendo los valores parciales, 
totales o acumulados mediante la lectura de posición y el acopio de cantidades correspondientes 
Análisis de datos: se realizara a través de los datos obtenidos, los que serán objeto de procesos y 
análisis a través de paquetes informáticos. 
1.8 VARIABLES E INDICADORES 
1.8.1 VARIABLES. 
 Oferta Educativa 
 Demanda Educativa 
 Calidad de la Educación. 
 Nivel de formación docente 
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 Crecimiento de la población. 
 Demanda educativa. 
1.8.2 INDICADORES 
 Tasa de crecimiento 
 Estimación cuantitativa de la demanda 
 Nivel académico 
 Numero de docentes con titulo. 
 Índice de crecimiento de la población 
 Numero de estudiantes en la institución. 
1.9 MARCO REFERENCIAL. 
1.9.1 MARCO TEÓRICO 
La educación es una labor que debe ejecutarse con responsabilidad pero sobre todo debe 
mantenerse en una mejora continua para satisfacer las expectativas de la sociedad actual, atreves de 
la definición de estrategias. 
Fundamentos pedagógicos. 
Al referirnos a los fundamentos pedagógicos de nuestro Proyecto Educativo hablamos de la 
Pedagogía de Don Bosco.  
El punto central de  esta pedagogía es el sistema preventivo, “prevenir antes que lamentar” esto 
implica todo un ambiente de familiaridad que lleva al estudiante a sentirse parte importante por eso 
la atención se centra en su bienestar tanto humano como espiritual.  Nos favorece mucho este 
sistema porque tiene como base fundamental el amor y como consecuencia un aprendizaje 
dinámico que permita el crecimiento científico con una fuerte base en los valores que engrandecen 
al ser humano.  
El sistema preventivo conjuga racionalidad y afectividad, interioridad, contenidos y valores con 
experiencias y necesidades, realidad con utopía.   
 Es un sistema pedagógico que tiende al desarrollo integral de los niños/as  y  adolescentes: salud 
física,  inmersión social, sensibilidad, conciencia moral, dimensión religiosa. 
En el binomio educativo inseparable, razón y religión, habla al corazón del joven común; educa 
tanto la razón como la fe, el ser humano es ante todo, imagen de la inteligencia de Dios: es 
racionalidad y libremente se abre al Creador.  
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Se trata de ganar el corazón de los estudiantes para poder educarlos eficazmente, un corazón que 
quiere, que piensa, que desea, que escucha.  Entendiendo que ser cristiano es evidenciar a Cristo de 
palabra y obra,  y esto es un claro objetivo del trabajo educativo. Educa tanto la fe como la 
coherencia de vida, hace  de la educación una obra de crecimiento en valores humanos y en vida 
espiritual. 
La Razón es entonces apertura al diálogo, es uso correcto del sentido común, es búsqueda de la 
verdad, es persuasión que forma convicciones para que a su luz tome decisiones fundamentales en 
la vida;  es la relación adecuada y constructiva con los demás. Implica la formación de un sano 
espíritu crítico que lleve al estudiante a situarse reflexivamente ante la realidad para discernir los 
elementos que lo hagan crecer como persona y que le permitan asumir con responsabilidad a las 
exigencias históricas y culturales. 
La Religión, no se trata sólo  de conocimientos sino de una vida de realización porque está basada 
en la experiencia que lleva a confiar en el amor paterno/materno de Dios. 
La Unidad Educativa favorecerá  la frecuencia en los sacramento, poner de relieve la necesidad y la 
belleza de la vida de fe, no obligar nunca, actuar de manera que los estudiantes queden prendados 
espontáneamente de la vida de Dios que es amistad con él, serenidad de conciencia, justicia, 
reconciliación y bondad con los semejantes. 
La Amabilidad, es amor educativo, da un sentido unitario y orgánico a la acción formativa, el trato 
amable abre el corazón y la inteligencia de los estudiantes en la acción educativa, hace amables las 
propuestas de intervenciones y estimula el protagonismo, las respuestas, las iniciativas y la 
creatividad.  El amor educativo se expresa en actitudes como: interés por el otro, cercanía, acogida, 
respeto, franqueza, aprecio, confianza, escucha, paciencia, disculpa, perdón, acompañamiento 
solidario…. 
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica tiene 
como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el 
accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten 
interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 
principios del Buen Vivir.  
1.9.2 MARCO CONCEPTUAL 
Dado el nivel de especialización que se manejara es necesario que se expongan los diferentes 
conceptos, que se utilizaran en la tesis 
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Plan.- conjunto de técnicas, métodos e instrumentos expresados en un  documento cuantificado en 
el que para un periodo de tiempo determinado, generalmente cuatro cinco años se establece los 
fines económicos y los medios con que se cuentan para alcanzarlos 
Estrategia.- Es un conjunto de acciones que se lleva cabo para lograr un determinado fin es el 
proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. Prioridades o 
direcciones en conjunto que han sido adoptadas por una organización. 
La planificación estratégica.- la estrategia como disciplina académica aparece en el campo dela 
organización de empresas en los años cincuenta y es una consecuencia del traslado al campo de las 
grandes empresas de algunos de los principios de planificación del desarrollo previamente 
utilizados por los planificadores gubernamentales en los niveles macroeconómicos. 
El nacimiento de las grandes corporaciones por una parte y la necesidad de herramientas para la 
coordinación que abarcan periodos superiores a un año( por ejemplo en el campo de las 
inversiones) tuvo como consecuencia la búsqueda de herramienta de planificación a largo plazo 
encaminada a lograr la coordinación y coherencia de los objetivos de las organizaciones a largo 
plazo. 
Un elemento básico al respeto era la planificación y dirección del crecimiento, que del campo de la 
macroeconomía se traslado al de las empresas.  
Análisis FODA.- metodología usada por las organizaciones para medir su capacidad interna 
(fortalezas y debilidades) y el ambiente externo (oportunidades y amenazas) que puede afectar a la 
organización. 
Metas.- declaración de los resultados que define lo que la organización esta tratando de alcanzar 
programáticamente. Describe como la organización alcanza su misión 
Calidad.- Proceso para mejorar en forma continúa los atributos de los bienes o servicios 
producidos. 
Misión.- Declaración que describe el propósito o trabajo de la organización. La misión debe 
contestar a las siguientes preguntas; ¿Quién esta haciendo el trabajo? ¿Qué se esta haciendo? 
¿Dónde se esta haciendo?  ¿Por qué se esta haciendo? ¿Para quien se esta haciendo? 
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CUADRO No. 1 
1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DE LA TESIS 
AÑO 2012 
         ACTIVIDAD/MES. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del plan X           
 
    
Revisión y aprobación 
del plan X           
 
    
Recolección de datos x x X x X X   
 
    
Revisión Bibliográfica x x x x X x X X   
 
    
Organización y selección 
de datos   X x X x   
 
    
Interpretación y análisis 
de datos     x X x x x x x  
 
    
Redacción del capitulo I   x x x x          
 
    
Redacción del capitulo II     x x x x        
 
    
Redacción del capitulo III       x x x x      
 
    
Redacción del capitulo 
IV          x x x x  x x x x  
 
    
Redacción del capitulo V             x x x x     
Redacción del capitulo 
VI             
 
x x x x   
Corrección del borrador x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Presentación del trabajo 
Final             
 
  x x  
Sustentación del tema                 x x  
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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CUADRO No. 2 
1.12 PRESUPUESTO 
1 APARATOS Y EQUIPOS   
Computador e internet 180 
Grabadora 30 
Otros gastos 100 
2. MATERIAL FUNGIBLE   
Útiles de escritorio 100 
Material de imprenta 175 
Flash y memoria 50 
Otros gastos 50 
3. MISCELÁNEOS E 
IMPREVISTOS   
Material bibliográfico 70 
Transporte 120 
Imprevistos 70 
Misceláneos e imprevistos 100 
TOTAL 1045 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
1.13 PLAN ANALÍTICO 
CAPITULO I  
1: PLAN DE TESIS. 
1.1 ANTECEDENTES 
1.2 JUSTIFICACIÓN  
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL  
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  
1.5 OBJETIVOS  
1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO. 
1.6 HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
1.7  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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1.7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
1.7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
1.8 VARIABLES E INDICADORES 
1.8.1 VARIABLES. 
1.8.2 INDICADORES 
1.9 MARCO REFERENCIAL. 
1.9.1 MARCO TEÓRICO 
1.9.2 MARCO CONCEPTUAL 
1.10 BIBLIOGRAFÍA 
1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DE LA TESIS 
1.12 PRESUPUESTO 
 
CAPITULO II 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1  INTRODUCCIÓN 
2.2 ORGANIZACIÓN. 
2.2.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN EL CONCEPTO DE             ORGANIZAR. 
2.2.2 ESQUEMA ORGÁNICO. 
2.2.3 ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN   
2.2.3.1 ORGANIZACIÓN FORMAL. 
2.2.3.2 ORGANIZACIÓN INFORMAL.
 
 
2.2.4 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN.
 
 
2.2.5 DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIÓN.
 
 
2.3 ESTRUCTURA. 
2.4 PROCESOS. 
2.5 ESTRUCTURA/PROCESO. 
2.6 DEPARTAMENTALIZACIÓN. 
2.7 PLANIFICACIÓN. 
2.7.1 IMPORTANCIA 
2.7.2 TIPOS DE PLANES.
 
 
2.7.2.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2.7.2.2 PLANIFICACIÓN OPERATIVA  
2.8 ALGUNOS CONCEPTOS PARA ENCUADRAR EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA. 
2.8.1 ALGUNAS DEFINICIONES DE ESTRATEGIA. 
2.8.2 DIFERENCIA ENTRE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 
2.9 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
2.9.1 FALACIAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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2.91.1 LA FALACIA DE LA INDEPENDENCIA. 
2.9.1.2 LA FALACIA DE LA FORMALIZACIÓN. 
2.9.1.3 LA FALACIA DE LA PREDICCIÓN. 
2.9.2 TRES FORMAS PRINCIPALES EN LA QUE SE PUEDE PROTEGER UNA 
COMPETENCIA O CAPACIDAD ESPECÍFICA. 
2.10 PRINCIPALES HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN 
DE PLANES ESTRATÉGICOS. 
2.10.1.1 LA HERRAMIENTA Y METODOLOGÍA DE MICHAEL PORTER 
2.10.1.2 EL MODELO DE NEGOCIOS DE GARY HAMEL 
2.10.1.3 LAS MATRICES ESTRATÉGICAS 
2.10.1.4OTROS TIPOS DE HERRAMIENTAS (CHEK LIST, MAPAS) 
2.11 PROCESO ESTRATÉGICO. 
2.12 HACIA UN MODELO DE PROCESO ESTRATÉGICO. 
2.13 METODOLOGÍAS Y ANÁLISIS 
2.13.1 LA METODOLOGÍA DE MICHAEL PORTER 
2.13.1.1 LA CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER 
2.13.1.2 CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER. 
2.13.2.3 LAS MATRICES DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 
2.14 CLASIFICACIÓN DE LAS MATRICES 
2.14.1 MATRICES DE POSICIONAMIENTO 
2.14.2 MATRICES DE EVALUACIÓN 
2.14.3 CLASIFICACIÓN DE MATRICES SEGÚN FRED R DAVID. 
2.14.3.1. MATRICES A APLICAR EN LA FASE DE ACOPIO DE DATOS. 
2.14.3.2. MATRICES A UTILIZAR EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN O RELACIÓN DE 
LOS FACTORES CONSIDERADOS. 
2.14.3.3. MATRICES A UTILIZAR EN LA FASE O ETAPA                    .                        
DECISORIA. 
2.15 ETAPAS DE INSUMO O DE ACOPIO DE DATOS. 
2.15.1 LA MATRIZ EFE 
2.15.2 LA MATRIZ EFI 
2.15.3 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
2.16 ETAPA DE ADECUACIÓN 
2.16.1 LA MATRIZ DAFO 
2.16.2 MATRIZ FODA. 
2.16.3 MATRIZ DE DECISIÓN PESOS Y PRIORIDADES. 
2.17 ETAPA DE DECISIÓN. 
2.17.1 LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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2.18 MISIÓN VISIÓN 
2.18.1 MISIÓN 
2.18.2 VISIÓN. 
2.18.2.1 UNA VISIÓN ESTRATÉGICA, PERMITE CUMPLIR DOS FUNCIONES VITALES: 
2.18.2.2 LA VISIÓN COMO INSPIRADORA DE CAMBIO.  
2.19 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 
2.20 META.  
2.20.1 TIPOS DE METAS. 
2.21 BALANCED SCORECARD 
2.21.1 BALANCED SCORCARD Y/O CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
2.21.2 IMPORTANCIA 
2.21.3 OBJETIVO 
2.21.4 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.  
2.21.5 QUÉ PUEDE FALLAR EN UN PROCESO DE BSC 
2.21.6 TABLERO DE COMANDO 
2.21.7 LOS PRINCIPIOS DEL TABLERO DE COMANDO 
2.21.8 PERSPECTIVAS DEL TABLERO DE COMANDO     
2.21.8.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 
2.21.8.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
2.21.8.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
2.21.8.4 PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y EL APRENDIZAJE 
2.21.9 MAPAS ESTRATÉGICO 
2.21.9.1 EL MAPA ESTRATÉGICO SE BASA EN VARIOS PRINCIPIOS 
2.21.10 CATALOGO E IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y                     .                
ESTRATEGIAS. 
2.21.10.1 CÓDIGO 
2.21.10.2 INDICADOR 
2.21.10.3 SIGNO 
2.21.10.4 PONDERACIÓN.   
2.21.10.5 PERTENENCIA.  
2.21.10.6 LA BASE DE DATOS 
2.22 CONCLUSIONES: 
CAPITULO III 
3. DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA “UNIDAD EDUCATIVA 
SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA” 
3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
3.2 PATRONOS INSTITUCIONALES 
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3.2.1 SANTO HERMANO MIGUEL 
3.3 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
3.4 DATOS INFORMATIVOS 
3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
3.6 DE LAS AUTORIDADES. 
3.6.1 DERECHOS Y DEBERES DE LAS AUTORIDADES 
3.7 DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 
3.7.1 NOMBRAMIENTO 
3.8 DEL RECTORADO. 
3.9 DEL VICERRECTORADO. 
3.10 LA INSPECCIÓN. 
3.11 DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. 
3.11.1 DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES. 
3.11.2 DE LA JUNTA GENERAL DE PROFESORES DE ÁREA. 
3.11.3 DE LA JUNTA DE PROFESORES DIRIGENTES O TUTORES. 
3.11.4 DEL DEPARTAMENTO PASTORAL 
3.11.5 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES. 
3.12 DE LA COMISIONES 
3.12.1 DE LA COMISIÓN TECNO PEDAGÓGICA 
3.12.2 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
3.12.3 DE LA COMISIÓN DE MURALES Y PERIODISMO 
3.13 DEL PERSONAL DOCENTE. (NIVEL OPERACIONAL) 
3.13.1 LOS PROFESORES SERÁN DE TRES CLASES: 
3.13.2 DEBERES Y ATRIBUCIONES 
3.14 DE LOS ESTUDIANTES 
3.14.1 DEBERES Y DERECHOS 
3.14.2 ADMISIÓN 
3.14.3 PROCESO PARA OPTAR PARA LA MATRÍCULA. 
3.14.3.1 EL INGRESO DE ESTUDIANTES A OTROS AÑOS SE RIGE POR LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES 
3.14.3.2 ASISTENCIA Y COMPORTAMIENTO 
3.14.3.3 SEPARACIÓN 
3.14.3.4 PROHIBICIONES 
3.14.3.5 FALTAS ATRASOS Y SANCIONES 
3.14.3.6  ABANDERADOS 
3.14.3.7 OTROS ESTÍMULOS 
3.14.3.8 PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y EVALUACIÓN 
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3.14.3.8.1 EN EL 1ER. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
3.14.3.8.2 EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
3.14.4 DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE AÑO O CURSO 
3.15 DE LOS PADRES DE FAMILIA 
3.15.1 DERECHOS DE LOS PADRES FAMILIA 
3.15.2 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
3.15.3 DE LOS COMITÉS DE PP.FF. 
3.16 NIVEL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
3.16.1 SECRETARÍA 
3.16.2 COLECTURÍA Y CONTABILIDAD. 
3.16.3 PENSIONES 
3.16.3.1ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS PARA PENSIONES 
3.16.3.2 POLÍTICAS DE COBRO. 
3.17 DE LOS SERVICIOS GENERALES 
3.17.1 AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES 
3.17.1.1 SERVICIO DE BAR 
3.17.1.2 SERVICIO DE LIMPIEZA 
3.17.1.3 SERVICIO DE TRANSPORTE 
3.17.1.4 GUARDIANÍA Y SEGURIDAD 
3.18 INFRAESTRUCTURA. 
3.19 OFERTA ACADÉMICA. 
3.19.1 OFERTA FORMATIVA. 
3.20 MISIÓN INSTITUCIONAL 
3.21 VISIÓN INSTITUCIONAL 
3.22 PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIONAL 
3.22.1 CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
3.23 MODELO PEDAGÓGICO. 
3.23.1 PEDAGOGÍA CATÓLICA 
3.23.1.1 LA PRIORIDAD RELIGIOSA EXIGE HOY. 
3.24 IDEARIO 
3.25 PERFIL DE  LA  EDUCACIÓN BÁSICA. 
3.26 OBJETIVOS  DEL  BACHILLERATO. 
3.27 ANÁLISIS SITUACIONAL. 
3.28 AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO 
3.29 ANÁLISIS EXTERNO. 
3.29.1 MACROAMBIENTE 
3.29.2 FACTOR ECONÓMICO. 
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3.29.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
3.29.4 TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 
3.29.5 NIVELES DE SUELDOS Y SALARIOS 
3.29.6 INFLACIÓN. 
3.29.7 TIPOS DE INTERÉS 
3.29.8 FACTOR POLÍTICO. 
3.29.9 FACTOR LEGAL 
3.29.10 FACTOR SOCIAL 
3.29.11 DESEMPLEO 
3.29.11.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 
3.29.11.2 DESEMPLEADO. 
3.29.11.3 SUBEMPLEADOS. 
3.29.11.4 OCUPADOS PLENOS 
3.29.11.5 OCUPADO NO CLASIFICADOS 
3.29.12 DROGAS Y DELINCUENCIA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS. 
3.29.13 NIVELES DE EDUCACIÓN 
3.29.14 ANALFABETISMO 
3.29.15 ESCOLARIDAD. 
3.29.16 DESERCIÓN ESCOLAR 
3.29.17 RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
3.29.18 TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
3.29.19 FACTORES SOCIALES. 
3.29.20 FACTOR AMBIENTAL 
3.30 ANÁLISIS MICROENTORNO 
3.30.1 FUERZAS ECONÓMICAS: PROVEEDORES ACREEDORES 
3.30.1.1 PROVEEDORES 
3.30.1.2 CLIENTES 
3.30.1.2.1 INVESTIGACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
3.30.2 FUERZAS COMPETITIVAS: 
3.30.2.1 COMPETIDORES
1
 
3.30.3 ANÁLISIS INTERNO. 
3.30.3.1 LA GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
3.30.3.2 AUDITORIA 
3.30.4 ANÁLISIS FINANCIERO. 
3.30.4.1 ANÁLISIS HORIZONTAL 
                                                          
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA AMIE 
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3.30.4.2 CAPITAL DE TRABAJO ADECUADO. 
3.30.4.3 RAZONES FINANCIERAS 
3.30.4.4 ÍNDICE DE LIQUIDEZ (Solvencia) 
3.30.4.5 RAZÓN CORRIENTE 
3.30.4.6 PRUEBA DE ACIDA O LIQUIDEZ O LIQUIDEZ INMEDIATA 
3.30.4.7 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
3.30.4.7.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 
3.30.4.7.2 CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 
3.30.4.8 MEDIDAS DE ACTIVIDAD 
3.30.4.9 MEDIDAS DE RENTABILIDAD 
3.31 F.O.D.A. 
3.31.1 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ 
DE LA PROVIDENCIA. 
3.31.2 MATRIZ DE IMPACTO 
3.31.3 ANÁLISIS FODA 
3.31.3.1 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
3.31.3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
3.31.3.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
3.31.4 ANÁLISIS FODA QFD (DESPLIEGUE DE FUNCIONES DE CALIDAD) 
3.31.4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 
3.31.4.1.1 COMO LAS DEBILIDADES MINIMIZAN LAS FORTALEZAS. 
3.31.4.1.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTERNO. 
3.31.4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
3.31.4.2.1COMO LAS AMENAZAS INCIDEN EN LAS OPORTUNIDADES. 
3.31.4.2.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO 
3.31.4.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
3.31.4.3.1 COMO LAS DEBILIDADES INCREMENTAN LAS AMENAZAS. 
3.31.4.3.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
3.31.4.4 MATRIZ DE POTENCIALIDAD. 
3.31.4.4.1 COMO LAS FORTALEZAS MAXIMIZAN LAS OPORTUNIDADES. 
3.31.4.4.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD 
3.32 MATRIZ  DE INVOLUCRADOS 
3.33 CONCLUSIONES. 
CAPITULO IV 
4. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO APLICADO A LA EDUCATIVA SANTA 
CRUZ DE LA PROVIDENCIA. 
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4.1 PLANTEAMIENTOS Y FORMULACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
ORGANIZACIONALES. 
4.1.1 MISIÓN. 
4.1.2 VISIÓN 
4.1.3 INTRODUCCIÓN PRINCIPIOS Y VALORES. 
4.1.3.1 PRINCIPIOS Y VALORES. 
4.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
4.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO 
4.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO 
4.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO PLAZO 
4.3 DEFINICIÓN POLÍTICAS 
4.3.1 POLÍTICAS  
4.4 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
4.4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO 
4.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO 
4.4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO PLAZO 
4.5 PLAN DE ACCIÓN 
4.6 PRESUPUESTO GENERAL  
4.7 FINANCIAMIENTO 
4.8 SISTEMA DE MONITOREO CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
4.9 PERSPECTIVA DE LA INSTITUCIÓN 
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CAPITULO II 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1  INTRODUCCIÓN 
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la misma.  
Diferentes metas requieren diferentes estructuras. Por ejemplo la organización que pretende 
desarrollar programas de software para computadoras necesitara una estructura diferente a la que 
requiere un fabricante de pantalones vaqueros. Producir un producto estandarizado, como un 
pantalón vaquero, requiere técnicas eficientes para la línea de montaje, mientras que la producción 
de un programa de software requiere la formación de equipos de profesionales por ejemplo, 
analista de sistemas y programadores aunque estos profesionales deben interactuar con eficacia, es 
imposible organizarlos como si fueran trabajadores de una línea de montaje. Por tanto los gerentes 
deben adaptar la estructura de la organización a sus metas y recursos, proceso conocido como 
diseño organizacional. 2 
A si mismo cuando hablamos de planificación este es el proceso para establecer metas y un curso 
de acción adecuado para alcanzarlas. Implica que los administradores piensan con antelación en sus 
metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Los 
planes presentan los  objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para 
alcanzarlos. Además, los planes son la guía para que la organización obtenga y comprometa los 
recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos los miembros de la organización desempeñan 
actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos, y el avance hacia los 
objetivos pueda ser controlado y medio de tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se puedan 
tomar medidas correctivas. El primer paso para planificar consiste en elegir las metas de la 
organización. A continuación, se establecen metas para cada una de las subunidades  de la 
organización; es decir sus divisiones, departamentos etc. Definidas estas, se establecen programas 
para alcanzar las metas de manera sistemática. Sobra decir que al elegir objetivos y preparar 
programas, el gerente de mayor jerarquía analiza su viabilidad, así como las posibilidades de que 
otros gerentes y empleados de la organización los acepten. 
3
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El diccionario Larousse, define a la planificación como: El establecimiento de programas 
económicos con indicación del objetivo propuesto y de las diversas etapas que hay que seguir, a si 
como la estructura de organismos adecuados para la organización
4
 
2.2 ORGANIZACIÓN. 
Organizar es un proceso mediante el cual tratamos de enumerar y definir todas las actividades que 
precisamos para conseguir los objetivos inmediatos de la empresa. La organización se considera 
realizada cuando se han agrupado estas actividades en departamentos y secciones, se han 
establecido sus respectivas jurisdicciones y por, ultimo, hemos elegido un jefe para cada 
agrupación asignando la autoridad que necesita en el ejercicio de su cargo. 
Los jefes entre si, lógicamente, tiene que mantener relaciones jerárquicas. 
2.2.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN EL CONCEPTO DE ORGANIZAR. 
a) Es un proceso de planificación. Mediante el mismo tratamos de establecer, desarrollar y 
mantener un sistema de relaciones de trabajo entre las distintas personas que constituyen la 
empresa. 
b) Tiene que ser un proceso continuo o dinámico para que la empresa se adapte 
constantemente a las cambiantes condiciones del medio ambiente. 
c) El propósito de la organización es tratar de conseguir las máximas ventajas y economías de 
la subdivisión y especialización del trabajo, al mismo tiempo que fija los deberes y las 
responsabilidades. 
d) La organización trata de integrar y coordinar las actividades de cada parte de la empresa, 
de tal forma que se establezcan relaciones adecuadas entre las diferentes unidades y 
grupos, así como los diferentes niveles jerárquicos. 
e) La organización no es un fin en si misma, sino un medio para cumplir los objetivos de la 
empresa y por ello debe adaptarse a estos objetivos, ósea a las necesidades de la empresa, 
pudiendo decir en cierto modo que debe estar echa a su medida. 
2.2.2 ESQUEMA ORGÁNICO. 
Una buena organización es una condición necesaria, pero no suficiente para que una empresa 
funcione perfectamente, del mismo modo que una ley justa no garantiza una sociedad moral. Por el 
contrario, una mal estructura de la organización de la empresa hace prácticamente imposible la 
obtención de buenos resultados. 
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En teoría el esquema orgánico se deduce directamente de los fines de la empresa de los procesos 
técnicos que utiliza y de los principios de la ciencia de la organización. Sin embargo en la practica 
establecer la estructura de una organización no es, ni puede ser, la pura deducción lógica de unos 
principios la aplicación mecánica de unas reglas, si no que es enfrentarse en cada caso con una 
situación singular y única que supone, por tanto, en ciencia medida, una autentica creación 
Siguiendo este criterio el que dirige cuando trata de organizar, tiene que adoptar la actitud de que 
todas las personas que necesitan las van a encontrar. 
Elegir simplemente individuos, para cubrir los diferentes puestos de una imaginaria estructura, no 
es organizar, esto más bien es la modesta tarea de seleccionar y clasificar. Que corresponde la 
administración del personal. 
Naturalmente dicha afirmación no evita el que después tengamos que adaptar las particulares 
debilidades o habilidades de las personas que hemos de momento conseguido, a los deberes de un 
puesto y acertar en esta distribución siempre será un arte de indiscutible valor. 
Pero lo que aquí mas se insiste es en fijar el orden de anticipación, organizar es pensar primero en 
lo que se necesita, y como deben de funcionar las cosas, después en lo que se tiene. 
Currrier Davis recomienda: trazar la organización ideal, después considerar aquel escrito “como un 
documento explosivo “y guardarlo, por tanto, bien cerrado bajo llave. 
En cada vacante que tengamos o en cualquier cambio de organización que espontáneamente surja, 
lo primero que haremos será mirar aquel documento. 
Dentro de lo humanamente posible nunca debemos cambiar de política, en los momentos de 
coyuntura, desviándonos de lo que anticipadamente hemos trazado como ideal. 
Esto que al principio parece un proceso lento, si con constancia lo seguimos seremos nosotros los 
primeros en asombrarnos de la rapidez con que llegan los acontecimientos. 
No olvidemos que el buen gerente es algo optimista, y en cierto modo, confía en su buena suerte.
5
 
2.2.3 ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN   
Si consideramos la organización con relación a la dirección de empresa, vemos que esta se lleva a 
cabo de acuerdo con los tres trabajos antes enumerados. Con el fin de identificar el cometido 
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específico a realizar por el personal directivo en su función organizadora, describiremos cada 
aspecto como sigue:
 6
 
 Identificación y agrupación del trabajo. 
 Definición y delegación de responsabilidad y autoridad. 
 Formulación de las relaciones 
Expuestos estos tres aspectos principales de la organización, podemos definir esta como el proceso 
de identificar y agrupar el trabajo a realizar, definir y delegar responsabilidad y delegar 
responsabilidad y autoridad y establecer relaciones para facilitar a los individuos una cooperación 
efectiva en el logro de los objetivos. 
La organización no solo es una estructura, si no que incluye también al personal de la empresa. Al 
igual que la planificación coordinación. Mando y control, la organización se hace siempre para el 
trabajo del hombre y con relación a este. Ahora bien, el hecho de que la organización se desarrolle 
para el personal de una empresa, no quiere decir que esta deba ajustarse a la medida de la 
personalidad de determinado individuo. El significado real es que el trabajo a realizar tiene que 
agruparse de forma que cualquier individuo seleccionado entre en un cierto número de personas, 
pueda realizarlo con  eficacia, después de adquirir cierta formación y experiencia. 
2.2.3.1ORGANIZACIÓN FORMAL. 
La organización formal se caracteriza por estar bien definida y ser relativamente estable. Es una 
estructura más o menos arbitraria, a la que debe ajustarse el individuo que se ve obligado a hacer 
ciertas cosas de una manera determinada, a obedecer órdenes de individuos previamente 
designados y a cooperar con otros. 
La organización formal facilita la determinación de objetivos y directrices. Si bien es cierto que las 
capacidades, actitudes y caracteres de los individuos de una organización pueden determinar el 
éxito de estos objetivos, no es probable que se produzcan una espontanea predeterminación de 
objetivos con una organización informal. 
Por otra parte la organización formal define los límites de las actividades de los individuos, la 
fijación de responsabilidades y autoridad acota, más o menos rígidamente  el área de actuación de 
las personas para evitar interferencias con otros individuos de la misma organización. El trabajo 
que cada individuo realiza es parte integrante del conjunto y a excepción de la alta dirección nadie 
puede ver el principio y el final del trabajo que se esta realizando. 
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2.2.3.2 ORGANIZACIÓN INFORMAL.
 7
 
Ya hemos visto que las relaciones existentes en una organización formal no tienen en cuenta las 
actitudes personales o de cooperación mutua de los individuos. Los que integran distintos niveles 
de una organización forman grupos pequeños debido amistad, proximidad en el trabajo, semejanza 
de objetivos individuales etc. Dando lugar a una serie de relacione informales que no tienen por 
qué coincidir con las establecidas en la estructura de la organización formal. 
En la organización informal las personas cooperan o se abstienen de hacerlo movidos 
exclusivamente por la atracción indiferencia o repulsión que sienten hacia los demás este tipo de 
organización tiene su origen en la comunidad de intereses de los grupos informales que se forman 
dentro de la empresa la afinidad de los individuos que tiende a agruparlos se basa frecuentemente 
en un interés común de protección mutua en un deseo de poder o en una esperanza de conseguir sus 
objetivos personales. 
Seria absurdo e incluso contra prudente ignorar la existencia de estos grupos informales dentro de 
la organización lo que hay que lograr es incorporarlos a la organización formal procurando que sus 
objetivos sean amistosos con relación a los de la empresa y eliminando o anulando los grupos 
hostiles a la organización no hay que perder de vista que la organización de una empresa se 
compone de la formal y de la informal si se desprecia la segunda resulta casi imposible asegurar el 
éxito de la primera por muy concebida que este. 
2.2.4 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN.
 8
 
La organización no es un mero organigrama frio. Supone mucho mas es el mecanismo con el que la  
dirección administra coordina manda y controla el negocio facilitando la administración tanto del 
conjunto como de las partes de la empresa, posibilitando su crecimiento y diversificación ayudando 
a mejorar el desenvolvimiento del negocio. 
Una organización bien concebida facilita tanto la dirección como el funcionamiento de la empresa. 
Debido a una mala organización el personal directivo puede estar sobrecargado de decisiones a 
tomar sobre asuntos de rutina y detalles operativos que materialmente carezca de tiempo para 
cumplir con eficacia su cometido administrativo no pudiendo dedicar la atención debida a las 
funciones propias de todo mando el resultado puede ser funesto para la empresa o para el individuo 
también puede producirse duplicidad solape en el trabajo con la consiguiente perdida de tiempo y 
dinero. 
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Por el contrario una organización eficaz facilita la delegación aliviando el trabajo rutinario a los 
distintos niveles directivos y haciendo que las decisiones se tomen en el escalón más conveniente.  
Una organización bien concebida estimula la iniciativa y espíritu creador de los que integran al 
definir el campo de actividad amplia para el desarrollo de nuevos métodos o procedimientos para 
hacer las cosas. 
Al responsabilizar a la gente se reconoce simultáneamente el éxito de la actuación de los buenos 
directivo lo que constituye un estimulo o incentivo. 
2.2.5 DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIÓN.
 9
 
Conviene hacer constar que en la  practica estos tipos de organización generalmente se aplican 
combinados no obstante parece mas oportuno, al realizarlos, al analizarlos, hacerlos en forma 
independiente por que ellos no permitirán comprobar las principales características de cada forma, 
sus exigencias, sus posibilidades y también cual conviene en cada caso. 
Existen bastantes tipos de organización, si bien  los más frecuentes son: 
 Lineal 
 Funcional. 
 Grupo de concejo. 
 Grupo de decisión. 
 Territorial. 
 Por clientes 
La relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la organización. La organización 
produce la estructura de las relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas 
servirán para realizar planes fundamentales. Por ejemplo Natalie Anderson coordina el trabajo de 
diferentes personas y estructura el tiempo para organizar el proceso de producción del libro de 
Pankovsky. Otro aspecto de las relaciones que es parte del organizar consiste en buscar al personal 
nuevo para que se unan a la estructura de la relaciones. Esta búsqueda se conoce como 
integración.
10
 
El término "organización" viene (del Latín Órgano, órgano elemento de un sistema y sistema en sí 
mismo) es prácticamente utilizado en todos los ámbitos (empresarial, educativo, social, deportivo, 
religioso, etc...) para referirse, por una parte, a una entidad (por ejemplo, a una empresa, 
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corporación, institución pública, organización no gubernamental, etc.) y por otra, a una actividad 
(como la organización de una empresa, un evento o simplemente de una reunión familiar); por 
tanto, requiere de un concepto que pueda ser aplicado a cada uno de éstos casos por separado y/o a 
ambos al mismo tiempo, con la finalidad de tener una idea cabal acerca del significado de éste 
término según el contexto en el que se utilice. 
Por ello se plantea de forma concreta, tres conceptos de organización: uno aplicable a entidades, 
otro a actividades y un tercero, aplicable a ambos casos.11 
2.3 ESTRUCTURA. 
La estructura de una empresa es el esqueleto sobre el que apoyan todas las fuerzas que le dan vida: 
inspiradoras, creadoras, informaciones, instrucciones ordenes, relaciones, ejecución. Para su 
ejecución eficaz, hay que concebirla de modo que permita situar en lugar adecuado los valores 
humanos en el momento de su reclutamiento, o a medidas que se formen, en un orden jerárquico y 
funcional lógico. 
Mientras que la organización abarca el conjunto de los medios materiales y humanos, la estructura 
corresponde más concretamente a las personas en sus relaciones de interdependencia en la empresa. 
Una estructura es pues la disposición de un conjunto de personas reunidas por una red de relaciones 
de dependencia o de cooperación, constituyendo primariamente grupos elementales que integran a 
su vez en una sucesión de conjuntos mas complejos el ultimo de los cuales constituirá la empresa 
misma.
12
 
2.4 PROCESOS. 
Proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan 
o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este 
término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice
13
 
Economía y Empresa; Proceso Productivo, Procesos de negocio 
Administración; Es una forma sistemática de hacer las cosas 
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2.5 ESTRUCTURA/PROCESO. 
La empresa es un sistema, es decir, un conjunto de fuerzas que actúan entre si, y que es un campo 
en equilibrio dinámico, que encuentra su expresión a través de una idea en una forma, con una 
demanda. Esta combinación de un campo y un conjunto de fuerza interactuantes es la organización. 
La palabra organización puede ser usada de distintos modos. Significa la relación existente entre 
personas y cosas, cuando realizan un trabajo 
Una situación bien organizada tiene una estructura de reglas métodos y procedimientos conocidos 
y que se apoyan mutuamente entre si. Por otro lado el buen organizador es alguien que consigue 
que un proceso se ponga en marcha a tiempo, con un mínimo de retrasos y crisis. Por tanto, en la 
organización se da tanto una dimensión estructural, como una de procesos. Sin embargo, y aunque 
esas dos dimensiones son distintas, no van separadas. 
La mayor parte de pensadores contraponen la estructura al proceso. Por ejemplo, plantea con 
frecuencia la cuestión de si la estructura rige el proceso, o el proceso rige a la estructura. 
Tradicionalmente la ciencia moderna a dado un mayor relieve al proceso, en contrate a los antiguos 
griegos.
14
 
Si queremos llegar a una concepción de la organización que nos permita preparar unas situaciones 
en las que pueda producirse el desarrollo, a si como la expansión y la autorregulación, debemos 
comprender que no hay que oponer esos dos conceptos y por consiguiente, que estamos obligados a 
aceptar esa polaridad de estructura y proceso. 
2.6 DEPARTAMENTALIZACIÓN. 
Agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o tienen una relación 
lógica. 
Los gerentes con objetivo de seguir la pista de esta compleja maraña de relaciones formales de una 
organización, suelen preparar un organigrama que describe la forma en que se divide el trabajo. En 
un organigrama, los cuadros representan la agrupación lógica de las actividades laborales que se 
llamamos departamentos. 
Por ejemplo, en un banco, si un grupo de personas trabajan tomando decisiones para otorgar 
créditos monetarios a pequeñas empresas, el gerente del banco podría agruparlas en un 
departamento de crédito para  pequeñas empresas. De igual manera, sus profesores están agrupados 
en departamentos de química, inglés y sociología por ejemplo. Así pues, la departamentalización es 
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resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a que actividades laborales, una vez 
que han sido dividido en tareas, se pueden relacionar en grupos parecidos como puede suponer, 
existen muchas variedades de trabajos y departamentos en las organizaciones y los trabajos y 
departamentos de una organización serán diferentes que los de otra. 
15
 
2.7 PLANIFICACIÓN. 
Planear es hacer que suceda algo, que de otra manera no sucedería, el decidir por anticipado que, 
cuando, donde y como se van a tomar las acciones y quien las tomara. 
La planificación, es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el 
sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones 
requeridas para concluirse exitosamente. 
16
 
La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 
objetivos"
17
 
La planificación va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción 
de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y 
actitudes. Los planes preparados por la alta dirección, que carga con la responsabilidad de la 
organización entera, pueden abarcar plazos de entre cinco y diez años. En una organización grande, 
por ejemplo una corporación multinacional como British petroleum, los planes pueden significar 
compromisos de miles de millones de dólares. Por otra parte, los planes de partes concretas de la 
organización abarcan plazos mucho más cortos. Por ejemplo, estos planes pueden referirse al 
trabajo del día siguiente o para una junta de dos horas, que tendrá lugar la semana entrante.
18
 
“Plan General, científicamente organizado y frecuentemente de gran multitud, para obtener un 
objetivo determinado, tal como el desarrollo económico, la investigación científica, el 
funcionamiento de una industria”19 
2.7.1 IMPORTANCIA 
Es esencial y vital contar con una meta, un objetivo ya que en ocasiones es la diferencia entre 
sobrevivir o perecer. 
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Las empresas con éxito planean adecuadamente, ya que la planeación es una de las más 
importantes funciones de la administración a cualquier nivel.
20
 
2.7.2 TIPOS DE PLANES.
 21
 
2.7.2.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Gira en torno a elementos que se situarían en la cúspide de los niveles de planificación 
(representados por la visión, misión, objetivos más amplios y estrategias globales de la 
organización) 
2.7.2.2 PLANIFICACIÓN OPERATIVA  
Se ocupa de los niveles inferiores (resultados pretendidos, actividades, responsables, recursos, 
plazos, costes y cualquier otro elemento que los planteamientos de largo alcance). 
2.8 ALGUNOS CONCEPTOS PARA ENCUADRAR EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA. 
El término estratégico es profundamente utilizado tanto en la literatura académica sobre 
administración de empresas como en otros ámbitos, como son el de los negocios o la vida 
cotidiana. Circunscribiéndonos al ámbito de la gestión, y mas concretamente a la gestión de 
empresas. Puede darse como ciertas y como líneas maestras para comprender el concepto las 
siguientes apreciaciones. 
 La estrategia siempre se refiere al enfoque (scope) de la actividad de la organización. 
 La estrategia siempre relaciona actividades con el entorno en el cual opera la estrategia 
siempre relaciona las actividades con el entorno con el cual opera. 
 Las decisiones estratégicas suelen tener un gran impacto sobre la organización   
Quiere decir que estamos frente a una forma de ver la organización diferente a la preconizada en la 
literatura sobre estos temas, al menos hasta los años setenta y en la que piensa en la organización 
como parte de un entorno y en termino de opciones o alternativas en función de lo que posee de lo 
que nos rodea y de las oportunidades o caminos posibles que puedan llevar a conseguir el objetivo 
perseguido. 
Por otra parte hablar de estrategias es hablar siempre en términos globales y de la forma en la que 
fijar rumbos de comportamientos que necesariamente van a incidir de forma profunda y 
significativa en el devenir futuro de la empresa u organización que la adopta. 
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2.8.1 ALGUNAS DEFINICIONES DE ESTRATEGIA. 
 Estrategia.- El arte de la guerra, especialmente la planificación de los movimientos de las 
tropas, barcos etc. Hacia una posición favorable; plan de acción o política a seguir en los 
negocios la política etc.(Oxford Pocket Dictionary) 
 La definición de metas y objetivos a largo plazo de una empresa y la adopción de acciones 
y la asignación de los recursos necesarios para la consecución de estos objetivos(Alfred 
Chaldler, Jr. y an Structure; chapters of the industrial Enterprise) 
 Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos políticas y sucesión 
de acciones de una organización en un todo coherente. Una estrategia bien formulada 
ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma singular y viable 
basada en sus capacidades y carencias internas relativas en la anticipación a los cambios 
del entorno y en las eventuales maniobras de los adversarios inteligentes(James Bryan 
Quinn, en Strategies for Changing) 
 La estrategia corporativa se refiere a ser diferente significa elegir deliberadamente un 
conjunto de diferentes actividades para lograr una mescla de valor únicas (Michael Porter) 
 Si todos compiten con el mismo conjunto de variables, el estándar es cada vez mas alto, 
pero ninguna compañía se pone a la cabeza. Alcanzar el liderazgo y permanecer allí es la 
base de la estrategia crear una ventaja competitiva la estrategia no estriba en ser mejor en 
lo que hace, si no en ser diferente en lo que se hace (Michael Porter, en crear la ventaja del 
mañana) 
 La estrategia empresarial, en una palabra es ventaja competitiva. El único propósito de la 
planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga tan eficientemente como sea 
posible una ventaja sostenible sobre sus competidores la estrategia corporativa supone así 
un intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía para distanciarse de sus 
competidores de la manera mas eficiente(Kenichi Ohmae en The Mind of Strategist) 
 La estrategia es el modelo de objetivos, propósitos o metas y de las principales políticas y 
planes para alcanzarlos, planteados de tal manera que define en que negocio esta o va estar 
la compañía y la clase de compañía que es o que va a ser (Kenneth Andrews, en the 
concept of corporate Strategy) 
2.8.2 DIFERENCIA ENTRE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 
Otro error bastante generalizado consiste en identificar estrategia con planificación se supone 
que la planificación es un proceso reflexivo y metódico y que la estrategia surge de un análisis 
o de una idea que se concreta en el correspondiente plan. La realidad es que a la estrategia hay 
que identificarla con la acción y no con la planificación. 
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Al igual que puede haber dirección sin planificación y planificación sin dirección, también 
puede haber estrategia sin planificación y planificación sin estrategia. Hay que distinguir entre 
la estrategia deliberada y la estrategia emergente. Mientras la primera surge como fruto  de un 
proceso de análisis más o menos largo y complejo la segunda emerge de la propia organización 
como una consecuencia lógica de la cultura de la empresa sus hábitos modos de hacer y 
características de sus recursos humanos y técnicos. 
Son numerosos los casos de fracaso de una estrategia deliberada a causa de la aparición de una 
estrategia diferente, intuitiva he impensada que nace de la propia organización y que tiene que 
ver con los hábitos, los intereses o simplemente con la inercia de la propia estructura. 
Estrategia no es sinónimo de finalidad, y aunque algunos autores incluyen la determinación de 
los fines u objetivos en la formulación de la estrategia, estos son solamente un presupuesto 
básico para construir aquella. En este sentido, conviene recordar como hay que plantearse la 
misión y visión de toda la organización como fase previa a la formulación de una estrategia y 
como para ello es necesario plantearse una serie de cuestiones fundamentales como son: 
 Quienes somos 
 Que hacemos por que estamos aquí 
 Que tipo de empresas somos  
 Que tipo de empresa queremos ser 
 Que tipo de empresas debemos ser 
Solamente después de tener claros estos aspectos cabe hablar de la estrategia que en modo alguno 
debe confundirse con las cuestiones anteriores la estrategia debe partir de los fines como 
presupuesto básico, como un mero vehículo para lograrlos y cuya formulación intensidad y alcance 
le viene dados. Así, cabe precisar que: 
 La estrategia se refiere al medio. Atañe a logros de fines no a su especificación 
 La estrategia esta preocupada con como alcanzar los objetivos, no con lo que aquellos 
objetivos son o deberían ser, o como ellos son establecidos si la estrategia tiene algún 
significado, en absoluto lo es solo en relación con algún objetivo o fin. 
La estrategia es un elemento es una estructura de cuatro partes. 
Primero están los fines, en segundo lugar están las estrategias para la obtención de aquellos, los 
caminos modos en los que los recursos serán utilizados, en tercer lugar las tácticas las formas e que 
los recursos que han sido empleados son realmente usados y por ultimo en cuarto lugar están los 
recursos como tales los medios a nuestra disposición. 
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Estrategia tampoco es sinónimo de resultados. Estrategia es un curso de acción que puede conducir 
o no al resultado esperado o imaginado. El éxito de nuestra estrategia dependerá de múltiples 
factores entre otros; 
 Lo acertado de nuestro análisis de recursos capacidades fortalezas debilidades, amenazas y 
oportunidades. 
 La evaluación que hayamos podido hacer de nuestros competidores 
 La evolución del entorno y su consonancia con nuestras previsiones, planes cálculos 
 Las acciones de la competencia. 
2.9 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
La planificación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 
organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrollar planes 
detallados para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 
También es un proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, 
cuando y como debe realizar, quien lo llevara a cabo, y que se hará con los resultados. La 
planificación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base a 
una realidad entendida. 
Para la mayoría de empresas, la planificación estratégica representa una serie de planes producidos 
después de un periodo de tiempo específico, durante el cual elaboraron los planes. También debería 
entenderse como un proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya 
que los cambios en el ambiente de negocios son continuos.  
La idea no es que los planes se deberían cambiar a diario si no que la planificación debe efectuarse 
en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 
La planeación estratégica busca lograr las metas generales de la organización, colocándola en 
términos de su ambiente y afecta a todas las áreas funcionales 
La estrategia como disciplina académica, aparece en el campo de la organización de empresas en 
los años cincuenta y es una consecuencia del traslado al campo de las grandes empresas de algunos 
de los principios de planificación del desarrollo previamente utilizado por los planificadores 
gubernamentales en los niveles macroeconómicos. El nacimiento de las grandes corporaciones por 
una parte y la necesidad de herramientas para la coordinación que abarcan periodos superiores a un 
año ( por ejemplo, en el campo de las inversiones) tuvo como consecuencia la búsqueda de 
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herramientas de planificación a largo plazo encaminadas a lograr la coordinación y coherencia de 
los objetivos de las organizaciones a largo plazo.
22
 
Henry Mintzberg identifica lo que el denomina las tres falacias de la planificación estratégica. Así, 
en referencia a esta cuestión, explica como: 
2.9.1 FALACIAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2.9.1.1La Falacia de la independencia. 
Entiende Mintzberg que al formular la estrategia hay que pensar en todo el proceso de dirección y 
que la formulación de la estrategia no puede ser nunca un diseño formalizado, sino que por su 
propia naturaleza dinámica ha de combinar la formulación deliberada con otros elementos que 
emergen a través del proceso de dirección. La estrategia no puede ser elaborada definida y 
planificada por un departamento ad hoc, sino que, por el contrario, debe implicar a todas las áreas y 
departamentos de la organización. 
2.9.1.2 La Falacia de la formalización. 
Afirma que el planificar una estrategia mediante un proceso formalizado es sencillo; sin embargo, 
difícilmente puede hacerse acorde y útil con un entorno dinámico, siendo también preciso que la 
estrategia sea algo que emerge de toda la organización y que se vaya construyendo paso a paso. 
2.9.1.3 La Falacia de la predicción. 
Afirma Mintzberg, por último, que difícilmente puede predecirse el entorno, al menos de una 
manera exacta. Si esto fuera así, las previsiones serian exactas y los resultados serían siempre los 
buscados. Sin embargo, por su propia naturaleza, el entorno en una situación de competencia o 
lucha implica que los competidores cambien y que sean imposibles predecir sus acciones y 
reacciones al menos de una manera exacta. Por todo ello, la planificación estratégica aparece 
mediante la aparición de herramientas formalizadas que acaban dando paso que a lo que hoy se 
conoce como gestión estratégica y que implica tener en cuenta al menos los siguientes aspectos:
 23
 
1. El objetivo básico es la ejecución de una ventaja  competitiva. Se trata de conseguir  una 
diferencia positiva, en una manera positiva, en una manera de lo posible, no imitable y 
mantenible en lo posible con respecto a los demás competidores. Para ello se hace preciso 
analizar el entorno y valorar en relación con el mismo nuestros recursos y capacidades. 
2. Progresivamente el paso de la planificación a la gestión estratégica ha ido suponiendo un 
abandonó de la rigidez de los planes corporativos y una mayor flexibilidad. La preparación 
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y adaptación al cambio debe ser considerados como un elemento clave en unos entornos 
cada vez más difíciles, turbulentos y cambiantes. De nada valen ventajas muy importantes 
que no pueden ser mantenidas en el tiempo o que difícilmente puede traspasarse a otros 
entornos o situaciones en el espacio o en tiempo. 
3. Por último, la gestión estratégica se diferencia de la mera planificación por elevar el nivel en el 
cual se formuló. Así, se pasó  de nivel de los departamentos de planificación a la involucración 
de los directivos y del top manegment en el diseño y formulación  estratégica genérica de la 
empresa o corporación. Todo ello ha dado paso a lo que conocemos como gestión Estratégica.
24
 
La gestión estratégica como disciplina académica no es otra cosa que un planeamiento 
metodológico acerca de cómo coordinar las acciones de las diferentes partes de una 
organización con el fin de asegurar su desarrollo y mantenimiento en el espacio y el tiempo y 
todo ello en un entorno en competencia. 
De esta forma, y a través del desarrollo de una serie de herramientas y metodologías 
encaminadas a la acción, se ha ido configurando un cuerpo de conocimientos que no una teoría 
en el que, aunque la reflexión y los planteamientos conceptuales son numerosos y han 
conducido a la elaboración de muchos métodos y herramientas al servicio de la estrategia, no 
puede considerarse que constituyan una teoría científica, al menos tal y como estas son 
concebidas en el mundo de las ciencias sociales convencionales. Se trata de la formulación y 
puesta a disposición de los gestores empresariales de una serie de conocimientos basados en la 
experiencia, el análisis y la intuición, todo ello encuadrado en la utilización en herramientas 
metodológicas y tecnológicas, la planificación estratégica y, por tanto, su antecesor, que sería 
la formulación de la propia estrategia, corresponde a la alta dirección y es también una 
actividad global y de coordinación. No se trata de un ámbito que pueda quedar en manos de los 
especialistas, es necesario contemplar la organización de una forma global, comprender sus 
interacciones, prever los escenarios y las posibles acciones y reacciones futuras de nuestros 
competidores, así como las propias, y tener en cuenta todos y cada uno de los recursos y 
capacidades de organización contando con quienes van hacer que aquello funcione, esto es, los 
recursos humanos de la empresa. 
La planificación estratégica implica una síntesis que a su vez supone intuición y es a la vez una 
técnica y un arte en el que el estratega o actor debe saber  decidir y negociar de una forma 
dinámica manejando la incertidumbre, la ambigüedad y las posibilidades de negociación. Se 
hace preciso adaptar, a veces dar marcha atrás, a veces escoger la oportunidad imprevista que 
surge ene l último momento y donde la norma de procedimiento no es siempre de la utilidad, 
sino una dificultada en el proceso. 
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Una estrategia bien pensada no es nunca un mero fruto  del manejo de la bola de cristal o de 
una excelente técnica de análisis y predicción de escenarios. Tiene que ser siempre, por el 
contrario una cuestión de adecuación entre las capacidades internas, recursos de organización y 
su entorno exterior en competencia. 
Las empresas se encuentran limitadas por sus capacidades, así como por la tecnología, la 
competencia y la demanda de sus clientes. Desarrollar una estrategia o planificación puede a 
veces parecer un ejercicio de (visionarios). Se duele decir que la formular una estrategia es 
fácil y que lo difícil es ponerla en práctica. Dado que la visión de los dirigentes difícilmente 
coincidirá con la práctica, la planificación estrategia deber ser  un esfuerzo de una 
trasformación organizacional en el que la visión de los directivos se concrete en una acción que 
se apoye tanto en los recursos internos como el entorno.25 
2.9.2 TRES FORMAS PRINCIPALES EN LA QUE SE PUEDE PROTEGER UNA 
COMPETENCIA O CAPACIDAD ESPECÍFICA. 
 Mediante las barreras de entrada 
 Mediante la historia de la empresa que por su propia naturaleza exige un tiempo para ser 
copiada 
 Mediante lo que se denomina relaciones tácticas, esto es atreves de los procedimientos 
corrientes. 
2.10 PRINCIPALES HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN 
DE PLANES ESTRATÉGICOS. 
Las principales herramientas y metodologías utilizadas para avanzar en la formulación de 
planteamientos estratégicos, a si como el denominado proceso estratégico. 
BÁSICAMENTE ESTÁN LOS SIGUIENTES TIPO; 
 La herramienta y metodología de Michael Porter 
 El Modelo de negocios de Gary Hamel 
 Las Matrices Estratégicas 
Otros tipos de herramientas (chek list, mapas, etc.) 
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2.11 PROCESO ESTRATÉGICO.
26
 
La estrategia es una idea es un concepto integral que aglutina las líneas principales de acción el 
mainstreaming de la acción sin  embrago hasta llegar a la concepción empírica de una estrategia 
determinada, se lleva a cabo todo un proceso de análisis de la situación y de evaluación de las 
diferentes alternativas existentes para de este modo examinar las opciones posibles y elegir aquella 
que responda mas a nuestra convicción o al nivel de riesgo que deseemos o podamos asumir. 
Desde un punto de vista que forzosamente tiene que ser eminentemente descriptivo el proceso 
estratégico esto es el camino lógico y secuencial que lleva a la elección de una estrategia constituye 
la parte fundamental del programa a desarrollar. 
Como en cualquier otro campo de la economía aplicada a la empresa el papel de la enseñanza y del 
aprendizaje debe contrastarse en aspecto tales como: 
 La descripción de sucesos acaecidos con anterioridad  
 El intento de construir principios o reglas de validez constatada 
 El estudio de las técnicas y herramientas de ayuda a la toma de decisiones  
 La descripción de procesos que llevan a la toma de decisiones  
 El desarrollo de catálogos y metodologías de trabajo 
La descripción de sucesos y hechos acaecidos con anterioridad es una de las técnicas mas usadas en 
la enseñanza de la dirección estratégica. 
El estudio de los casos reales permite aprender de las experiencias, toda vez que la experimentación 
no es posible en este campo. 
Esta técnica de enseñanza cuyo mayor exponente es el método del caso permite basar y explicar las 
teorías y descripciones generales por medio de hechos reales además la observación de los aciertos 
y errores permiten reflexionar acerca de las eventuales acciones propias. 
2.12 HACIA UN MODELO DE PROCESO ESTRATÉGICO.
27
 
Ya en los primeros tiempos de desarrollo del pensamiento estratégico ligado a la gestión de 
empresas comenzaron a desarrollarse esquemas orientados a explicar las partes del proceso que 
debe llevar a la elección y puesta en marcha de una determinada estrategia de echo hoy día casi 
todos los manuales dedicados a esta materia comparten una serie de apartados o lugares comunes a 
estudiar cara a la formulación de estrategias y aunque pudieran diferenciar en el orden secuencial o 
en la importancia dada a cada apartado, en el fondo todos los esquemas son similares. 
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Los tópicos o puntos básicos que se estudian en todos estos son 
1. El entorno  
2. Los recursos y las capacidades 
3. La formulación de alternativas 
4. La elección de la más adecuada 
Y como continuación del proceso una vez elegida la estrategia 
 Implementación de la estrategia 
 Monitorización de la estrategia 
 Adaptación de la estrategia 
Con respecto al entorno se distingue entre el ámbito externo e interno. 
El ámbito interno distinguiéndose en el primer caso entre el entorno general y el sectorial o de la 
industria o sector concreto 
Los puntos 2 y 4 constituyen el proceso de selección estratégica que es donde mas incide la 
literatura académica sobre estos temas. 
En lo referente a lo puesto en marcha de la estrategia los esquemas difieren mas siendo los puntos 
más usuales la planificación  de la estrategia la adaptación para la estrategia la adaptación para el 
cambio los aspectos organizacionales referentes a la variación en la estructura y los procesos de 
retroalimentación del sistema. 
Se transcribe a continuación algunos de los esquemas de los pioneros en esta materia como fueron 
Learned Chirstensen, Andrew y Guth quienes como profesores de la harbar Busines Scholl 
sentaron la base del pensamiento estratégico aplicado a la gestión de organizaciones.  
Generalizando la estrategia corporativa pivota sobre tres ejes que son: 
1. El análisis estratégico 
2. La elección estratégica 
3. La implementación y seguimiento de la estrategia. 
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GRAFICO 1 
MODELO DE LEARNED CHRISTENSEN, ANDREWS Y GUTH
28
  
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
El modelo clásico de análisis estratégico del que un buen ejemplo puede ser el ya citado de  
Learned Christensen, Andrews y Guth se basa en la confrontación de la empresa con su entorno se 
analiza los recursos y capacidades de la empresa sus puntos fuertes y debilidades en relación a su 
entorno competitivo al cual hay que adaptar las competencias este modelo se basa en el análisis 
DAFO (debilidades amenazas fortalezas oportunidades) y esta encaminado a las elección de un a 
estrategia que implique la construcción de una ventaja competitiva. 
Aunque el modelo ha sido Superado su esencia permanece en los planteamientos estratégicos 
actuales y si bien se refiere mas al ámbito de los negocios que al de las estrategias corporativas es 
un buen esquema de comienzo para diseccionar el proceso que acompaña a la acción o decisión 
estratégica.  
El esquema de proceso estratégico que se sigue se basa en una doble dimensión esto es el análisis 
del medio y el análisis del proceso decisional próximamente dicho a su vez el medio o entorno lo 
dividimos en dos sub dimensiones. La externa y la interna (Véase grafico 2) 
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ANÁLISIS 
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SEGUIMIENTO 
CONTROL Y 
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El modelo clásico interno fortalezas y debilidades el análisis externo amenazas y oportunidades 
debe dar lugar a un análisis conjunto que genere información cuantificada y que permita formulas 
propuestas de estrategias para cada una de las estrategias de negocio en función de sus 
características a si como los objetivos de la organización. Y proceder a la elección estratégica 
opción competitiva elegida que debería planificarse y presupuestarse en contacto con todos los 
niveles organizativos y áreas de negocios para llevar a cabo la implementación estratégica y su 
posterior seguimiento y control que permitirá ir adaptando aquella así como conformando el 
cambio en un  proceso de feed back adaptación y proceso continuo. (Véase grafico 3) 
 LAS TRES DIMENSIONES DEL PROCESO ESTRATÉGICO (GRAFICO No. 2)  
  
 
 
 
 
 
 
 
EL FEEDBACK DEL PROCESO ESTRATÉGICO. (GRAFICO No. 3) 
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2.13 METODOLOGÍAS Y ANÁLISIS 
2.13.1 LA METODOLOGÍA DE MICHAEL PORTER
29
 
Se describe a continuación las tres aportaciones más relevantes de la obra de Michael Porter al 
análisis estratégico, esto es. 
 El modelo de las cinco fuerzas competitivas para el análisis de los sectores. 
 La cadena de valor o business sistema 
 La clasificación de la estrategia. 
Michael Porter es sin lugar a dudas, el autor mas conocido en lo referente tanto al uso del análisis 
estratégico como en las metodologías desarrolladas o diseñadas para el mismo. 
Su pensamiento, desde la óptica de las técnicas o herramientas aportadas al citado análisis de los 
sectores industriales en los cuales se opera. 
Aunque las referencias de porter son una constante a lo largo de todo el texto se señala a 
continuación, de forma sintética, sus tres desarrollos más importantes en cuanto a herramientas o 
instrumentos utilizables en el análisis de los sectores y en la elección de una determinada estrategia. 
Dichas ideas o desarrollos se concretan en: 
1. La cadena de valor de una empresa y/o sector  
2. El análisis de las fuerzas de un sector. 
3. Las posibles estrategias. 
2.13.1.1 LA CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER 
La cadena de valor desarrollada por Porter en su obra la ventaja competitiva es un instrumento 
destinado a descomponer las diferentes operaciones realizadas por una empresa en un determinado 
sector de actuación. Su finalidad es ayudar a conocer cada fase de la acción desarrollada por la 
empresa y atenderla como un proceso concatenado y sucesivo en el que se va añadiendo valor o 
riqueza.  Porter a diferencia de otros planteamientos análogos como por ejemplo el de busines 
sistema, distingue entre lo que denomina negocio de base y las funciones de apoyo. 
La cadena de valor se concibe como una función que supone la puesta en marcha de un conjunto de 
competencias que el agrupar en tres grandes apartados. 
1. Competencia económica 
2. Competencia de gestión 
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3. Competencia Psicología 
Las competencias económicas o fuerzas son acciones que se pueden aplicar a todos los eslabones 
de la cadena con el fin de mejorar sus performances o rendimientos. Este autor como las más 
relevantes las siguientes. 
 El uso de la tecnología como sustitutivo del capital o la mano de obra (tecnológicas) 
 La concepción del producto más novedosa o de alguno de los procesos (patentes nuevos 
diseños etc.) (De concepción) 
 El dominio de las fuentes de suministros (de aprovisionamiento) 
 La capacidad de producción (localización, tamaño, plazos, flexibilidad) (de capacidad 
productiva) 
 los costes de producción mejorados a través de economías de escala de estandarizaciones, 
de sustitución de componentes (análisis de valor) o también como consecuencias de la 
curva de experiencias (en costes de producción). 
 La calidad de la fabricación(de calidad) 
 El marketing y la coherencia del marketing mix, a si como la calidad en la distribución (de 
comercialización-distribución) 
 La fidelización del cliente mediante presiones a través de la imagen de marca, de la cuota 
de mercado o de la vinculación por otros medios (mediante fidelización) 
 El servicio postventa como forma asegura calidad, imagen y fidelización (mediante 
postventa). 
 Las competencias relacionadas con la gestión son también habilidades o fuerzas a aplicar 
en determinadas funciones de la cadena y deben buscarse en el ámbito financiero (solidez, 
liquidez, capacidad de endeudamiento) financieras, en el ámbito de los recursos humanos 
(modo de selección, motivación, salario, etc.) (de recursos humanosa0 y en los mecanismos 
de toma de decisiones así como en la estructura, el control y los sistemas de información y 
comunicación, de tal forma que se consiga una acción gestionada de forma flexible, ágil, 
descentralizada y sobre todo adaptada al tipo de acción o de negocio 
emprendido(organizativas.) 
 Por ultimo, las competencias de naturaleza psicológica se entiende como una asimilación 
de las características del sector en el que opera o simbiosis con el mismo de tal forma que 
sus creencias, cultura y ámbitos sean percibidos por la organización y utilizados como 
elemento configurador de nuevas acciones ( véase grafico 4)  
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2.13.1.2 CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER.
30
 
El contexto competitivo es analizado por este autor por medio de su modelo de las cinco fueras, 
quizá su aportación mas popular y difundida. Entiende este autor que todo sector de actividad se 
inserta en una cadena económica de tres niveles: 
 Sector proveedores 
 Sector a analizar 
 Sector clientes 
Entiende que el primero y el tercero presionan o influyen sobre el segundo lo que incrementa la 
competencia intrasectorial que se produce necesariamente entre los diferentes participantes en 
lucha por un mercado. (Véase grafico 5) 
El sector o actividad lo concibe Porter como un conjunto de operaciones técnicas y relaciones 
comerciales y económicas coordinadas por un conjunto de organizaciones. 
Las cinco fuerzas que entiende este autor actúan y explican un sector (por lo que deben analizarse 
de cara a concebir una estrategia de acción) son las siguientes. 
1. Presiones ejercidas o fortaleza de negociación de los proveedores. 
2. Presiones ejercidas o fortalezas de negociación de los clientes 
3. Rivalidad entre las empresas en competencia en el sector. 
4. Amenazas de nuevos competidores 
5. Amenazas de llegada de productos sustitutos. 
2.13.1.3 LAS POSIBLES ESTRATEGIA DE MICHAEL PORTER 
Por ultimo, hay que citar la clasificación que este autor hace de las posibles estrategias y que 
también es un referente en la literatura académica en esta materia. Agrupa este autor las estrategias 
en función de la amplitud del ámbito competitivo elegido y del grado de cercanía al cliente 
distinguiendo tres tipos de estrategias genéricas. (Véase cuadro 3) 
1. Liderazgo en costes 
2. Diferenciación 
3. Segmentación o especialización.  
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GRAFICO No. 4 
LA CADENA DE VALOR SEGÚN MICHAEL PORTER. 
 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
GRAFICO 5 
EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 
 
 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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CUADRO No. 3 
LA ESTRATEGIA COMPETITIVA GENÉRICAS SEGÚN MICHAEL PORTER. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
2.13.2 LAS MATRICES DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 
Las matrices utilizadas en la gestión estratégica de las organizaciones constituyen un medio de 
trabajo o, si se prefiere, un tipo de herramienta de análisis y evaluación que se ha consolidado 
como el instrumento más usual y a la vez quizá el más útil en el análisis y diseño estratégico. 
En principio y según el diccionario de la real academia española de la lengua en termino matriz se 
define como conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas horizontales y 
verticales y dispuestos en forma de rectángulos, y a los efectos de este manual entendemos el 
vocablo matriz como la expresión grafica de una situación posición o realidad a través de un cuadro 
de doble entrada en el que cada uno de los ejes representan o responden a un parámetro o variable 
determinada. 
Las matrices estratégicas son representaciones generalmente de naturaleza visual o grafica que 
sintetiza algunos de los factores parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo 
de estrategia mas apropiada en función de los objetivos perseguidos las circunstancias del entorno y 
los recursos y capacidades de la empresa. La creación y popularización de estas herramientas se 
deben a las grandes firmas dedicadas al asesoramiento de la empresa u organizaciones a si cuatro 
matrices mas conocidas son las de Boston Group, la de Mckinsy & company (desarrollada con 
General Electric) la de Arthur D. Little y la de Marakon Associates. 
En su concepción mas simple las matrices estratégicas son cuadros de doble entrada en los que se 
define una posición en función de los valores que representados en los ejes de coordenadas, pueden 
presentar algunos factores considerados básicos para la formulación de las estrategias. 
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Por lo general las matrices combinan factores internos del negocio con otros externos o 
consecuencias del sector o industria en la cual se opera. 
CUADRO No. 4 
FACTORES EXTERNOS E INTERNOS EN ALGUNAS MATRICES CLÁSICAS 
MATRICES 
FACTORES 
EXTERNOS 
FACTORES 
INTERNOS 
Crecimiento-participación (BCG) crecimiento del mercado participación relativa 
Atractivo sector-fortaleza del factores claves del éxito fuentes de ventaja 
negocio (MCKINSEY)     
ciclo de vida (A.D.LITLE) Madurez del sector Posición general 
Alternativa del BCG(BCG II) formas de competir Tamaño 
Matriz de rentabilidad (Marakon) potencia de crecimiento Rentabilidad 
  coste de capital generación de efectivo 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
2.14 CLASIFICACIÓN DE LAS MATRICES: 
2.14.1 Matrices de posicionamiento.- Ofrece una imagen de la posición global de una 
organización o de alguno de sus negocios con referencia al mercado o entorno en la cual opera. 
2.14.2 Matrices de evaluación.- posicionando o no el negocio ofrece una valoración de algunos 
aspectos de la organización internos (fortalezas y debilidades) o externos (oportunidades o 
amenazas) que proporcionas una orientación acerca del tipo de acción estratégica mas acorde con 
esa realidad apreciada, prevista o valorada. 
Las matrices estratégicas, en función de lo expuesto anteriormente son solo herramientas de 
diagnostico y nunca hay que considerarlas  criterios de decisión se trata de herramientas 
orientadoras con una validez relativa. Las técnicas de tipo matricial siempre ofrece una visión 
parcial toda vez que se limita a relacionar dos factores generalmente uno de naturaleza interna y 
otro de naturaleza externa en base a los cuales elaboran un diagnostico además este tipo de técnicas 
tienen el inconveniente añadido de estar limitadas en su validez por el espacio y por el tiempo a si 
parten de una situación concreta y de un análisis estático que solamente es valido en tanto en 
cuando las características del entorno y la posición de la organización en lo que respecta a sus 
recursos y capacidades, sean estables. 
En suma se trata de técnicas de diagnósticos de situaciones que permiten elaborar pronósticos 
orientativos, pero que al no incorporar criterios de decisión o elementos evaluadores o al menos no 
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hacerlo en la mayoría de casos, su validez esta conscripta a momentos concretos y con carácter 
orientador. Son, por tanto, técnicas de ayuda, no de decisión. 
2.14.3 CLASIFICACIÓN DE MATRICES SEGÚN FRED R DAVID. 
Siguiendo a Fred R. David las matrices estratégicas pueden agruparse en función de las etapas en 
las cuales pueden ser utilizadas así cabe hablar de: 
2.14.3.1. MATRICES A APLICAR EN LA FASE DE ACOPIO DE DATOS. 
 Matriz de evaluación de los factores externos EFE 
 Matriz de evaluación de factores internos EFI 
 Matriz del perfil competitivo. 
2.14.3.2. MATRICES A UTILIZAR EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN O RELACIÓN 
DE LOS FACTORES CONSIDERADOS. 
 Matriz DAFO 
 Matriz de BCG 
 Matriz de Arthur D litle 
 Matriz de Marakon 
 Matriz interna – externa IE 
 Matriz de la gran estrategia 
 Matriz de la posición y evaluación de la acción. 
2.14.3.3. MATRICES A UTILIZAR EN LA FASE O ETAPA DECISORIA. 
 Matriz cuantitativa de la planificación estratégica. 
Al primer grupo pertenecen las matrices de evaluación de factores internos y externos y la matriz 
del perfil competitivo. 
Las matrices encuadradas en la segunda categoría y supuesto que ya se hayan obtenidos datos e 
informaciones acerca tanto del entorno como de las propias fortalezas y debilidades relacionados 
ambos tipos de factores son las denominadas matrices de posicionamiento(a veces llamada de 
planificación). 
Por último y tras las dos anteriores en las que mediante visualización del posicionamiento, en base 
a dos o más parámetros o mediante la sugerencia de estrategias a elegir en función de cada posible 
posición, se describió  y sintetizo el panorama estratégico se debe pasar a la acción estratégica 
propiamente dicha. Esto es a definir la estrategia a elegir. 
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2.15 ETAPAS DE INSUMO O DE ACOPIO DE DATOS. 
2.15.1 La Matriz EFE 
La matriz de evaluación del factor externo trata de presentar un cuadro de doble entrada, por una 
parte, los factores críticos del éxito relacionado con el entorno( oportunidades y amenazas) y por 
otra, los valores asignados a cada uno de estos factores en función de su contribución al éxito de la 
empresa o negocio en cuestión. 
La primera columna refleja los factores del entorno, tanto positivo como negativo, que se 
consideran más importantes o sustantivos para el negocio. La lista no tiene por qué ser exhaustiva y 
si abarcan los factores mas relevantes (entre cinco y diez, aproximadamente) la segunda columna  
reparte porcentualmente el peso adjudicado a cada factor en función de la consideración que su 
importancia merece de cara a la consecuencia del éxito o fracaso. Su suma debe totalizar 1 o, si 
prefiere 100 (en términos porcentuales)  
La tercera columna recoge los valores de cada factor en relación con el negocio en cuestión. Los 
valores a asignar deben oscilar entre uno y cuatro en función de la efectividad de la estrategia 
actual de la firma para responder a dicho factor siendo 4 la máxima calificación a otorgar y 1 la 
mínima. 
Por ultimo, la columna cuarta recoge el resultado de la multiplicación de los pesos asignados a cada 
uno de los factores (segunda columna) por las calificaciones asignadas en la tercera. Su suma en la 
última casilla tomara un valor entre 1 y 4 considerándose positivos los valores a la media (2.5) 
negativos los inferiores. (Véase cuadro 5) 
CUADRO No. 5 
EJEMPLO MATRIZ EFE 
FACTOR CLAVE PESO  CALIFICACIÓN 
PESO 
PONDERADO 
DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DEL       
ENTORNO CONSIDERADOS MAS 
RELEVANTES        
PARA EL NEGOCIO(OPORTUNIDADES       
Y AMENAZAS)         
TOTAL 
      
1   VALOR TOTAL 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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2.15.2 LA MATRIZ EFI
31
 
La matriz de avaluación del factor interno, aunque en realidad debería denominarse de los factores 
internos ya que evalúa a mas de uno, presenta, en un cuadro de doble entrada, por una parte, los 
factores críticos del éxito relacionados con los recursos y capacidades de la empresa o negocios 
(fortalezas y debilidades) y por otra parte los valores a asignar a cada uno de estos factores en 
función de su contribución al éxito de la empresa o negocio en cuestión.  
CUADRO No. 6 
EJEMPLO DE MATRIZ EFI 
 
FACTOR CLAVE PESO  CALIFICACIÓN 
PESO 
PONDERADO 
DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES 
CLAVES       
CONSIDERADOS MAS RELEVANTES        
PARA EL NEGOCIO(FORTALEZAS       
DEBILIDADES)         
TOTAL 
      
1   VALOR TOTAL 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
 
2.15.3 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
Consiste en una tabla de doble entrada que en uno de sus ejes enumera los factores críticos o claves 
para el éxito y en el otro las valoraciones de dichos factores en relación a la empresa a evaluar y a 
sus principales competidores es muy similar a la matriz de EFI salvo que en la matriz del perfil 
competitivo incorpora las valoraciones de los competidores además de la propias. 
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CUADRO 7 
EJEMPLO MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
Factores considerados   
Compañía propia Competidor 1 Competidor 2 
Claves para el éxito Peso 
    
Calificación 
Peso 
Calificación 
Peso 
Calificación 
Peso 
    Ponderado Ponderado Ponderado 
                
                
                
                
                
  1,00 VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
2.16 ETAPA DE ADECUACIÓN 
2.16.1 LA MATRIZ DAFO 
La matriz DAFO surge como consecuencia de la aplicación del análisis DAFO (Debilidades, 
amenazas, fortalezas, oportunidades) en el campo de las matrices. A través de ella se buscan las 
diferentes combinaciones entre los factores internos es decir, los recursos y capacidades capaces de 
generar fortalezas o de prestar debilidades, y los aspectos externos, reveladores de amenazas, pero 
también de oportunidades de negocio. 
La combinación de los cuatro aspectos se recogen en un cuadro de matriz que agrupan las 
estrategias en: 
 FO(FORTALEZAS-OPORTUNIDADES) 
 DO(DEBILIDADES-AMENAZAS)\ 
 FA(FORTALEZAS-AMENAZAS) 
 DA(DEBILIDADES-AMENAZAS) 
La estrategia del tipo FO son las más obvias, ya que tratan de combinar las fortalezas de la empresa 
para aprovechar las oportunidades externas del mercado. Presentan la situación ideal puesto que un 
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mercado con oportunidad y una organización deseosa de aprovecharlas y con recursos y 
capacidades para lograrlo avala una estrategia exitosa. 
En realidad el resto de estrategias suelen estar encaminadas a conseguir posiciones que permiten 
desarrollar estrategias FO. Las debilidades tratan de superarse y convertirse en fortalezas y las 
amenazas intentan evitarse buscando nichos estratégicos que representen oportunidades. 
La estrategia del tipo DO  intentan superar las debilidades internas actuando en campos en los que 
las oportunidades son amplias. No siempre es posible explorar las oportunidades del entorno 
cuando la situación interna es de debilidad en cuanto a recursos y capacidades se refiere, pero a 
veces la búsqueda de apoyo a través de alianzas o la recuperación de algunas de las limitaciones 
internas permiten aprovechar las oportunidades de mercado. 
Las estrategias del tipo FA aprovechan las fortalezas internas para contrarrestar o evitar las 
amenazas externas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, si se puede, en muchas ocasiones, 
minimizar su impacto.  
GRAFICO 6 
EJEMPLO DE MATRIZ DAFO                                                   
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ELABORADO POR: EL AUTOR 
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2.16.2 MATRIZ FODA. 
La matriz FODA es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 
adecuación de las amenazas y debilidades internas de una organización 
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos con el objetivo de generar 
diferentes opciones de estrategias. 
(F) Fortaleza 
(O) Oportunidades 
(D) Debilidad 
(A) Amenazas 
El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de formular las 
estrategias más convenientes. Implica un proceso reflexivo con un alto componente de juicio 
subjetivo pero fundamentado en una información objetiva. Se puede utilizar las fortalezas internas 
para aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas igualmente una 
compañía podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar 
amenazas del entorno. 
Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados desastrosos 
para cualquier organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, es aprovechando las 
oportunidades externas. 
CUADRO 8 
EJEMPLO MATRIZ FODA.  
ASPECTOS     
IMPACTOS  INTERNOS EXTERNOS 
      
(+) FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
  (IMPULSAR) (APROVECHAR) 
      
(-) DEBILIDADES AMENAZAS 
  (ELIMINAR) (EVITAR) 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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2.16.3 MATRIZ DE DECISIÓN PESOS Y PRIORIDADES. 
Una matriz de decisión es un método cuantitativo, que una empresa puede utilizar para clasificar 
los factores y seleccionar la mejor oportunidad de entre varias opciones.  
Una solución ideal es una que satisfaga o casi satisface todas las necesidades de una empresa.  
Propietarios y gerentes tendrán que definir las características que desean en una nueva oportunidad 
de negocio.  
Factores internos y externos pueden influir en la solución ideal, que una empresa busca para 
completar las operaciones de su negocio.  
Propietarios y gerentes deben tener una clara visión para cada opción a elegir. 
Establecer prioridades con cada opción normalmente implica la configuración de pesos a cada 
característica de la primera etapa.  
La matriz de decisión necesita los porcentajes de cada característica para darle una puntuación final 
de diferentes opciones.  
Estos pesos pueden ser subjetivos, propietarios y administradores pueden colocar figuras como 10, 
15 o 25 por ciento junto a cada factor en una opción.  
Los factores más importantes tienen mayor peso.  
2.17 ETAPA DE DECISIÓN. 
2.17.1 LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Esta matriz se diferencia del resto por ser la única que establece prioridades entre las diferentes 
alternativas estratégicas. En ella se intenta objetivar la elección de una estrategia frente a las demás 
utilizando para la información que proporciona el resto de las matrices 
La matriz combina en una sola tabla alas diferentes estrategias que según las matrices de las etapas 
de insumo y adecuación, conforman el abanico de estrategias posibles de esta forma se realiza una 
revisión de cada estrategia al sopesar, para cada una de ellas el peso e importancia de los factores 
claves y la forma en la que afectarían así y supuesta una alternativa concreta esta se revalúa 
mediante un repaso de su atractivo en función de la forma en que los factores internos y externos 
críticos la afectan 
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GRAFICO No. 7 
LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA MCPE 
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ESTRATEGIA 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN         
COMPUTARIZADO         
ELABORADO POR: EL AUTOR 
2.18 MISIÓN VISIÓN 
2.18.1 MISIÓN 
CONCEPTO 
“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras 
similares. Es un compendio de la razón  de ser de una empresa, esencial para determinar los 
objetivos y formular estrategias.”32 
La misión de una organización “es su propósito general”. Que responde a la pregunta, qué se 
supone que hace la organización, podría considerarse también que la misión “enuncia a que clientes 
sirve, que necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece. 
33
 
                                                          
32Vásquez, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Tercera Edición.  Pág.114  
33 O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt. “Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante” 
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La misión de la empresa sirve como fundamento para todas las decisiones importantes que toma el 
equipo gerencial. Su definición comprende los siguientes grandes elementos: 
 Nuestro concepto como empresa. 
 Nuestra naturaleza. 
 Nuestra razón de existir. 
 Nuestros clientes potenciales. 
 Nuestros principios y valores. 
Así, la misión proporciona una guía consistente en la toma de decisiones importantes por parte de 
la gerencia.  
La misión inspira y motiva a todo aquel que tenga un profundo interés en el futuro de la institución 
o empresa. La estrategia señala la dirección en la que debe desplazarse la institución o empresa, su 
fuerza motriz y otros factores que ayudarán a determinar qué productos y servicios futuros deben 
tenerse y qué mercados muestran mayores potenciales.
34
 
2.18.2 VISIÓN. 
CONCEPTO 
“Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 5 o 10 
años. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 
organización es y quiere ser en el futuro”.35 
La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás, 
significa visualizar, en términos del resultado final que se pretende alcanzar 
 Es el sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado. -Se debe incorporar tanto la Visión del 
usuario externo, como la del Interno. Debe ser alcanzable y real. 
2.18.2.1 UNA VISIÓN ESTRATÉGICA, PERMITE CUMPLIR DOS FUNCIONES 
VITALES: 
a) Establecer el Marco de Referencia para definir y formalizar la Misión, misma que establece el 
Criterio Rector de la Planificación Estratégica. 
B) Inspirar, motivar, integrar o mover a la gente para que actúe y haga cumplir la razón de ser 
(Misión) de la Institución. 
                                                          
Stanton, Etzel y Walker
 34
Fundamentos de Marketing, , 13a Edición, Editorial McGraw Hill, 2004, Pág. 668. 
35Vásquez, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Tercera Edición.  Pág.114  
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En la Visión Estratégica existe conocimiento del ambiente externo, capacidad adaptativa, 
flexibilidad estructural y habilidad en convivir con ambigüedades y cambio.  
Todos los miembros de una organización deben conocer hacia donde va la Institución y hacia 
donde está encaminado su trabajo, para lo cual se deberán plantear la Visión, la Misión y los 
Objetivos institucionales.
36
 
2.18.2.2 LA VISIÓN COMO INSPIRADORA DE CAMBIO.  
El propósito (que debería durar por lo menos 100 años) no debe ser confundido con metas 
específicas o estrategias de negocios (que deberían cambiar muchas veces en 100 años) Mientras se 
puede lograr una meta o completar una estrategia, no se puede llenar un propósito; es como una 
estrella guía en el horizonte, siempre perseguida pero nunca alcanzada. Aunque el propósito mismo 
no cambia, inspira cambio. El hecho de que el propósito nunca puede ser completamente realizado 
significa que una organización nunca puede parar de estimular el cambio y el progreso. 
37
 
DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN Y VISIÓN. 
Cabe señalar que existen otros puntos de vista acerca de las diferencias entre la misión y visión, y 
que se pueden resumir en los siguientes conceptos: 
Lo que es ahora el negocio (o el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 
empresa u organización en la actualidad), es la misión.  
Lo que será el negocio más adelante (o el hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué 
se deberá convertir), es la visión. 
En otras palabras, la misión pone énfasis en la "actualidad" del negocio, en cambio la visión, en el 
futuro a largo plazo de éste.
38
 
2.19 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 
Partiendo de la cúspide en la que se sitúan las premisas fundamentales del proceso de planificación 
estratégica representadas por la visión y misión , éstas se van desagregando en objetivos 
estratégicos o globales , los cuales se concretan en objetivos de nivel intermedio (a menudo 
denominados objetivos específicos) y estos a su vez en objetivos con un carácter más operativo ( 
objetivos operativos , resultados, etc.), pudiendo establecerse tantos niveles como sean necesarios 
para representar la complejidad del esquema de planificación de la organización . En su base se 
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situarían las distintas actividades que la organización lleva a cabo y los recursos o insumos 
necesarios para su ejecución. 
Cada uno de los problemas identificados puede ser reconvertido en un objetivo, de manera que se 
diseñe un esquema similar en el que las relaciones causa-efecto se transforman en relaciones 
medios-fines. Tras fijar y seleccionar los objetivos (intermedios y operativos) habrán de estudiarse 
las estrategias necesarias, posibles y más convenientes para lograrlos. Las estrategias son los 
caminos, vías o enfoques posibles para alcanzar los objetivos. Responden a la pregunta ¿CÓMO? 
2.20 META.  
Los propósitos y las misiones comerciales básicas y las misiones comerciales básicas son  la base 
para el conjunto de metas en un negocio. No existe uniformidad en la estructura del mismo en el 
mundo de los negocios, si no lo que se incluye o excluye, la manera en que se ordenan y se 
relacionan las metas varían de una compañía a otra, y de un momento a otro dentro de la misma 
empresa. 
2.20.1 TIPOS DE METAS. 
Los planes  estratégicos, son diseñados por los altos ejecutivos y los administradores de mando 
medios para lograr las metas generales de la organización.  
Los planes operacionales son aquellos que indican como serán implantados los planes estratégicos 
mediante las actividades diarias. Por esto un propósito básico para cualquier negocio es buscar la 
utilidad mediante el uso efectivo y eficaz de recursos. La meta de utilidad puede tomar varias 
formas. 
Ejemplo: Nuestro propósito es crear suficientes utilidades para mantener el bienestar y crecimiento 
de la compañía. (La meta es optimizar utilidades).
39
 
2.21 BALANCED SCORECARD 
El Balanced Scorecard (BSC) fue originalmente desarrollado, por el profesor Robert Kaplan de 
Harvard y el consultor David Norton de la firma Nolan, el cuadro de mando integral (CMI) busca 
fundamentalmente completar los indicadores tradicionales usados para evaluar el desempeño de las 
empresas como un sistema de evaluación del desempeño empresarial combinando indicadores 
financieros y no financieros. 
                                                          
39 VILLACIS, María. Plan Estratégico Institucional de la Corporación CFC. Tesis(Economista) 
Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias  Económicas. 2008.  203h. 
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El (BSC) es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento 
de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente 
en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el 
desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -
desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y 
crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El 
BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la 
estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el 
largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en 
gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide 
y maneja un negocio.
40
 
El concepto de Cuadro de Mando integral deriva del termino “Tableau the Bord” que traducido 
literalmente, vendría a significar algo así como tablero de mando o cuadro de instrumentos. A 
partir de los anos 80 tiene una visión mas practica, ya que las variaciones del grupo empresarial de 
entonces no eran prácticamente apreciables, la tendencia del mismo era estable y las decisiones se 
tomaban con escaso nivel de riesgo. 
Una empresa siempre debe estar en constante control y vigilancia de las operaciones, actividades y 
procesos que realiza ya que de eso depende el desarrollo eficiente de la organización 
2.21.1 BALANCED SCORCARD Y/O CUADRO DE MANDO INTEGRAL
41
 
El concepto de cuadro de mando integral se basa en tres dimensiones de tiempo AYER, HOY 
MAÑANA, y pretende unir el control operativo a corto plazo con la visión y la estrategia a largo 
plazo. 
Para medir el desempeño es claro que las empresas no pueden concentrarse en el corto plazo 
únicamente. Medir la capacidad de innovación y la participación en el mercado les permitirá dar 
mejor seguimiento a largo plazo 
Una de las principales ventajas que tiene el desarrollo del (CMI) es que traduce la visión y la 
estrategia de la organización en un conjunto de indicadores que informen sobre la consecución de 
los objetivos. 
                                                          
40
 KAPLAN, Robert S. and NORTON, David P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into 
Action,Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996. 
41 VILLACIS, María. Plan Estratégico Institucional de la Corporación CFC. Tesis(Economista) 
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2.21.2 IMPORTANCIA 
Es importante, ya que en una empresa se requiere un control integral de todas las funciones que se 
realizan en la empresa y no solo una cara del cubo que la representa. 
2.21.3 OBJETIVO 
El objetivo del diseño e implementación del (CMI) es transformar la organización implantando un 
nuevo modelo de gestión estratégica integral que ayude a los ejecutivos a compartir información 
sobre su estrategia e implementación de forma efectiva. 
El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de las cuales 
debe responder a una pregunta determinada: 
 Desarrollo y Aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 
 Interna del Negocio: ¿En qué debemos sobresalir? 
 Del cliente: ¿Cómo nos ven los clientes? 
 Financiera: ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 
El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 
 Formular una estrategia consistente y transparente. 
 Comunicar la estrategia a través de la organización. 
 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales. 
 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 
 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 
 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas oportunas. 
2.21.4 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
42
  
El CMI debe tener cuatro partes bien definidas. 
 Costar en forma clara cuales son las variables más importantes para tener en cuenta, para la 
correcta medición de la gestión de un área determinada. 
 Las variables pueden ser cuantificadas, a través de los indicadores precisos, y en los 
periodos de tiempo que se consideren oportunos comparar entre los previstos y lo realizado 
extrayendo la diferencia positiva o negativa que se generen 
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 Conseguir con creatividad que el modelo de a proponerse en la empresa ofrezca soluciones 
que ayuden a la empresa a su desarrollo eficaz y eficiente. 
2.21.5 QUÉ PUEDE FALLAR EN UN PROCESO DE BSC 
FALLAS DE DISEÑO  
 Muchos indicadores  
 Indicadores poco relevantes  
 Indicadores no balanceados  
 Falta de alineación con la estrategia  
FALLAS EN EL PROCESO  
 Falta de compromiso ejecutivo 
 Pocos gerentes relevantes comprometidos  
 Un solo gerente se “arranca con los tarros” 
 Mantener el BSC sólo en los niveles superiores  
 Lo perfecto es enemigo de lo bueno 
 Pensar que el BSC es un proyecto de sistemas  
 Pensar que el BSC es un proyecto de RRHH 
 Pensar que el BSC es un proceso de una vez 
2.21.6 TABLERO DE COMANDO 
El diseño del tablero depende de la visión de la empresa, de la definición del negocio y de sus 
objetivos, de su estrategia, del concepto de administración de sus gerentes, de sus estilos de 
conducción y de los factores contextuales que influyan sobre la empresa (cultura, legales etc.) 
El cuadro de mando integral es una herramienta de administración que, muestra continuamente 
cuando una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definiciones en el plan estratégico. 
El CMI es un modelo integrado por que utiliza las cuatro perspectivas indispensables para ver una 
empresa o área de la empresa como un todo. Es balanceado por que busca el balance entre 
indicadores financieros y no financieros, el corto plazo y el largo plazo, los indicadores de 
resultados y los de procesos y un balance entre el entorno externo y el interno de la empresa, ese es 
el concepto clave y novedoso sobre el cual se basa el nombre BALANCED SCORE 
CARD(SISTEMA DE INDICADORES BALANCEADOS) o su traducción en español Cuadro de 
mando Integral lo importante aquí es que los indicadores de gestión de una compañía estén 
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balanceados, es decir existan tanto indicadores financieros como no financieros, de resultados 
como de procesos y así sucesivamente. 
2.21.7 LOS PRINCIPIOS DEL TABLERO DE COMANDO 
Así como, las PERSPECTIVAS, se convierten en el soporte de la herramienta gerencial en el 
análisis, así mismo, lo nuclear y medular son los principios de la herramienta que le permiten lograr 
el éxito de las organizaciones. Estos son los siguientes: 
PRIMER PRINCIPIO.- Instaurar el cambio a través del liderazgo real efectivo. 
SEGUNDO PRINCIPIO.- orientar la estrategia hacia la aplicación operativa eficaz y practica. 
TERCER PRINCIPIO.- lograr que la estrategia se convierta en una forma de vida de la 
organización en alianza con calidad. 
CUARTO PRINCIPIO.- lograr que la estrategia se convierta en una forma de vida de la 
organización en alianza con la calidad. 
QUINTO PRINCIPIO.- Implantar la filosofía de que la estrategia se constituya en un proceso 
obligatorio, continuo y permanente.  
2.21.8 PERSPECTIVAS DEL TABLERO DE COMANDO
43
 
El desempeño de una organización a través de un sistema de planificación estratégica con la ayuda 
de un tablero de comando se la puede evaluar mediante cuatro medidas de comportamiento. (Véase 
grafico 8) 
2.21.8.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 
En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la compañía, y muestran 
el pasado de la misma. El motivo se debe a que la contabilidad no es inmediata (al emitir un 
proveedor una factura, la misma no se contabiliza automáticamente), sino que deben 
efectuarse cierres que aseguren la compilación y consistencia de la información. Debido a estas 
demoras, algunos autores sostienen que dirigir una compañía prestando atención solamente a 
indicadores financieros es como conducir a 100 km/h mirando por el espejo retrovisor. 
Esta perspectiva abarca el área de las necesidades de los accionistas. Esta parte del BSC se enfoca a 
los requerimientos de crear valor para el accionista como: las ganancias, rendimiento económico, 
desarrollo de la compañía y rentabilidad de la misma. 
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Valor Económico Agregado (EVA), Retorno sobre Capital Empleado (ROCE), Margen de 
Operación, Ingresos, Rotación de Activos son algunos indicadores de esta perspectiva. 
Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 
Índice de liquidez. 
Índice de endeudamiento. 
Índice DuPont. 
Índice de rendimiento del capital invertido. (En la mayoría de los casos). 
2.21.8.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que posea clientes 
leales y satisfechos, con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y 
las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. Además, en esta perspectiva se toman 
en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes integrándolos en 
una propuesta de valor, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más importantes 
y que más los satisfacen. 
La Perspectiva de Clientes, como su nombre lo dice está enfocada a la parte más importante de una 
empresa, sus clientes; sin consumidores no existe ningún tipo de mercado. Por consiguiente, se 
deberán cubrir las necesidades de los compradores entre las que se encuentran los precios, la 
calidad del producto o servicio, tiempo, función, imagen y relación. Cabe mencionar que todas las 
perspectivas están unidas entre sí, esto significa que para cubrir las expectativas de los accionistas 
también se debe cubrir las de los consumidores para que compren y se genere una ganancia. 
Algunos indicadores de esta perspectiva son: Satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de 
servicio, reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de clientes. 
El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es muy importante para 
lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de las peculiaridades del mercado al 
que está enfocada la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, 
ya que en gran medida el éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación que es el 
efecto de clientes que repiten sus compras porque prefieren los productos que la empresa desarrolla 
teniendo en cuenta sus preferencias. 
Una buena manera de medir o saber la perspectiva del cliente es diseñando protocolos básicos de 
atención y utilizar la metodología de cliente incógnito para la relación del personal en contacto con 
el cliente (PEC). 
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2.21.8.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS 
Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa, la obtención de la satisfacción del 
cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un 
análisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los 
procesos clave a través de la cadena de valor. 
Se distinguen cuatro tipos de procesos: 
Procesos de Operaciones: Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería. Los 
indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos.
44
 
Procesos de Gestión de Clientes. Indicadores: Selección de clientes, captación de clientes, 
retención y crecimiento de clientes. 
Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de productos nuevos, % 
productos patentados, introducción de nuevos productos en relación a la competencia. 
Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad: Indicadores típicos de Gestión 
Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social Corporativa. 
2.21.8.4 PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y EL APRENDIZAJE 
El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de guías del resto de las 
perspectivas. Estos indicadores constituyen el conjunto de activos que dotan a la organización de la 
habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que considera 
la formación como un gasto, no como una inversión. 
La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al escaso avance de las 
empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación del modelo es relevante, ya que deja un 
camino perfectamente apuntado y estructura esta perspectiva. Clasifica los activos relativos al 
aprendizaje y mejora en: 
Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). Incluye indicadores de 
satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de formación, entre otros. 
Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el trabajo). Indicadores: bases 
de datos estratégicos, software propio, las patentes y copyrights (marcas registradas) entre otras. 
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Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa de las personas y 
equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la empresa, entre 
otros. 
Esta perspectiva se basa en la utilización de activos intangibles, lo que en toda compañía no es 
siempre la lógica de negocios. En algunas compañías los recursos tangibles son preponderantes en 
vez de los intangibles, por lo que no se trata de copiar e imitar tratando de encajar este modelo en 
todas las empresas. Pueden existir más o menos perspectivas del BSC (Cuadro de Mando 
Integral).
45
 
GRAFICO No. 8 
GRAFICO PERSPECTIVAS  
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2.21.9 MAPAS ESTRATÉGICO 
Es una representación grafica y simplificada de la estrategia de una organización que le ayuda a 
saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro 
Es una representación visual de las relaciones causa-efecto entre los componentes de la estrategia 
de una empresa 
Proporcionan una manera uniforme y coherente de describir la estrategia de modo que se puedan 
establecer y gestionar objetivos e indicadores 
Proporciona el eslabón que faltaba entre la formulación de la estrategia y su ejecución 
2.21.9.1 EL MAPA ESTRATÉGICO SE BASA EN VARIOS PRINCIPIOS
46
 
La estrategia equilibra fuerzas contradictorias 
La estrategia se basa en una proposición de valor diferenciada para el cliente 
 El valor se crea mediante procesos internos 
 La estrategia consta de temas simultáneos y complementarios 
 La alineación estratégica determina el valor de los activos intangibles 
En resumen, el modelo del mapa estratégico, hecho a la medida de la estrategia particular de la 
empresa, describe de qué modo los activos intangibles permiten mejorar los procesos internos que 
tienen la máxima fuerza para proporcionar valor a los clientes accionistas y comunidades 
INDICADORES.- Un buen indicador es aquel que resulta clave para medir el desempeño de un 
objetivo estratégico. Por ello se habla de Key Performance Indicators o KPI. Se debe tener como 
indicadores aquellos que realmente sirven para saber si se avanza en la Estrategia. 
METAS.  
Las metas representan aquellos valores que deben alcanzar los indicadores en un periodo 
determinado de tiempo.  Estas deben ser un desafío pero realizables y deben establecerse con la 
periodicidad adecuada para poder corregir las desviaciones. 
INICIATIVAS.  
Son los medios que se deben desarrollar para alcanzar las metas, y pueden ser tantos como se 
requieran. 
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RESPONSABLES 
Uno de los elementos claves de la metodología es la asignación de la responsabilidad sobre cada 
uno de los elementos del BSC a diferentes personas de la empresa u organización.  
GRAFICO No. 9 
INDICADORES INICIATIVAS 
CUADRO No. 9 
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2.21.10 CATALOGO E IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 
Como si tratara de un árbol estratégico y sistemático, alrededor del objetivo se sitúan las siguientes 
variable: CÓDIGO, INDICADOR, SIGNO, CALCULO Y PONDERACIÓN: las cuales tienen sus 
propias interpretaciones que facilitan operar el tablero de comando o cuadro de mando integral 
según el grafico se observa como variables se acoplan con los objetivos específicos y proyectos. 
GRAFICO No. 10 
CATALOGO E IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
2.21.10.1 CÓDIGO.  
Es un identificador numérico que se lo asigna a las perspectivas así: con el numero 1. A la 
perspectiva financiera económica: con el numero 2 a la perspectiva mercadotecnia-cliente: con el 
numero 3 a la perspectiva procesos clientes: con el numero 4 a la perspectiva desarrollo humano-
tecnología. Esta calificación numérica facilita establecer las diferentes relaciones entre las cuatro 
perspectivas del tablero de comando empresarial y organizacional. En la política el CÓDIGO se 
presentaría según los gráficos 
 
1 CÓDIGO 
IDENTIFICADOR 
5. PONDERACIÓN 
ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA 
4. CALCULO 
FORMULA DE ACUMULACIÓN 
3 SIGNO 
PARÁMETRO DE  
EVALUACIÓN 
2 INDICADOR 
FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 
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CUADRO No. 10 
CATALOGO DE OBJETIVOS 
  CÓDIGO 
 1. TEMA DE PERSPECTIVA 
1.1. TEMA ESTRATÉGICO 
1.1.1. OBJETIVO PADRE   
1.1.1.1. OBJETIVO HIJO 
1.1.1.2. OBJETIVO HIJO 2 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
2.21.10.2 INDICADOR.- Es un índice de medida y medición que permite cuantificar en valores 
absolutos, valores relativos numero de veces, numero de días, volúmenes, pesos, kilovatios/ 
tiempo, tonelada/, rendimiento/extensión/tiempos. Es decir aumentos e incrementos versus 
disminuciones y decrementos que determinan si el objetivo estratégico tangible y mensurable o el 
proyecto de inversión esta arrojando los resultados positivos para lo cual es también importante el 
giro del negocio, el sector productivo al que pertenece con el objeto de aprovechar los indicadores 
sectoriales productivos y financieros de rendimientos que son resultado de las mejores practicas 
empresariales.  En la práctica se recomienda  evitar el uso de indicadores cualitativos y subjetivos, 
en razón de que no facilitan el control y monitoreo técnico, sin embargo en algunas ocasiones no 
hay alternativa. 
2.21.10.3 SIGNO.- Que es una guía que permite identificar si el indicador que se persigue va 
constituir un aumento o una disminución entonces de utilizar el signo (+) para los aumentos y el 
signo (-) para las disminuciones. De esta manera se mejora la evidencia de crecimientos y 
desarrollo que esta logrando la ejecución del objetivo o proyecto. 
2.21.10.4 PONDERACIÓN. Que se constituye en asignar un peso relativo o porcentual del ciento 
porciento a la perspectiva y a su vez la asignación de un peso relativo o porcentual a los objetivos 
fijos y desagregados de esta perspectiva de acuerdo a su importancia e impacto de su aporte para 
lograr los resultados esperados recibirán un peso relativo o porcentual a los objetivos fijos y/o 
desagregados de esa perspectiva de acuerdo a su importancia e impacto de su aporte para lograr los 
resultados esperados; recibirá un peso cuya sumatoria no sea mayor al ciento porciento a si mismo 
los objetivos desagregados pueden a su vez tener su propia desagregación. Con el objeto de tener 
una visión clara integral de los elementos fundamentales del cuadro de mando integral, tablero de 
comando o balanced scorecard seguidamente se presenta el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 11 
PONDERACIÓN 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
OBJETIVOS Y/O PROYECTOS RELACIONADOS 
Es importante dejar expreso que toda esta metodología debe necesariamente tener como soporte y 
respaldo un software, que permite a las organizaciones en tiempo real controlar y evaluar el avance 
y cumplimiento de la planificación estratégica mediante indicadores de gestión tangible idóneo de 
evaluación de desempeño por procesos equipo de trabajo y actividad individual en función de 
cumplimientos de objetivos, metas proyectos y actividades. 
2.21.10.5 PERTENENCIA. Que consiste en asignar a cada objetivo a cada proyecto y a cada 
perspectiva un concepto de relación con un proceso, subprocesos, zona región, responsable técnico 
o administrativo.  
Para esta asignación se utiliza la estructura por procesos de la organización y permite identificar las 
interfaces las vinculaciones y las relaciones que siempre van a existir entre procesos zonas y 
personas responsables del sistema organizacional 
  OBJETIVOS                 
  PERSPECTIVA               PLAN DE 
O INTERNA INDICADOR SIG CALC DIV ZONA RESPON PER ACCIÓN 
  OPTIMIZAR                 
3 PROCESOS FACTOR (+) PON           
  CONSTRUIR                  
3.1 EL NEGOCIO   (+) PON           
  AMPLIAR                 
3.1.1 CAPACIDAD   (+) PON           
              DEFE   CUMPLIR 
          PROD ECUA PROD TRIM PROGRAMA 
                  CUMPLIR 
          GER ECU G.GENER TRI PROGRAMA 
  CREAR                 
  PRODUCTOS N.               
3.1.2 NUEVOS PRODUCTOS (+) SUM           
              DEFE   CREAR 
          PROD ECU PROD TRI PRESUPUESTO 
              DIR   CREAR  
          DESARR ECU PROYEC TRI PRESUPUESTO 
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De esta manera el tablero de comando se constituye en una metodología que logra integrar los 
aspectos de la gerencia y planificación estratégica con la evaluación de desempeño de una 
organización o de un negocio  
2.21.10.6 LA BASE DE DATOS 
Con el objetivo de evitar que el desarrollo de la información se distorsiones dentro de la 
organización, por efecto de que cada área departamento y/o procesos generen sus propios cuadros 
de control con la que cuente duplicación de esfuerzos, costos y gastos de no calidad, que no son 
fácilmente detectados se hace evidentemente necesario el establecimiento de una base o sede de 
información en la cual cada responsable del proceso inserta y/o alimenta con sus reportes e 
indicadores en el modelo central a través de una red enlazada a un sistema informático configurado 
de manera exclusiva para el sistema de planificación estratégica y el tablero de comando 
considerando una alineación y sincronización mediante hipervínculos entre estas dos partes 
inteligentes de la organización y de esta manera navegar por todos los elementos susceptibles de 
monitoreo y control dentro de cada uno de los procesos del sistema organizativo, según se muestra 
en el grafico.(GRAFICO No. 11) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR  
Gcia. Financiera 
Base de datos 
Gcia. Manufac. 
Gcia. Ventas 
Gcia. Administ. 
Gcia. Técnica 
Gcia General 
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2.22 CONCLUSIONES: 
Podemos concluir nuestro capitulo, teniendo en claro que la estrategia es un conjunto de acciones y 
decisiones que la empresa debe tomar respecto de su constitución “Quienes somos” ,del mercado 
en el que se competirá “Donde operará”, la forma en que competirá “Cómo Operara” y las metas y 
objetivos que se propone alcanzar “Qué quiere conseguir”.  
En otras palabras, Estrategia es la manera en que la organización obtendrá sus ventajas 
competitivas. 
Ventaja Competitiva: característico de una empresa que la aísla de la competencia directa dentro 
del sector.  
Para Porter: La estrategia es la creación de una posición única y valiosa, que implica un conjunto 
diferente de actividades.  
Mientras que los PLANES son la especificación detallada de cómo se va a llevar a cabo la 
estrategia elegida 
Y así en base a estos conceptos definir la planificación estratégica que es un proceso que se inicia 
con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas 
metas, y desarrollar planes detallados para asegurar la implementación de las estrategias y así 
obtener los fines buscados. 
Por otro lado el Cuadro de Mando Integral que nos será de vital apoyo para la elaboración del plan 
estratégico, mismo que es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos 
específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. 
Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro 
categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, 
aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-
departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente 
y accionistas 
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CAPITULO III: 
3. DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA “UNIDAD EDUCATIVA 
SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA” 
3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
La unidad educativa santa cruz de la providencia fue fundada el 30 de agosto de 1991, según 
acuerdo ministerial número 091, fecha en la cual se aprobó el funcionamiento del jardín de infantes 
santa cruz de la providencia. 
El nombre de la institución nació , por la experiencia que surgió a partir de la caída de un árbol que 
todos deseaban hacer leña, lo que produjo discusiones entre vecinos, el párroco padre quinto Lombi 
propuso una alternativa de solución que todos aceptaron, se decidió dividir en dos partes  y 
colocarlos en forma de cruz frente a la iglesia. Todos quedaron asombrados por la imponencia de la 
cruz que se formó de ahí que se tomó el nombre de santa cruz. 
La segunda parte del nombre de la providencia se decidió como una expresión de alegría y 
reconocimiento a las hermanas de la providencia que con su aporte sincero, alegre, entusiasta, 
desinteresado colaboraron para hacer realidad el sueño de la comunidad de tener un colegio que 
haya sido construido con el esfuerzo de la mayoría de los que conformaron el barrio Manuelita 
Sáenz. 
La propiedad fue entregada en comodato por el tiempo de 50 años, por parte del ilustre municipio 
de quito representada en este acto por sus personeros señores: Rodrigo Paz Delgado (alcalde de san 
francisco de quito en ese entonces),  y el doctor Carlos Egas jefe de asesoría jurídica a monseñor 
Antonio Gonzales  en representación de la curia Metropolitana de Quito la comodataria obliga a 
destinar el inmueble a la implantación de un centro educativo cultural y recreativo del sector y a la 
vez el cuidado y la conservación en buenas condiciones caso contrario será responsable de todo 
mal uso del mismo. 
El centro educativo cuenta en la actualidad con una infraestructura que alberga a estudiantes de 
educación básica y en el año 2012-2013 la reapertura del primer año de bachillerato general 
unificado, lamentablemente las hermanas de la providencia no pudieron mantenerse en esta obra a 
la que sirvieron alrededor de 20 años debido a que los gastos generados eran mayores que el  
capital de ingreso. 
Cumpliendo así con una trayectoria de enseñanza y labor pastoral, para con la comunidad educativa 
durante 20 años de servicio. 
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En la actualidad está regida por la arquidiócesis de Quito, quien a su vez  designó la administración 
de la unidad educativa, al Reverendo  Padre Diego Iván Tanicuchí Tulcanaza, como director 
administrativo y financiero, el mismo que conjuntamente con el personal docente y administrativo, 
los padres de familia, los y las estudiantes siguen uniendo fuerzas para sostener y salir adelante en 
este proyecto de educación. 
3.2 PATRONOS INSTITUCIONALES 
3.2.1 SANTO HERMANO MIGUEL 
 
 
 
 
 
 
DATOS BIOGRÁFICOS DEL HERMANO MIGUEL 
Nació en cuenca, ecuador, el 7 de noviembre de 1854. Falleció el 9 de febrero de 1910 en premia 
de mar, España; el 9 de febrero de 1923 monseñor Manuel María Pólit inició el "proceso 
informativo sobre la vida y virtudes del hermano miguel". Pio xi, firmó el decreto de introducción, 
a la causa de beatificación, paulo vi, lo beatificó el 30 de octubre de 1977. Juan Pablo II, lo 
canonizó el 21 de octubre de 1984.   Se lo venera los 13 de abril, de cada año. Fue el segundo santo 
ecuatoriano 
3.3 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
           BANDERA                                                       ESCUDO 
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3.4 DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la Institución: Unidad Educativa Santa Cruz de la Providencia 
Dirección: Ecuatoriana  Manualita Sáenz 
Provincia: pichincha cantón: Quito  Parroquia: Ecuatoriana 
Teléfono: 3014402  fax: 3014402  mail: uedusantacruz@live.ec 
Sostenimiento: Particular religiosa 
Rectora: Lcda. Lilian Pereira 
Funcionamiento: Matutina    Estudiantado: Mixto 
Niveles: 
Educación Básica: Primero a décimo de básica 
Referencias Estadísticas: 
Estudiantes: 
Educación Básica: 157 estudiantes 
Total: 157 estudiantes 
Número de Docentes: 12 docentes 
Orientador: 1 
Capellán: 1 
Personal Administrativo: 5 
Personal Apoyo: Ing. Marianela cáliz 
Numero de días laborables: 200 
Duración del proyecto: 
Año inicial: 2010 – 2011         Año terminal: 2013 – 2014 
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ECONOMATO 
ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTE 
SERVICIOS G. 
SECRETARIA 
DIRECTORA 
PRIMARIA 
2º A 7º 
Ed. Básica 
1º Ed. Básica 
JUNTA 
GENERAL 
SECRETARIA 
NIVEL PRIMARIO 
CONSEJO 
TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 
DIRECTIVITA 
C.C. AMP. 
JURÍDICO 
PEDAGÓGICO 
CONSEJO DE 
ASESORÍA 
PADRES DE 
FAMILIA 
ONU  -  OEA 
DANZA 
PERIODISMO 
MUSICAL 
DEPORTIVOS 
PROFESORES DE 
CURSO 
PROFESORES DE 
ÁREA 
DIRECTORES DE 
ÁREA 
JUNTAS 
CONSEJO DE 
ORIENTACIÓN 
Y BIENESTAR 
VICERRECTOR 
DEPARTAMENTOS 
CHEERDANCE 
INSPECCIÓN  
BIBLIOTECA 
BAR 
LABORATORIOS 
AUDIOVISUALES 
PASTORAL ORIENTACIÓN 
LABORATORY LABORATORY 
C. MEDICO 
COMISIONES 
DOCENTES 
DIRECCIÓN 
ESPIRITUAL 
ENSEÑANZA 
RELIGIOSA 
SERVICIO  
COMUNITARIO 
ASOCIACIONISM
O 
LITURGIA 
ESTUDIANTES 
CLUBES CONSEJO Y 
GOBIERNO 
RELIGIOSA DEFENSA 
CIVIL 
SOCIO  
CULTURAL 
DISCIPLINA DEPORTES Y 
RECREACIÓN 
CONSEJO 
DIRECTIVO 
INGLES 
PRIMARIA SECUNDARIA 
 GESTIÓN 
ALMACÉN 
MAESTRAS 
GUÍAS 
BASTONERAS 
PROTOCOLO INFANCIA M P. JUVENIL JUVENIL VOLUNTARIADO 
RECTORA 
3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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3.6 DE LAS AUTORIDADES. 
3.6.1 DERECHOS Y DEBERES DE LAS AUTORIDADES 
La institución se rige, en lo general, por las disposiciones reglamentarias determinadas para los 
establecimientos de los niveles pre-primario, primario y básico. 
La institución  cuenta con las siguientes autoridades: 
Director, rector, vicerrector, inspector, consejo técnico 
3.7 DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 
El director  es el representante oficial judicial y extrajudicial de la institución educativa. El 
ministerio de educación, de conformidad con el reglamento general de la ley orgánica de  
educación, debe llenar los requisitos legales y tener los títulos necesarios para ejercer su cargo. 
3.7.1 NOMBRAMIENTO 
Dado en quito, en el palacio arzobispal, a los 25 días del mes de agosto de año del señor 2009. 
Tomando en cuenta la buena de servir a la iglesia de dios del Padre Diego Tanicuchi Tulcanaza por 
las presentes letras tenemos a bien nombrarle director administrativo financiero de la Unidad 
Educativa Santa Cruz de la providencia, perteneciente a la parroquia eclesiástica Santo Hermano 
Miguel de la Ecuatoriana. 
En cumplimiento de su cargo procura administrar diligentemente dicha unidad educativa mantener 
un buen nivel académico y una sana disciplina, y sobre todo, atender convenientemente a la 
educación en la fe de los alumnos que concurran a ese plantel. 
Por sus servicios percibirá la bonificación económica prevista en el presupuesto de la unidad 
educativa santa cruz de la providencia. 
3.8 DEL RECTORADO. 
Para ser nombrado rector de la institución se requiere. 
 Tener vocación docente e idoneidad. 
 Haber obtenido un titulo profesional en docencia que le faculte ejercer legalmente esta 
función. 
La autoridad máxima de la institución después del director administrativo financiero, será la rectora 
quien la representara oficialmente durante tres años, es de libre nombramiento y remoción por parte 
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de la curia metropolitana quien esta representada por el padre Diego Tanicuchi director 
administrativo financiero de la institución. 
3.9 DEL VICERRECTORADO. 
El vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento, será elegido por el director 
administrativo financiero que es el representante de la curia metropolitana de común acuerdo con la 
rectora deberá poseer titulo profesional y reunir los requisitos que exige el reglamento general de 
educación. 
3.10 LA INSPECCIÓN. 
El inspector, es el responsable de la disciplina en colaboración con las autoridades del plantel, será 
designado por la rectora y el director administrativo financiero 
3.11 DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. 
3.11.1 DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES. 
La junta general de directivos y profesores, estarán integradas por el rector que lo preside, el 
vicerrector, el inspector, los dirigentes de curso, los tutores de grado y los demás profesores que 
laboren en la institución. Actuará como secretario el titular del establecimiento. 
Se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez por trimestre previo la respectiva convocatoria 
por escrito y con por lo menos tres días de anticipación. 
3.11.2 DE LA JUNTA GENERAL DE PROFESORES DE ÁREA. 
La junta general de profesores de área, se reunirá una vez cada mes, en  forma ordinaria y cuando 
las circunstancias del plantel lo exijan, lo ara de forma extraordinaria. 
3.11.3 DE LA JUNTA DE PROFESORES DIRIGENTES O TUTORES. 
La junta de profesores dirigentes o tutores, estará integrada por todos los profesores dirigentes o 
tutores, designados por la rectora, al inicio de cada año lectivo y ningún profesor podrá eludir esta 
responsabilidad durara un año en dichas funciones. 
3.11.4 DEL DEPARTAMENTO PASTORAL 
Pastoral escolar: es la acción salvadora de la iglesia que se desarrolla específicamente en el ámbito 
escolar.  En nuestra unidad educativa, la pastoral es la expresión que se refiere a la atención 
permanente por la cual nuestro trabajo educativo busca la realización cristiana de la persona a 
través de su compromiso, maduración de la fe y su activa participación en la iglesia. 
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3.11.5 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES. 
El departamento de educación física, recreación y deportes, esta integrado por los profesores de 
educación física y por los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. 
Al comenzar el año lectivo, la rectora nombrara al director del departamento de educación física 
recreación y deportes. 
3.12 DE LA COMISIONES 
El colegio contara con las siguientes comisiones, que podrá aumentarse de acuerdo con las 
necesidades del plantel 
 Comisión técnica pedagógica 
 Comisión de asuntos sociales 
 Comisión de murales y periodismo. 
3.12.1 DE LA COMISIÓN TECNO PEDAGÓGICA 
La comisión tecno pedagógica esta integrada por el coordinador académico, los profesores jefes de 
área y por lo profesores de planificación educativa. 
La rectora nombrara al coordinador académico, al inicio del año lectivo y durara dos años pudiendo 
ser relegido. 
3.12.2 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
La comisión de asuntos sociales, se elegirá al comienzo del año lectivo, estará conformada por 
presidente, secretario y tesorero. 
3.12.3 DE LA COMISIÓN DE MURALES Y PERIODISMO 
La comisión de murales y periodismo que se elegirá al inicio del año lectivo por parte de la rectora, 
estará formada por cuatro miembros y durara un año en sus funciones pudiendo ser relegidos para 
otros periodos. 
3.13 DEL PERSONAL DOCENTE. (NIVEL OPERACIONAL) 
3.13.1 LOS PROFESORES SERÁN DE TRES CLASES: 
 Titulares 
 Sustitutos 
 Accidentales. 
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Serán profesores titulares, si trabajan en la institución con un contrato laboral. 
Serán sustitutos o accidentales si remplazan a un profesor titular mientras este esta cumpliendo una 
misión especifica o en goce de licencia, y accidentales si suplen el cargo hasta que sea nombrado el 
profesor titular. 
Los profesores sustitutos y accidentales deberán recibir el visto bueno de la rectora. No tendrá 
relación laboral con el plantel si no con el profesor al que remplace. 
3.13.2 DEBERES Y ATRIBUCIONES 
Son deberes y atribuciones de los docentes de la unidad educativa los  señalados en el artículo 139 
del reglamento general a la ley orgánica de educación. A mas de las que disponga el director 
administrativo financiero. 
3.14 DE LOS ESTUDIANTES 
Son estudiantes de la unidad educativa santa cruz de la providencia los niños/as adolescentes y 
jóvenes  que, aceptando libre y positivamente, se hallan legalmente matriculados y su asistencia al 
establecimiento es regular. No habrá estudiantes denominados oyentes. 
Los/as estudiantes son el centro de todas las intervenciones educativas 
3.14.1 DEBERES Y DERECHOS: 
Son deberes de los/as estudiantes los contemplados en el art. 141 del reglamento general de la ley 
orgánica de educación, a mas de las que disponga el reglamento interno de la institución. 
3.14.2 ADMISIÓN 
Para el ingreso  al primer año de educación básica se requiere: 
 Cumplir 5 años de edad, hasta el 31 de marzo del año de ingreso. 
 Inscribirse en las fechas convocadas por la institución. 
3.14.3 PROCESO PARA OPTAR PARA LA MATRÍCULA.- Los padres y los estudiantes 
inscritos realizan el siguiente proceso: 
 Presentar la carpeta con la documentación requerida. 
 Presentarse a la entrevista personal con las autoridades. 
 Receptar el documento de la filosofía y la  reglamentación interna    del plantel para su 
conocimiento y aceptación. 
 Matricularse en la fecha establecida por la institución. 
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3.14.3.1 EL INGRESO DE ESTUDIANTES A OTROS AÑOS SE RIGE POR LAS 
SIGUIENTES DISPOSICIONES 
 Solicitud de cupo al año o curso al que se desee ingresar, la cual será atendida  solo si la 
institución dispone de cupos. 
 Presentar la carpeta con los documentos legalizados, requeridos por la institución. 
 Presentarse a la entrevista personal con las autoridades. 
 Someterse a las pruebas y alcanzar un nivel satisfactorio, acorde al nivel de la institución. 
 Aceptar la filosofía educativa y la reglamentación interna. 
 Matricularse en la fecha establecida por la institución. 
 Las autoridades se reservan el derecho a conceder o no el cupo solicitado en cualquier 
momento del proceso. 
3.14.3.2 ASISTENCIA Y COMPORTAMIENTO 
Los artículos del 265 al 269 del reglamento general a la ley  orgánica de educación se contemplan 
lo siguiente: 
3.14.3.3 SEPARACIÓN 
La separación de los/as estudiantes de la institución se realizará, en los casos que amerite, de  
acuerdo a lo establecido en el reglamento general de la ley orgánica de educación y en el  art. 97 y 
98 de este reglamento, en lo que se refiere a faltas graves y   atentatorias. 
3.14.3.4 PROHIBICIONES 
Los establecidos en el art. 144 del reglamento general a la ley orgánica de   educación. A mas de 
los establecidos en la reglamentación interna. 
3.14.3.5 FALTAS ATRASOS Y SANCIONES 
Las faltas de acuerdo a su naturaleza se clasifican en: leves, graves y atentatorias. 
3.14.3.6  ABANDERADOS 
De acuerdo a los artículos 273-274-275 del reglamento general a la ley orgánica de educación y en 
concordancia en el reglamento especial no.  422 y 183 del 30 de agosto de 2006 y del 22 de mayo 
de 2007 respectivamente, expedido por el   ministerio de educación  de  abanderados/as   se   
procederá   a   designar   abanderados, portaestandartes y escoltas, únicamente de entre los/as 
estudiantes del 7º de año de educación básica  en relación  a los artículos 1 al 12  del acuerdo 422 y 
el art. 1 del acuerdo 183. 
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Art. 100   la elección del abanderado, portaestandarte y escoltas se realizarán en las dos primeras 
semanas iniciado el año escolar. 
La proclamación se realizará el día 26 de septiembre en un acto cívico y el juramento a la bandera 
se ejecutará el 27 de febrero. 
3.14.3.7 OTROS ESTÍMULOS 
De acuerdo al art. 272 del reglamento general a la ley de educación. La Unidad  Educativa concede 
a los/as estudiantes los siguientes estímulos: 
El diploma de fidelidad, medalla de mejor egresado/a a un estudiante de cada especialidad, 
reconocimiento trimestral y  anual con diploma 
3.14.3.8 PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y EVALUACIÓN 
La unidad educativa mantiene informado al padre de familia periódica  y  oportunamente, mediante 
reportes de aprovechamiento y conducta, los cuales serán entregados en reuniones de PP.FF. con el 
registro de asistencia correspondiente 
3.14.3.8.1 EN EL 1ER. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Se aprecia el grado de desarrollo y madurez del niño/a, en forma exclusivamente cualitativa. Se 
utiliza la escala de apreciación dispuesta por la dirección  provincial de educación y la supervisión 
del nivel. 
3.14.3.8.2 EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
De 2do.  a 7mo. año: 
Se regirá por el reglamento general de la ley orgánica de   educación. 
Para efectos de establecer niveles de calidad en el rendimiento de los estudiantes, la unidad 
educativa establece, en forma interna como límite mínimo de aceptación en las diferentes 
evaluaciones, la calificación de 15 
3.14.4 DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE AÑO O CURSO 
Son objetivos de toda organización estudiantil de acuerdo lo que señala el art. 147 del  reglamento 
general de educación 
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3.15 DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Los padres de familia son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijas/os. 
Su deber-derecho educativo es esencial, primario, insustituible e inalienable, por ello deben 
colaborar con la unidad educativa y respaldar todas las decisiones adoptadas en bien de la 
educación de sus hijas/os. 
La unidad educativa brinda toda su colaboración a los padres de familia y espera de ellos, como 
educadores primarios, la iniciativa para pedir entrevistas, información y diálogo frecuentes con 
directivos, DOBE, tutores y profesores, a fin de enterarse de los logros y dificultades de sus 
hijas/os en todos los aspectos de la vida escolar. 
3.15.1 DERECHOS DE LOS PADRES FAMILIA 
Son derechos de los padres de familia de la Unidad Educativa Santa Cruz de la Providencia, los art. 
148-149 y 150 del reglamento general a  la ley orgánica de educación. 
3.15.2 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Son deberes de los padres de familia los dispuestos por las autoridades de la institución en el 
correspondiente reglamento interno. 
3.15.3 DE LOS COMITÉS DE PP.FF. 
Al inicio de cada año escolar, cada paralelo de año y curso elige tres representantes: principal, 
alterno y tesorero. Durarán en sus  funciones un año y podrán ser relegidos un período más. Los 
padres de familia no deben intervenir en la toma de decisiones de carácter administrativo y 
pedagógico. Cuando no pueda concurrir a las reuniones el representante principal, asistirá el 
alterno. 
3.16 NIVEL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
3.16.1 SECRETARÍA 
Para ser secretaria/o se requiere: ser profesional competente, observar una excelente conducta, 
poseer razonable prudencia, ser muy leal con la institución. Conocer y practicar la filosofía 
cristiana. El nombramiento está a cargo de la rectora según las necesidades contará con la 
colaboración de una persona auxiliar con similares características, quien dependerá de la secretaria 
titular 
Son deberes y atribuciones de la secretaria técnica, además de los contemplados en el artículo 128 
del reglamento general a la ley orgánica de educación, los siguientes: 
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Laborar 8 horas diarias, según el horario determinado por el rector,   que facilite la atención a la 
unidad educativa. 
Recibir las calificaciones de rendimiento y disciplina de los/as estudiantes otorgadas por los 
docentes, confeccionar el cuadro general de notas  de aporte, trimestral y de supletorio, y presentar 
oportunamente en régimen escolar los cuadros y documentos que deben ser legalizados en la 
dirección de educación. 
Conservar leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y demás disposiciones relativas al ámbito 
educativo. 
Llevar reglamentariamente los siguientes libros y registros: de matrículas, estadística y pases 
estudiantiles, de actas de las juntas de año o curso y de comisiones permanentes, de actas de 
consejo técnico y las que por disposición de la dirección de primaria se ordenaren. 
Coleccionar las publicaciones de prensa que tenga relación con la vida del plantel y llevar la 
crónica del mismo. 
Facilitar a los profesores, al inicio del año, las listas de los/as estudiantes matriculadas por año, 
cursos y paralelos. 
Mantener debidamente ordenados y clasificados los documentos en los archivos correspondientes. 
Remitir a la dirección de educación y a sus dependencias los informes y los cuadros estadísticos 
solicitados. 
Responder por la conservación y buen funcionamiento del material del que dispone la oficina, que 
deberá  recibir en base a un inventario y acta de entrega-recepción. 
Elaborar oportunamente las libretas de calificaciones de los/as estudiantes, certificados y otros 
documentos inherentes a sus funciones. 
Conferir documentos solicitados por los/as estudiantes y padres de familia, previa petición escrita 
autorizada por la directora 
3.16.2 COLECTURÍA Y CONTABILIDAD. 
La titular o el titular de la colecturía es  designada por el director administrativo 
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Son deberes y atribuciones del/ la colector/a: 
 Responder por los fondos con que cuenta la institución. 
 Cancelar al personal que labora en la institución los haberes correspondientes a cada mes 
de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. 
 Organizar y conservar en el archivo todos los documentos relativos a la colecturía. 
 Actualizar los inventarios de los bienes y velar por su conservación 
 Informar periódicamente  del movimiento económico de la institución y cuando solicitare 
las autoridades. 
 Tener en reserva cantidades suficientes de material y equipos que aseguren el normal 
funcionamiento de las oficinas y servicios de la institución y proveer oportunamente. 
 Elaborar el presupuesto anual y balances conjuntamente con el rector, y director 
administrativo. En iguales condiciones elaborar la carpeta para la comisión de costos de la 
dirección provincial de educación 
 Enviar mensualmente  los informes requeridos. 
 Recaudar en coordinación con el equipo de apoyo, los haberes por concepto de matrículas, 
pensiones y otros aportes asumidos por la institución y por los padres de familia. 
 Elaborar y tramitar la legalización de los contratos del personal en coordinación con el 
rector/a y director administrativo. 
 Coordinar el trabajo del personal auxiliar y de servicios 
 Velar por la seguridad del personal y por el cuidado de la infraestructura física. 
 Proceder siempre mediante proformas presupuestarias para la adquisición de equipos, 
artículos de consumo y uniformes para estudiantes. 
 Actualizarse y proceder según los avances de la tecnología. 
 Estar al día en el pago de tributos, impuestos y aportes al IESS. SRI 
 Verificar la asistencia del personal docente, para efectos de pago mensual, previo visto 
bueno del/a rector/a 
 Realizar las indemnizaciones y liquidaciones al personal de acuerdo con las leyes vigentes 
previo visto bueno del/ la rector/a 
 Administrar el almacén escolar y mantener los artículos bajo inventario computarizado. 
 Recibir mensualmente  las cuotas de arriendo del bar  y otras  locales 
 Controlar, supervisar y pagar el servicio de guardianía. 
 Proveer de recurso a los diversos departamentos, instancias y personas. 
 Llevar, los registros y documentos relacionados con IESS, SRI, contratos, inventarios, 
adquisiciones, bancos, etc. 
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3.16.3 PENSIONES 
Según la resolución numero 2517 el director provincial de educación de pichincha, presidente de la 
junta reguladora del costo de la educación particular resuelve autorizar al establecimiento educativo 
Santa Cruz de la Providencia el cobro de los valores que a continuación se detallan para los niveles 
solicitados. 
Pre primario 
Matricula                          22.00 
Pensión neta                    30.00 
Pensión prorrateada  36.00 
Primaria 
Matricula                           26.00 
Pensión neta                     35.00 
Pensión prorrateada   42.00 
Media 
Matricula                           26.00 
Pensión neta                     40.00 
Pensión prorrateada   45.00 
Valores que serán únicos ya que no podrán exigir el pago de valores extras, bonos, contribuciones, 
inscripciones, cursos, donaciones etc. si no están autorizadas por las juntas provinciales ningún 
establecimiento podrá exigir el pago de varias mensualidades adelantadas. 
3.16.3.1ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS PARA PENSIONES 
En uso de las atribuciones señaladas en el decreto supremo no. 1052 del 14 de septiembre de 1972 
y en el reglamento sustitutivo para la regulación del costo de la educación particular, emitido 
mediante decreto ejecutivo no. 2959 del 06 de agosto del 2002 publicado en el registro oficial no. 
642 del 16 de agosto del 2002. 
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Resuelve al establecimiento Educativo Santa Cruz de la Providencia, el cobro de los valores que a 
continuación se detallan para los niveles solicitados. 
Educación básica: 
Matricula                               $32.25 
Pensión neta                         $43.00 
Pensión prorrateada             $51.60 
3.16.3.2 POLÍTICAS DE COBRO. 
El desarrollo del trabajo estará a cargo del colector de la institución. 
Se considera a cobranzas el área especializada en la recaudación y recuperación de acreencias de 
clientes. 
El pago de la pensión se realizara hasta el 10 de cada mes. 
No existen políticas de cobro. 
3.17 DE LOS SERVICIOS GENERALES 
3.17.1 AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES 
Son auxiliares de servicios, las personas que en base a un contrato con la unidad educativa Santa 
Cruz de la Providencia, desempeñan el oficio de: chofer, porteros, aseo y cuidado del 
establecimiento. 
3.17.1.1 SERVICIO DE BAR 
El director administrativo  determinará la persona que se responsabilizará las instalaciones del bar. 
El responsable debe sujetarse a las disposiciones que emita el director. 
3.17.1.2 SERVICIO DE LIMPIEZA 
El servicio de limpieza está a cargo de personas especializadas en este quehacer. (Conserjes) 
3.17.1.3 SERVICIO DE TRANSPORTE 
El servicio de transporte que oferta la institución está en concordancia con el acuerdo nº 608 que 
regula el transporte escolar. 
El servicio de transporte está bajo la responsabilidad, supervisión  de   una  empresa de prestigio y 
experiencia; la misma que hace cumplir las cláusulas establecidas en el contrato. 
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3.17.1.4 GUARDIANÍA Y SEGURIDAD 
La seguridad y la guardianía de la institución están a cargo de una empresa especializada en el 
ramo, la cual mantendrá un contrato de servicios  con la institución. 
3.18 INFRAESTRUCTURA. 
La unidad educativa  dispone de una estructura física de hormigón armado mixto.  La instalación 
está compuesta  de cuatro módulos con suficientes dependencias para el funcionamiento matutino 
de los diez grados de educación básica y tres años de bachillerato con sus respectivos paralelos; 
funciona como unidad educativa, con oficinas de: rectorado, dirección de educación básica, 
vicerrectorado, inspección, secretaría, biblioteca, DOBE, bar, dos patios, una zona de recreación 
infantil, canchas de vóley y básquet; suficientes baterías sanitarias, capilla para las celebraciones 
religiosas. 
Existen dependencias para uso del comité central de padres de familia, servicio de transporte, de 
enfermería, de fotocopiado, parqueadero, además se cuenta con la presencia de guardianía 
permanente tanto al interior como en la periferia de la institución. 
Cada nivel educativo cuenta con ambientes apropiados: salas de computación, laboratorios de: 
inglés, CC.NN, química, física y biología. 
La unidad educativa trabaja con tecnología de punta en el campo informático, cuenta con tres 
laboratorios, con 20 computadoras, tres con servicio de internet, y programación de aplicación. 
Dispone también de equipos audiovisuales.   El material en las aulas de clase se encuentra en  
condiciones aceptables, la ventilación es satisfactoria 
3.19 OFERTA ACADÉMICA: 
La institución se caracteriza, además de la formación católica, que es la base de su labor educativa, 
en ofertar a la comunidad una formación académica acorde a los planteamientos del nuevo milenio 
y al avance de la tecnología, para los estudiantes que aspiren a disponer de una preparación de 
calidad y que se constituya en la base del éxito en su vida profesional futura. 
La unidad educativa a nivel de educación básica, de 1º a 10º año, en el marco de la reforma 
curricular, atiende el desarrollo de las destrezas, y la construcción del conocimiento mediante la 
aplicación de un modelo experiencial basado en la potenciación de los estilos de aprendizaje. 
La institución oferta la titulación en el bachillerato en doble proyección. El bachillerato en ciencias, 
como respuesta a la diversidad de oferta profesional que en la actualidad proporcionan las 
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universidades, potenciando las competencias de investigación, desarrollo del pensamiento y 
dominio de las ciencias básicas, además confirma la potenciación del inglés como segunda lengua. 
Complementariamente, la institución ofrece a sus estudiantes un sinnúmero de talleres destinados a 
potenciar sus intereses y habilidades 
3.19.1 OFERTA FORMATIVA: 
En una sociedad en la que la familia está en crisis, quienes hacemos la Unidad Educativa  sentimos 
el deber de ser ambiente que acoge, en el que todo hable de cercanía, familiaridad y participación 
corresponsable, donde todos podamos crecer y enriquecernos recíprocamente. 
Nuestra oferta educativa pone al centro de la acción a  los niño/ as y adolescentes para que puedan 
madurar en todas las dimensiones de su personalidad, según la visión antropológica del humanismo 
cristiano. 
El sistema preventivo, vivido como conjunto de acciones, de procesos adecuados y de 
interrelaciones personales  es el alma de nuestro quehacer educativo cotidiano, lleva a la formación 
de “buenas cristianas y honestas ciudadanas”; jóvenes con una fe adulta, vivida y testimoniada en 
su realidad socio-cultural. 
La fórmula sintética  “educar evangelizando y evangelizar educando”, indica la originalidad y la 
prioridad de nuestro proyecto educativo, ofrecemos una propuesta religiosa que garantice la 
profundización del  “sentido de la existencia y la proyección hacia un plan de vida y de su 
aceptación responsable”. 
La propuesta de fe se caracteriza por: la paternidad de Dios, la presencia de María, la vitalidad 
pedagógica de los sacramentos, el sentido eclesial, la motivación misionera, la caracterización de 
los valores evangélicos y el descubrimiento vocacional. 
La dimensión social se traduce en procesos de educación en y para la democracia, en el respeto a la 
naturaleza, la sensibilidad por el otro, las experiencias de servicio comunitario y de misiones.  Se 
concreta también en espacios de formación en el amor y en la educación a la sexualidad. 
La evangelización llega a las estudiantes en forma de reflexión diaria, cultura religiosa semanal, 
asociacionismo por niveles, celebraciones religiosas periódicas, campañas de solidaridad, propuesta 
de voluntariado y servicio comunitario.  A los padres de familia en conferencias, talleres y 
convivencias.  A los señores docentes mediante cursos en la institución y FEDEC, CONFEDEC y 
el proyecto de formación de seglares de las dos, jornadas de actualización.  tanto las autoridades  
como docentes integramos una comunidad  que educa y se educa, porque siente viva la 
responsabilidad de la formación continua y considera como deber asimilar el carisma educativo 
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salesiano para crear una mentalidad común y promover acciones convergentes desde el punto de 
vista educativo. 
La comunidad eclesial evangeliza, anima, vive y se consolida en torno a un proyecto común, a una 
sabia organización, a un diálogo corresponsable, a un clima de fe y a una oportuna distribución de 
tareas y responsabilidades.   Como animadoras de la obra sentimos que la comunidad educativa nos 
empuja con mayor decisión a asumir, compartir, revisar el proyecto educativo con la aportación y 
valoración de muchos de sus miembros. 
Nuestra oferta educativa asume como ejes fundamentales la evangelización, los valores, y realiza 
un proceso de acompañamiento  personal y grupal mediante la dirigente de curso, profesoras de 
grado y el equipo del DOBE.  Facilita procesos de ayuda psicopedagógica en dificultades 
académicas, comportamentales, familiares y orienta el camino profesional de los estudiantes en 
vista de su inmediata inserción en los ambientes universitarios. 
Para la ocupación del tiempo libre y el desarrollo de habilidades contamos con  múltiples clubes: 
conjunto musical, danza, básquet y vóley a varios niveles; cheerdance, bastoneras, periodismo, 
entre otros. 
3.20 MISIÓN INSTITUCIONAL 
Ofrecer una educación integral actualizada, haciendo énfasis en el desarrollo personal donde el 
respeto, el amor, la autoestima y la tecnología sean las herramientas en la construcción del 
conocimiento científico, logrando así, que el estudiante prepare su proyecto de vida, siendo primero 
grandes humanistas. 
3.21 VISIÓN INSTITUCIONAL 
Queremos que nuestra institución continúe siendo pionera en la formación integral de nuestros 
educandos, y que la comunidad educativa se involucre en los procesos de cambio para que esta 
formación integral sea de calidad. 
3.22 PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIONAL 
La unidad educativa  Santa Cruz de la Providencia  brinda una educación integral católica a todos 
los estudiantes. 
Es animada por la parroquia  de la Ecuatoriana en corresponsabilidad con todos los agentes 
educativos, comprometiendo a niño y jóvenes en acciones de proyecto social para incentivar su 
vocación de servicio. 
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Asume los lineamientos del magisterio de la iglesia, en el ámbito universal, continental, nacional y 
local. 
3.22.1 CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
En base del acuerdo ministerial del   año 2000 se fundamenta la necesidad de aplicar en cada uno 
de los  establecimientos educativos el manual de convivencia, que posteriormente adopta el nombre 
oficial de código de convivencia, el cual tiene como objetivo establecer una norma de 
comportamiento que regule el funcionamiento y la inter relación de los miembros de la comunidad 
educativa en todos sus estamentos y que permita mantener una identidad institucional de acuerdo al 
PEI. 
3.23 MODELO PEDAGÓGICO. 
3.23.1 PEDAGOGÍA CATÓLICA 
Al referirnos a los fundamentos pedagógicos de nuestro proyecto educativo hablamos de la 
pedagogía de don Bosco. 
3.23.1.1 LA PRIORIDAD RELIGIOSA EXIGE HOY. 
Que el educador, en cualquiera de sus actividades y servicios, tenga una intención evangelizadora, 
manifiesta o no, según los objetivos y la naturaleza misma de la acción: 
3.24 IDEARIO 
Ofrecemos una formación integral a las estudiantes, de acuerdo con la concepción cristiana del ser 
humano, de la vida y del mundo, según el estilo  educativo  que las prepara a participar activamente 
en la transformación de la sociedad. 
3.25 PERFIL DE  LA  EDUCACIÓN BÁSICA. 
 Los jóvenes que concluyen los estudios de la educación general básica serán ciudadanos 
capaces de: 
 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 
 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los símbolos 
y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 
 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
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3.26 OBJETIVOS  DEL  BACHILLERATO. 
Objetivos del bachillerato general unificado 
 Aprender a conocer 
 Aprender a hacer 
 Aprender a vivir juntos 
 Aprender a ser 
3.27 ANÁLISIS SITUACIONAL. 
Es la capacidad de medir el impacto del entorno en la organización, tomando en cuenta las 
principales variables que tengan o tendrán un impacto sobre la institución. Una manera de lograrlo 
es sometiéndola a una evaluación general (Externa e interna) con lo cual se detectan las amenazas y 
oportunidades así como las debilidades  y fortalezas que enfrenta la institución. Esto servirá para 
que la misma se adapte al momento o a las circunstancias específicas o de lo contrario, genere e 
implemente estrategias.
47
 
Para el análisis situacional de la Unidad educativa Santa Cruz de la Providencia es necesario tener 
claro lo referente a la planificación estratégica, la cual se convierte en un proceso participativo que 
permitirá a este diseñar e implementar estrategias encaminadas hacia el éxito, con un enfoque de 
permanente innovación, mediante objetivos de mediano y largo plazo así como una visión 
corporativa de la Institución. 
En la unidad Educativa Santa Cruz de la providencia existen áreas que están directamente 
integradas a su medio generador de valor, y existen otros que ayudan a que se desarrollen las 
actividades de acuerdo al fin que se persigue. 
Cada área en que se divide la unidad educativa se interrelacionan entre si, inclusive en su 
desenvolvimiento se vera afectada por las condiciones como el entorno se desenvuelva. Si el área 
financiera no dispone del dinero para comprar materiales educativos, incorporar equipos de 
computación, suministros, las demás áreas pueden ser afectadas para el cumplimiento de las 
actividades. Lo mismo ocurre respecto a que no se puede desarrollar estrategias dentro y fuera de la 
unidad educativa si no se tiene presente el mercado donde se desenvuelve, ni la competencia y 
necesidades de los consumidores del servicio educativo. Por lo tanto a la unidad educativa Santa 
Cruz se le va a presentar un sistema abierto, en donde todos los grupos interactúan y se 
interrelacionan entre si para conseguir un objetivo común, al desarrollo de la institución. 
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Trasformar la realidad es una tarea compleja, que requiere entre otros aspectos, del análisis de las 
condiciones del entorno, de los cambios que se dan en el y de las oportunidades que se pueden y se 
deben aprovechar
48
 
En la actualidad toda entidad publica o privada diseña planes estratégicos incluso la sociedad en 
sus diferentes organizaciones para el logro de sus objetivos y metas planteadas; estos planes pueden 
ser a corto, mediano y largo plazo. Esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar 
cada unidad operativa ya sea de niveles superiores o de niveles inferiores. 
La puesta en práctica o implantación de una estrategia empieza por la educación e involucración de 
la gente que debe ejecutarla. Algunas organizaciones mantienen su estrategia en secreto, y la 
comparten únicamente con el grupo de alta dirección.
49
 
3.28 AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO 
La unidad educativa al brindar el servicio educativo a la colectividad y al establecer un diagnostico 
tomara como referencia dos grandes ambientes que son: el ambiente interno y el ambiente Externo. 
Para el análisis el ambiente interno y externo de la unidad educativa, se deberá tener presente 
factores externos como: el económico, cultural, legal, político, competitivo, tecnológico y factores 
internos como la estructura, cultura y recursos que maneja la institución” Unidad Educativa Santa 
Cruz” 
3.29 ANÁLISIS EXTERNO. 
El ambiente externo tiene la capacidad de medir el impacto del entorno en la unidad educativa, 
tomando en cuenta las principales variables que tienen o tendrán influencia sobre la institución. 
La evaluación del entorno permite determinar y analizar las tendencias, fuerzas o fenómenos 
claves, con el propósito de identificar las oportunidades (factores externos positivos) y amenazas 
(factores externos negativos) que afronta la organización. 
Al análisis externo e interno hay que someterlo a una evaluación general, con lo cual se detectan las 
amenazas y oportunidades así como las debilidades y fortalezas que enfrenta la institución. 
El análisis externo e interno servirá para que la misma se adapte al momento o a las circunstancias 
específicas o, de lo contrario, genere e implemente estrategias, de corto de mediano y largo plazo.
50
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El análisis externo o del entorno se los divide en; general o macro ambiente y el operativo o 
microambiente. 
3.29.1 MACROAMBIENTE 
La primera fase de la planeación estratégica relacionada al entorno y aplicada en la institución, hará 
referencia a las oportunidades y amenazas de esta, dentro del contexto macro ambiente. 
La función del macroambiente es el análisis oportuno de factores que aun lejanos de la institución 
educativa y fuera de la manipulación influyen de manera positiva o negativa en el desempeño de 
esta. 
Debe entenderse por factores macroambientales a los componentes del ambiente que en común 
afectan a todas las organizaciones y personas ubicadas en un país o región particular
51
 
Se procese a explicar cada uno de los factores y ha indicar cuales son los elementos principales que 
deben ser evaluados para el presente análisis. 
3.29.2 FACTOR ECONÓMICO. 
El factor económico es muy importante en el desenvolvimiento de la institución educativa, ya que 
las condiciones económicas presentan permanentes cambios, algunas de las variables que se deben 
considerar a nivel de diagnostico, de políticas y de tendencias deben ser revisadas a nivel externo e 
interno y en particular para el sector donde se encuentra establecida la institución 
El factor económico tiene un impacto directo sobre las estrategias empresariales y de las 
organizaciones en general  comprende tanto el desarrollo general de la economía nacional e 
internacional como los desarrollos específicos de cada sector y de la organización en cuestión. Los 
cambios macroeconómicos afectan en mayor o menor medida a todos los agentes sociales ya sean 
estas organizaciones, empresas o individuos en particular. 
Las variables económicas cuantitativas permiten establecer un análisis que determine su influencia 
dentro de la organización. 
Los principales factores que inciden en el entorno económico son: 
3.29.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
Se conoce como "Producto interno bruto" a la suma de todos los bienes y servicios finales que 
produce un país o una economía, tanto si han sido elaborado por empresas nacionales o extranjeras 
dentro del territorio nacional, que se registran en un periodo determinado (generalmente un año). 
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El PIB puede calcularse a través de tres procedimientos: Método del gasto, Método de la 
distribución o del ingreso, Método de la oferta o del valor agregado 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador creció un 7,78 por ciento en el 2011, cifra que rebasó 
las perspectivas preliminares y confirmó el buen desempeño de la economía del país andino. 
El crecimiento alcanzado en 2011 es el más alto desde 2004, cuando el indicador llegó al 8,82 por 
ciento, y contrasta con el 0,36 por ciento de 2009 y el 3,58 por ciento de 2010. 
GRAFICO No.12 
 
 
FUENTE: BCE. 
 
El crudo es el motor de la economía ecuatoriana, aunque el Gobierno ha puesto también en marcha 
una nueva política minera para reducir su dependencia del petróleo. 
No obstante, el petróleo es, de momento, la principal fuente de ingresos de Ecuador, el quinto 
productor de América. 
Otra fuente importante de ingreso constituye la recaudación fiscal, la cual ha mantenido un ritmo 
creciente en los últimos años, principalmente por el mayor seguimiento que se realiza a los 
contribuyentes. 
Es importante señalar estos puntos, por que mediante los ingresos que logra obtener el gobierno, 
puede realizar diferentes programas en favor de impulsar estrategias de mejora del sector social, 
donde se encuentra inmersa la educación. 
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El gobierno en la actualidad trata de garantizar la universalidad de los servicios públicos de 
educación y salud, el acceso a la vivienda, el trabajo productivo, el empleo digno y un ambiente 
sano y sostenible, 
La dotación de servicios públicos gratuitos y universales de educación y salud, el acceso a 
vivienda, la formación y capacitación permanente son medios apropiados para ampliar las 
capacidades de la ciudadanía. 
La previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2012 es 4,82% y la estimación del 
2013 es 3,98%. 
Con esa cifra de crecimiento el PIB ecuatoriano alcanzará los 73.231,9 millones de dólares al 
finalizar este año, según publicación del Banco Central del Ecuador. 
De manera per cápita, el PIB estimado para diciembre es 5.012 dólares y en 2013 subirá a 5.281, 
cuando el monto absoluto alcance los 29.351 millones de dólares. 
El crecimiento del PIB en el Ecuador nos indica el crecimiento económico que se esta produciendo, 
razón por la cual existe una mayor cantidad de movimiento económico, y mayor demanda de 
bienes y servicios, incluyendo el servicio de educación. 
3.29.4 TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 
El concepto de crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del PIB de una 
economía en un periodo de tiempo. 
La medida del crecimiento económico es usualmente utilizada para medir los resultados 
económicos de un país en un periodo de tiempo. Implícitamente, se supone que un elevado 
crecimiento económico es beneficiosos para el bienestar de la población es decir que un elevado 
crecimiento económico seria un resultado deseado por las autoridades políticas y por la población 
de un país. 
El crecimiento en el país se concentra en el sector financiero y petrolero. 
Registra valores poco representativos en las áreas productivas que conforman el sector real. 
Un importante factor que explica la gran variación de la tasa de crecimiento del PIB es la influencia 
del sector petrolero 
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El crecimiento del sector no petrolero es insatisfactorio 
El producto petrolero muestra una tasa de crecimiento volátil. 
GRAFICO No. 13  
 
FUENTE; BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
3.29.5 NIVELES DE SUELDOS Y SALARIOS 
Los sueldos y salarios constituyen una obligación básica de los empresarios hacia los trabajadores 
en relación laboral, el trabador presta sus servicios a un empresario que se obliga a remunerarlo 
Los sueldos y salarios como la principal fuente de ingresos de las familias que tienen sus hijos 
educándose en la unidad educativa santa cruz tienen su importancia para el cumplimiento de las 
pensiones y otras obligaciones. 
Un desfase en los ingresos de las familias puede afectar de manera directa en la incorporación de 
nuevos estudiantes, disminuyendo la demanda del servicio. 
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CUADRO No. 12 
SUELDO Y SALARIOS 
2007 2008 2009 2010 2011 
170 US$/mes 202 US$/mes 218 US$/mes 240 US$/mes 264 US$/mes 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
El Ministerio de Relaciones Laborales resolvió incrementar para el año 2012 el 10.6%, es decir, 28 
dólares al salario básico unificado, en relación al 2011. 
De acuerdo al cuadro No 12 se observa el crecimiento del salario básico, el cual representa un 
aumento no muy representativo, con relación a la tasa inflacionaria que posteriormente se 
analizara, este crecimiento no significativo a llevado a que en muchos casos las familias busquen 
otras fuentes de ingresos realizando diferentes actividades con las cuales puedan solventar la 
infinidad de gastos que se presentan en el día a día. 
Por lo expuesto anteriormente se hace necesaria la relación del nivel de remuneración con la 
canasta básica, en si la remuneración percibida no logra cubrir las necesidades básicas a si que 
además de buscar otra fuente de ingresos las familias se ven obligadas a trabajar en conjunto es 
decir el esposo y la esposa para lograr un ingreso aceptable. 
El incremento del sueldo mejora las condiciones de vida de las personas haciendo que se reduzca la 
brecha entre los ingresos de una familia y los costos de la canasta básica, en donde el porcentaje de 
este incremento, también se refleja en incremento de la participación de la educación. 
Se puede decir que en entre la canasta básica y el ingresos percibido por las familias existe 
aumentos pero siempre presentándose una notoria diferencia en la cual el rubro de la canasta es 
mayor al de los ingresos. 
Una parte de la canasta básica se destina para educación, por lo que las familias al poseer ingresos 
que equiparen al rubro de la canasta básica, tendrán la posibilidad de dedicar mayor cantidad de 
ingresos a la educación, presentándose una gran oportunidad para la Institución de captar un mayor 
número de estudiantes 
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A pesar del incremento salarial dado en los últimos años, este no ha permitido reducir la brecha 
entre los ingresos de una familia y lo que necesita para adquirir la canasta básica 
CUADRO No. 13 
VARIACIÓN SUELDO-CANASTA BÁSICA 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: INEC 
3.29.6 INFLACIÓN. 
La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios al consumidor del área 
urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.  
Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser 
promedio o en deslizamiento 
Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a 
un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder 
adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, 
dado que esta ultima se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra 
moneda cotizada en los mercados internacionales como el dólar el euro o el yen. 
 
 
 
 
 
 
CANASTA 
BÁSICA 01-10-
2012 SUELDO VARIACIÓN 
595,44 292,57 302,87 
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CUADRO No. 14 
RESUMEN DE LA INFLACIÓN MENSUAL 
Fecha Valor 
agosto-31-2012 4.88 % 
julio-31-2012 5.09 % 
junio-30-2012 5.00 % 
mayo-31-2012 4.85 % 
abril-30-2012 5.42 % 
marzo-31-2012 6.12 % 
febrero-29-
2012 
5.53 % 
enero-31-2012 5.29 % 
diciembre-31-
2011 
5.41 % 
noviembre-30-
2011 
5.53 % 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: www.bce.ec 
 
En la economía de un país uno de los factores que hay que estabilizar para que se genere poder 
adquisitivo de bienes y servicios es la tasa de inflación. 
Según el INEC, el sector de bebidas alcohólicas y tabaco contribuyó a la inflación, seguido por 
alimentos y bebidas no alcohólicas. 
El desenvolvimiento de las familias que tienen estudiantes en la unidad educativa santa cruz, se 
verán afectados por el comportamiento de la inflación, directamente en el nivel de ingresos que 
perciben estos. 
Al existir un crecimiento de los precios estas no podrán cubrir eficientemente con los requisitos que 
los estudiantes necesiten a nivel académico (alimentación, materiales didácticos, libros y otros) 
trayendo cierta inestabilidad en el rendimiento dentro de la institución. 
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Al existir elevación de los precios, el colegio se vera afectado en lo relacionado a precios de 
suministros, equipos de computación, materiales didácticos, pues la institución tendrá un déficit 
mayor en el presupuesto designado para la adquisición de los diferentes bienes y servicios 
necesarios par el correcto funcionamiento institucional. 
La institución al verse afectada por la subida de precios puede tomar varias medidas como. 
Disminución de adquisición de implementos educativos, necesarios en una adecuada enseñanza, lo 
que tendrá repercusión en la calidad de servicio que ofrece 
E incluso el incremento de la pensión para así cubrir sus gastos 
La evidencia empírica señala que las inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido 
crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia 
en la fijación de precios o elevación salariales y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 
precios (inercia) una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se la pueda atribuir una 
causa bien definida. 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EDUCACIÓN. 
El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y para ocho ciudades 
que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al consumo 
final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el 
área urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos de la 
canasta fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los índices se igualan a 100. 
El IPC es un índice en el que se valoran los precios de un conjunto de productos (conocido como 
"canasta familiar" 
3.29.7 TIPOS DE INTERÉS 
La tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero, el tipo de interés se expresa como 
el porcentaje de la deuda o capital que se paga por la utilización de este a lo largo de determinado 
tiempo, normalmente un año. 
La tasa de interés, depende principalmente de la valoración que haga quien presta el dinero con 
respecto al riesgo de no recuperarlo: cuando mayor es el riesgo mayor tendrá que ser el interés 
necesario para compensarlo. En suma la disparidad de valoraciones entre bienes presentes y futuros 
es la determinante de la tasa de interés.
52
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El tipo de interés corriente, o del mercado, se calcula fundamentalmente en virtud de la relación 
entre la oferta de dinero y la demanda de los prestatarios. 
Cuando la oferta de dinero dispone para la inversión aumenta mas rápido que las necesidades de los 
prestatarios, los tipos de interés tienden a caer. 
Análogamente los tipos de interés tienden a aumentar cuando la demanda  de fondos para invertir 
crece mas rápido que la oferta de fondos disponibles a la que se enfrentan esas demandas. 
Existen dos tasas que se manejan en el sistema financiero y estas son: La tasa activa y la tasa 
pasiva. 
La tasa activa es lo que cobran las instituciones en facultad de prestar, a sus clientes o personas que 
solicitan algún tipo de crédito. 
La tasa pasiva es lo que pagan las instituciones financieras a sus clientes por los depósitos recibidos 
y por el cuidado de activos financieros. 
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CUADRO No.  15 
TASA DE INTERÉS 
PARA EL PERIODO DE JUNIO DE 2012 
TASA 
DE INTERÉS 
PASIVA REFERENCIAL: 4.53% 
ACTIVA REFERENCIAL: 8.17% 
LEGAL 8.17% 
MÁXIMA CONVENCIONAL 9.33% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO CORPORATIVO 8.17% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA PRODUCTIVO CORPORATIVO 9.33% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO PYMES 11.20% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA PRODUCTIVO PYMES 11.83% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL CONSUMO 15.91% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA CONSUMO 16.30% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL VIVIENDA 10.64% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA VIVIENDA 11.33% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA 22.44% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA 25.50% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE 25.20% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE 27.50% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCRÉDITO MINORISTA 28.82% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA MICROCRÉDITO MINORISTA 30.50% 
TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTO EMPRESARIAL 9.53% 
TASA EFECTIVA MÁXIMA PRODUCTIVO EMPRESARIAL 10.21% 
1. OPERACIONES ACTIVAS BNF: 
 
1.1 SOBREGIROS OCASIONALES Y CONTRATADOS 16.30% 
1.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN COFENAC 4.09% 
1.3 CRÉDITOS CONADIS 4.98% 
3. TASAS DE MORA Y PENALIZACIÓN: 
 
3.1 LEY EMERGENTE CORDÓN FRONTERIZO = Más 4 puntos del 50% de la Tasa Activa vigente a la 
fecha de vencimiento del dividendo o Crédito  
3.2 MORA EN AVALES ( 1.1 Veces la Tasa Activa Referencial vigente a la fecha de declaratoria de vencida 
la operación ) 
 FUENTE; www.bce.ec 
Elaborado: por el autor 
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Par el desarrollo de la Unidad educativa santa cruz, lo relacionado a las tasas de interés y lo que 
tiene que ver con su comportamiento que mantiene en el país es muy importante. 
La tasa de interés, se puede constituir en el incentivo para la adquisición de créditos a favor de 
consolidar a la institución a través de estos se puede adquirir mayor infraestructura, tecnología, 
emplear programas de capacitación para docentes y manejar materiales apropiados en la enseñanza 
de los jóvenes. 
La inversión que se puede obtener de los créditos es alcanzar mayor eficiencia en la educación que 
se presta y por qué no lograr una mayor cobertura a varias provincias de los servicios educativos 
por parte de la institución. 
3.29.8 FACTOR POLÍTICO. 
El acontecer político del ecuador resulta siempre vertiginoso y para muchos incomprensible. 
Después de una enorme expectativa de la población por la insurgencia en escena de un gobierno 
progresista, en un momento en el que el agotamiento del sistema económico y político exigía una 
salida radical, hoy nuevamente se desatan en el país conflictos políticos que golpean al gobierno. 
El denominado Gobierno de la revolución ciudadana ha buscado impulsar cambios trascendentales 
en la estructura política y económica del país. 
Además, los eventos que se produjeron el 30 de septiembre del 2010 nos muestra lo frágil que es 
nuestra política. 
Dentro de este contexto encontramos que la existencia de un modelo autonomista de 
funcionamiento de las instituciones educativas se ha vuelto disfuncional en la nueva línea de 
desarrollo del país. 
Los diferentes sucesos e inestabilidad política que vive nuestro país pueden producir efectos 
negativos en todas las organizaciones, incluyendo a las instituciones que ofrecen servicios 
educativos. 
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ASPECTO POSITIVO. 
Docentes calificados mediante concurso de méritos y oposición para las instituciones públicas. 
Bachillerato general unificado (BGU)
53
 
El ministerio de educación da seguimiento a las instituciones educativas por medio de sus 
establecimiento ubicada en cada una de la provincias en este caso dirección provincial de 
pichincha, para normar su funcionamiento enfocados al precio y a la calidad del servicio. 
 
ASPECTO NEGATIVO 
Acceso limitado a la educación y falta de equidad
54
 
Baja calidad de la educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
Falta de proyectos por parte del gobierno dedicadas ayudar a instituciones    con misión social 
cuando estas se encontraran en puntos críticos. 
Ecuador quiere romper tradición de que la enseñanza privada es mejor que la pública, dice el 
viceministro de educación
55
 
 
ANÁLISIS 
El acceso limitado a las instituciones publicas ayudado en gran manera a la unidad educativa santa 
cruz ya que todos los padres de familia que no pudieron separar un cupo en una de las instituciones 
del gobierno se ven en la necesidad de buscar nuestros servicios, la unidad Educativa Santa Cruz de 
la Providencia recibió ayuda del municipio de quito en años anteriores mismo que entrego en 
comodato la propiedad donde esta situada la institución, de ahí  en adelante se ha mantenido por  
gestión propia por medio de el cobro de pensiones y algunas manos caritativas sabe mencionar el 
director administrativo financiero, institución que esta regida por la arquidiócesis de Quito el 
colegio es netamente social creada para la comunidad del sector. 
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3.29.9 FACTOR LEGAL 
Al analizar el factor legal debemos mencionar a la constitución que es la ley suprema del estado y 
contiene los principios y normas legales que rigen la vida de la sociedad jurídicamente organizada. 
No tiene valor algún las leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones, y tratados o acuerdos 
internacionales que de cualquier modo, estén en contradicción o altere su prescripción
56
 
Por lo que la estructura jurídica que regula la vida de la organización y la interrelación con las 
demás instituciones debe estar enmarcada en la legalidad que determine la constitución y todo lo 
que en ella comprende 
La constitución política de la republica garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada 
dentro de los límites del bien común, pero la dirección general de los sectores estratégicos de la 
economía estará a cargo del estado. Se trata de identificar la incidencia que tiene las constituciones 
ene el desarrollo de la actividad de la institución. 
La legislación constituye el conjunto de leyes que regulan la vida de los individuos en una sociedad 
determinada y es de naturaleza especial cuando se refiere a disposiciones legales que versan sobre 
una rama del derecho existen tantas legislaciones como ramas jurídicas.
57
 
Permite la regularidad y respeto a la norma que conduce la vida de la organización, por lo que los 
cambios que estas leyes sufran van a afectar en el desarrollo de las actividades de la misma, los 
documentos fundamentales vigentes que conforman la base legal del sistema educativo Ecuatoriano 
son: 
 Constitución política del estado 
 Ley de educación 
 Ley de cultura 
 Reglamento general de la ley de educación 
 Código de la niñez y adolescencia publicado por ley No100. En el registro oficial 737 del 3 
de enero del 2003 
 Reglamento general de la ley de carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 
 Código Civil 
 Reglamento para la ley del consumidor 
 Ley del régimen tributario interno 
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El entorno legal en el que se desenvuelve la Unidad Educativa santa Cruz esta constituido por las 
normas que influyen directa o indirectamente en la institución, ya sea con el fin de dar protección o 
imponer restricciones. 
Toda organización necesita de normas jurídicas para su funcionamiento interno y sus relaciones 
externas. 
El articulo 21 de la ley de educación señala que los establecimientos de educación particular no 
gratuitos se sujetaran, para el cobro de matriculas y pensiones, a las que fije el ministerio de 
educación. 
Quienes no cumplan con lo dispuesto en el inciso precedente serán sancionados por el ministerio de 
educación con una multa equivalente a dos y hasta diez salarios mínimos vitales generales. En caso 
de reincidencia se clausurara temporalmente o definitivamente el establecimiento, según la 
gravedad de la falta en el año lectivo inmediatamente posterior. 
Las normas jurídicas que inciden en una organización son de diferente índole las hay de carácter 
comercial, penal, laboral, civil, fiscal, originarias de la misma constitución política y otras 
especiales, según la actividad a que se dedica la organización. 
El tener el conocimiento de las normativas, y la buena puesta en práctica de las mismas de la 
institución, evitara tener sanciones por parte de las autoridades pertinentes, que conllevan a una 
paralización de actividades o cierre del establecimiento. 
3.29.10 FACTOR SOCIAL 
Las organizaciones se desenvuelven en sociedades, una sociedad  en su sentido más amplio, es una 
población permanentemente organizada que actúa de acuerdo con su cultura, las sociedades son 
entidades extremamente complejas y dinámicas. 
Las empresas ecuatorianas deben enfrentar una gama de problemas sociales bastante amplios y 
varios, dependiendo a la rama de actividad a la que se dedique, que afecten en mayor o menor 
grado a su organización. 
3.29.11 DESEMPLEO 
En esta parte se analiza la cantidad de desocupación que existe en el país, la cual mediante la 
creación de microempresas podrían ayudar en la reducción de esta. 
La unidad educativa al prestar el servicio de enseñanza podría aportar con recurso humano 
calificado, los cuales incursionan en el mercado laboral con mayor facilidad y no engrosar las filas 
del desempleo. 
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El desempleo en Ecuador durante el tercer trimestre de este año se redujo en casi un punto 
porcentual, ubicándose en 4,6% frente al 5,5% del mismo periodo del año pasado 
El subempleo también bajó en 3,6 puntos porcentuales entre ambos periodos, mientras la ocupación 
plena subió en 3,4 puntos, anunciaron ayer el secretario nacional de Planificación, Fander Falconí, 
y el director (e) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), David Vera. 
Los datos provienen de la Encuesta Nacional Urbana de Empleo, Desempleo y Subempleo a 
septiembre del 2012, que se realizó en 127 centros urbanos y en 6.876 viviendas 
Falconí dijo que se evidencia una reducción sistemática del desempleo al asegurar que el 4,6% es la 
tasa más baja de la serie histórica del INEC. 
La principal causa, según el funcionario, es el crecimiento de la economía que en el primer 
semestre fue del 5,2% 
Habló también de una evolución del subempleo que en el 2010 era del 50%, y entre el tercer 
trimestre del 2011 y el tercer trimestre del 2012 pasó del 45,5% al 41,9% 
Esto significa que entre ambos periodos se redujo en 122.405 el número de personas subempleadas 
Mientras, el índice de pobreza medido por los ingresos de un ecuatoriano se ubicó en 16,3% en el 
tercer trimestre de este año, frente a 18,2% del mismo trimestre del año anterior 
Pero las proyecciones del Colegio de Economistas de Pichincha difieren con las cifras oficiales. Su 
presidente, Víctor Hugo Albán, señaló que el aumento de la economía en este año será 50% menor 
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a la del 2011, año en que ese indicador estuvo en casi el 8%, mientras las estimaciones oficiales 
apuntan a un 4,5% para el 2012 
Si a ello se agrega un aceleramiento de la inflación, sobre todo en el último trimestre de este año, 
previsto por este gremio, Albán indicó que no son muy alentadoras las cifras de reducción del 
desempleo y subempleo para el 2012. 
3.29.11.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 
Personas que trabajan al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron 
trabajo (ocupados); o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para 
trabajar. 
3.29.11.2 DESEMPLEADO. 
Personas que presentan simultáneamente las siguientes características: 
 Sin empleo, no estuvo ocupada la semana pasada y están disponibles para trabajar. 
 Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 
algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 
3.29.11.3 SUBEMPLEADOS. 
Personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante un periodo de referencia considerado, pero 
estaban dispuestas o disponibles para modificar situación laboral afín de aumentar la duración o la 
productividad de su trabajo, cumpliendo las siguientes condiciones: 
Haber trabajado menos de 40 horas 
Desean trabar mas horas es decir tener otro empleo a más de subempleos actuales. 
Estar dispuestos para trabajar más horas incluye adicionalmente otras formas de subempleo. 
3.29.11.4 OCUPADOS PLENOS 
Población que trabaja como mínimo la jornada legal de trabajo y que tienen ingresos superiores al 
salario unificado legal y no desean trabajar mas horas o bien que trabajan menos de 40 horas y sus 
ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar mas horas. 
3.29.11.5 OCUPADO NO CLASIFICADOS 
Son aquellas personas ocupadas que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de 
subempleo por falta de datos en sus ingresos. 
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3.29.12 DROGAS Y DELINCUENCIA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS. 
Hay preocupación en estudiantes, padres de familia y autoridades 
Instituciones tratar esta problemática 
El consumo de droga se ha vuelto un serio problema dentro del colegio fiscal Aguirre abad, de 
Guayaquil. La situación es tan grave que hay casos de venta de estas sustancias en el mismo 
plantel. 
Los padres de familia saben que la problemática está latente y por eso optan en ir a dejar y retirar a 
sus hijos de la institución. 
Por su parte, las autoridades del plantel afirman que se hace lo que se puede para contrarrestar esta 
realidad, pero que los estudiantes se niegan a dar información que lleve a la captura de los 
cabecillas distribuidores de la droga. 
Además, al ser un colegio con alrededor de 2500 alumnos, el control se torna sumamente 
complicado. 
En cuenca, las autoridades diseñarán un plan de contingencia para evitar el consumo y la venta de 
drogas al interior de los establecimientos educativos. Una de las medidas más urgentes a 
implementarse es la instalación de 78 cámaras de video vigilancia a la salida de los planteles 
educativos. 
El gobierno incrementa resguardo policial en las puertas de los colegios y se mantienen en 
constante investigación. 
Consientes de la problemática en las instituciones que brindan el mismo servicio, la Unidad 
Educativa Santa Cruz de la providencia a iniciado una campaña llamada: “Di no al consumo de 
drogas”, empezando por concientizar al estudiante e involucrar a la sociedad misma con talleres en 
donde participan los padres de familia y autoridades de la comunidad, informando las 
consecuencias que acarrea el consumo de la misma, con eso se pretende no tener problemas con 
relación al tema o al menos que su impacto sea el mínimo. 
3.29.13 NIVELES DE EDUCACIÓN 
Uno de los factores que más inciden en el desarrollo de una sociedad es el grado de educación de 
su población, por lo que es de vital importancia superar los problemas que a traviesa la educación 
del país. 
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En respuesta a los desafíos del nuevo milenio el gobierno ecuatoriano diseñó el “Plan Decenal de 
Educación del Ecuador” (Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión 
intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación 
ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana). En este plan constan los 
objetivos, tanto cuantitativos, como cualitativos por cada año, para el período de 2006 a 2015 
El Ecuador exhibe un panorama nada alentador en materia de educación cuyas tendencias acusan: 
Políticas educativas divorciadas de las necesidades concretas de la comunidad. Escuelas 
unidocentes para una población dispersa, con un déficit de cobertura para una población 
pluricultural y pluriétnica. Colegios que se crean al margen de las propuestas de la planificación. 
Programas de estudio con contenidos disfuncionales y poco innovadores. Inestabilidad del docente 
y malas escalas de remuneraciones. Limitada capacidad física instalada para facilitar el acceso a los 
niveles educativos por falta de financiación. Altos índices de repetición y deserción 
3.29.14 ANALFABETISMO 
El alfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa. 
Cerca de un millón de ecuatorianos son analfabetos. El VII Censo de Población y VI de Vivienda 
2010 determinó que el 6,8% de personas de entre 15 y más años no sabe leer ni escribir. Ese 
porcentaje representa a 984.878 habitantes de los 14‟483.499 con los que cuenta el país. En 1990, 
la cifra de analfabetismo fue del 11,7% y en el 2001 fue del 9%, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) 
Esa cifra “es alarmante” porque había una expectativa de que el analfabetismo se había reducido 
por las sucesivas campañas que se han dado en el país. “Es casi el 7% de la población que no 
accede a la educación, es preocupante porque los problemas de cobertura y calidad continúan y no 
se han superado”. 
Luego de conocerse estas cifras, el Gobierno debe ubicar a la población con estos problemas y 
cambiar las estrategias, porque antes los que se encargaban de contactar a las personas analfabetas 
eran los estudiantes secundarios que se concentraban solo en las áreas urbanas y no en las rurales. 
Según el censo, las provincias en donde existen mayores índices de analfabetismo son: Bolívar, con 
el 13,9%; Cotopaxi, 13,6%; Chimborazo, 13,5%; y Cañar, 12,2% 
La cifra del analfabetismo generó controversias en este Gobierno. El exministro de Educación, 
Raúl Vallejo, el 8 de septiembre del 2009, declaró al país libre de analfabetismo.  
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El anuncio se realizado basado en un estudio realizado por los académicos de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Juan Ponce y Mercedes Onofa, llamado „La 
alfabetización en el Ecuador: evolución histórica, información actualizada y mapa nacional del 
analfabetismo, 2009‟. En aquel documento se hizo una proyección y se estableció que el 
analfabetismo al 2009 sería del 2,7% 
Se explicó que esa era una proyección basada en los datos del Ministerio de Educación y del 
Programa de alfabetización Yo sí puedo, pero que de ningún modo debían usarse para una 
declaración de patria libre de analfabetismo, tampoco para determinar una tasa actual de 
analfabetismo a escala nacional. Para ello, dijo, se debió esperar hasta que se realice un nuevo 
censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estas nuevas cifras publicadas por el INEC ahora  “el Ecuador es una patria alfabetizándose” 
Para reducir la cifra de analfabetos puros es necesario buscar otras estrategias. 
En analfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa. Se plantea el problema del 
analfabetismo en términos de desigualdades: la que existe en el acceso al bienestar. El 
analfabetismo esta asociado también a la ausencia de oportunidades a la escuela, y su problemática 
tiene relación con la baja calidad de la enseñanza escolar y con los fenómenos de repetición y 
deserción. 
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Es importante para la Unidad educativa santa cruz de la providencia el tema del analfabetismo ya 
que con un panorama claro se puede emprender en planes estratégicos para mejorar el nivel de 
educación, evitar la deserción y brinda la oportunidad a las personas de escasos recursos que 
forman parte de esas cifra desalentadora de analfabetismo.  
3.29.15 ESCOLARIDAD. 
Periodo de tiempo que dura la estancia de un niño o joven en una escuela para estudiar y recibir la 
enseñanza adecuada: la escolaridad obligatoria dura hasta los 16 años. 
La escolaridad (acompañada, por su puesto, del ahorro y la inversión) puede contribuir a promover 
el empleo y a distribuir el ingreso en forma mas equitativa, existiendo una relación directa entre los 
niveles de calificación de los trabajadores que se encuentran en los diversos estratos integrantes la 
fuerza de trabajo, y su escolaridad; cuanto mayores son esos niveles de calificación (y por ende, de 
escolaridad) es también mayor la productividad agregada del sistema económico. 
Motivo por el cual, para la institución “Unidad Educativa Santa Cruz de la Providencia” es muy 
importante que todos lo estudiantes que ingresen culminen sus estudios; es por eso que se hace 
necesario implementar un sistema de seguimiento a todos los estuantes graduados en nuestra 
institución, para mejorar los procesos internos los cuales enfocan a los estudiantes a que ingresen a 
las universidades entes que  son el pilar fundamental para brindar a la sociedad, profesionales de 
nivel competitivo 
3.29.16 DESERCIÓN ESCOLAR 
La deserción escolar es otro problema que perjudica a la eficiencia del sistema educativo afectando 
mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural, la causa primordial es el que los 
niños se ven obligados a trabajar, lo que les impiden continuar con los estudios. 
La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados los primeros no son fáciles de 
estimar, pero entre ello se mencionan los que derivan de disponer una fuerza de trabajo menos 
competente y mas difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles 
mínimos de educación parar aprovechar los beneficios de programas ofrecidos por el estado o por 
las empresas, y cuya manifestación externa es el analfabetismo. 
La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento de las economías, se 
considera también como un costo social del bajo nivel educacional que produce el abandono de la 
escuela durante los primeros años del ciclo escolar. Asimismo, representan un costo social, los 
mayores gastos en los que es necesario incurrir para financiar programas sociales y de transferencia 
a los sectores que no logran generar recursos propios. 
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En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los costos de la deserción la 
reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto negativo 
en la integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización d la democracia.
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3.29.17 RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Los logros educativos de un país dependen de la inversión en recursos humanos e infraestructura 
para la educación, constituyendo la inversión en capacidad instalada de la educación un reflejo de 
las políticas de desarrollo de capital humano. 
Si bien hay una marcada diferencia entre el modelo educativo publico y privado, también hay una 
marcada diferencia dentro del mismo sector privado. Lo que hace que cierto sector de la población 
pueda acceder a la educación privada la misma que cuenta con programas variados y con servicios 
complementarios que hacen que este servicio sea mas apreciado al momento de tomar la decisión 
de a que institución enviar a los hijos. 
La promoción del acceso a herramientas de información, para el sostenimiento de una fuerza 
laboral productiva y constantemente capacitada, no cuenta con políticas sostenidas de alcance 
nacional. 
El gobierno nacional en relación al tema nutricional ha impulsado una serie de programas en los 
cuales el mejoramiento de la salud nutricional y el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los 
menores de edad son los objetivos comunes. AE- aliméntate Ecuador (niños de 2 a 5 años) FODI 
(Fondo de desarrollo infantil), INNFA. 
La ministra de Educación, Gloria Vidal, aclaró que en el país la inversión en educación aumentó en 
un 100 por ciento. Manifestó que se han respetado los incrementos de acuerdo al desarrollo 
paulatino que vive el país. 
Como se puede observar en la actualidad la inversión en la educación se hace notable misma que 
favorece a la Unidad educativa Santa cruz de la Providencia en temas de capacitación al personal 
docente mejorando su eficiencia, para así brindar una educación de calidad, por medio de los 
diferentes programas que efectúa el gobierno a través del ministerio de educación 
3.29.18 TECNOLOGÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
El ecuador inició el 15 enero del 2012 en cuenca, provincia del Azuay, el programa piloto de 
entrega de computadores a niños de escuelas fiscales. 
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El objetivo es entregar equipos a los estudiantes de todas las escuelas estatales del país y, en una 
segunda etapa se estudia entregar tablets a los alumnos de establecimientos secundarios. 
Así lo anunció este sábado el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien calificó la iniciativa 
como un hito histórico en la educación del país. 
El proyecto “mi compu” empezó con la entrega de 3 385 computadores a niños de 17 escuelas 
fiscales de cuenca y posteriormente se extenderá a 6 planteles de la provincia costera de Santa 
Elena. Esto forma parte del sistema integral de tecnología para la escuela y la comunidad (SÍTEC), 
que desarrolla el ministerio de educación. 
Realmente los alcances que tienen esta clase de programas de tecnología en la institución Unidad 
educativa santa cruz no es el niño con la computadora, es el cambio cultural, el aceptar nuevas 
tecnologías, la transformación del hogar: en donde los padres también aprenden a manejar las 
computadoras 
Se trata de un círculo virtuoso que no solo beneficia al niño y a la escuela sino a la sociedad.  
A través de las nuevas tecnologías es posible mejorar el servicio educativo que ofrece la institución 
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CUADRO No. 16 
3.29.19 FACTORES SOCIALES. 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MENSUAL DEL ECUADOR PARA EL AÑO 2012 
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CUADRO NO. 17 
 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR. 
FUENTE: INEC 
Los censos de población realizados en Ecuador por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), demuestra que el volumen demográfico en los años transcurridos casi se ha cuadruplicado 
al pasar de tres millones 156286 habitantes en el año 1950 a doce millones 084020 en el año 2001 
y con una proyección para el 2012 de 14932.901 en el ecuador 
CUADRO No. 18 
 
FUENTE: DIRECCIÓN METROPOLITANA- DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
El crecimiento de la población ecuatoriana se traduce en el crecimiento de demandantes de bienes y 
servicios incluyendo los de la educación el impacto es favorable pues la Institución presta servicio 
educativos con y sin recursos mediante sus planes de becas para los mas pobres de la comunidad. 
 
REGIONES POBLACIÓN 
1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 
COSTA 1298495 2127358 3179446 3984879 4793981 6056223 7094481 
SIERRA 1856445 2352703 3146565 3825143 4439010 5460738 6418032 
ORIENTE - 74913 173469 222388 384616 548419 739831 
REGIÓN 
INSULAR 
1346 2391 4.037 6.119 9785 18640 22770 
TOTAL 3156286 4557365 6503517 8038529 9627392 12084020 14275114 
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3.29.20 FACTOR AMBIENTAL 
El interés y la preocupación por este factor se han incrementado en los últimos años. Especialmente 
con relación al denominado calentamiento global mientras el crecimiento demográfico continuo 
incrementando la presión sobre el medio ambiente al mismo tiempo se trata de contrarrestar a este 
fenómeno. 
La función de la institución es dedicar a brindar servicios educativos: el impacto contaminante que 
representa va a ser pequeño en relación a una planta dedicada a la prestación de servicios. 
Es importante que en los programas que mantiene la institución se recalque por parte de docentes y 
autoridades el gran problema que representa la destrucción del medio ambiente, para que con ellos 
los estudiantes tengan un mejor panorama del problema y se constituya en actores preponderantes 
para combatir el deterioro del ambiente. 
3.30 ANÁLISIS MICROENTORNO 
Comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la organización con implicaciones específicas 
para la dirección del desempeño de la misma. Estos aspectos del ambiente interno de la 
organización definen en su conjunto tanto los puntos sensibles que hay que fortalecer como las 
competencias que la institución puede nutrir y crear. Examinando de esta forma la institución 
pueda apreciar la medida en la que cada actividad añade valor y contribuye significativamente en la 
formulación de una estrategia eficaz.
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Se constituye en el ámbito cercano a la institución del que obtiene sus insumos coloca sus 
productos o servicios y ejecuta sus operaciones. Es el ambiente más cercano a la Unidad educativa 
dentro del entorno. 
Es el comportamiento de cada uno de los negocios o segmentos de mercado que atiende la 
organización, existen particularidades relacionadas con las fuerzas que determinan estructuralmente 
su desempeño, según el tipo de bien o servicio que ofrece y el mercado al cual va dirigido. 
Por eso se hace necesario estudiar las fuerzas que explican como se da la competitividad en un 
sector (conjunto de organizaciones que brindan el mismo bien o servicio). 
3.30.1 FUERZAS ECONÓMICAS: PROVEEDORES ACREEDORES 
El análisis de las empresas proveedoras de bienes y servicios y de nuestros acreedores es de vital 
importancia ya que de esa manera tendremos un amplio conocimiento de las necesidades y 
exigencias del mercado en el que nos encontramos. 
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3.30.1.1 PROVEEDORES 
Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El 
término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. 
Los proveedores constituyen una fuerza importante en el análisis estructural del comportamiento de 
la institución 
Mismo que tiene una incidencia directa en el desarrollo de las actividades de la institución pues de 
la calidad de los bienes y servicios que proporcionen, así como su eficiencia en la entrega adecuada 
y oportuna depende en gran medida que la institución pueda, prestar un servicio acorde con las 
exigencias de sus consumidores. 
Entre los principales productos que demanda la institución a sus proveedores se puede destacar: 
suministros de oficina, material didáctico, material deportivo, tecnologías de la información como 
software, hadware, servicio de internet con los cuales los estudiantes puedan desarrollar el 
conocimiento de una manera eficaz. 
A si como materiales para el mantenimiento de la institución y los servicios básicos para su 
funcionamiento. 
la falta de personal encargado de dar seguimiento a las compras de bienes y servicios que realiza la 
institución, ha hecho que la misma compre suministros y realice pagos aleatorios sin realizar un 
proceso de elección mediante proformas para a si optimizar los recursos que son limitados. 
En efecto los proveedores de bienes y servicios de uso educativo definen en parte el 
posicionamiento de la institución en el mercado, de acuerdo al poder de negociación con quienes 
les suministran estos, para la prestación de un buen servicio. 
Los proveedores pueden tener frente a las empresas compradoras que nos interesan, un 
determinado poder de negociación suficiente para amenazar el desarrollo de las mismas: por tanto, 
el análisis de esta fuerza debe contribuir a la formulación de estrategias que mejoren el 
posicionamiento de la institución. 
3.30.1.2 CLIENTES 
Cliente puede ser utilizado, según el contexto, como sinónimo de comprador (la persona que 
compra el producto), usuario (la persona que usa el servicio) o consumidor (quien consume un 
producto o servicio). 
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Clientes son todas las personas interesadas en ingresar al colegio así como los alumnos que ya se 
encuentran percibiendo el servicio para su formación como bachilleres, y esto a su vez a las 
universidades, que están directamente relacionados 
Si no existen clientes, la organización no recibirá ingresos, y por lo tanto esta no tendría razón de 
existir siendo importante conocer a los clientes, logrando esto atreves de una investigación de 
mercado la cual permitirá conocer en profundidad y definir las estrategias para brindar un servicio 
de calidad. 
El análisis de la Unidad educativa se hace en relación a las personas que desean los servicios 
brindados por la institución. 
Las personas que podrían incorporarse como estudiantes a la unidad educativa principalmente 
serian los moradores de los barrios pertenecientes al sector donde se encuentra ubicada la 
institución. 
El manejo de precios de matriculas y pensiones serán influyentes en el momento que se ofrece los 
servicios, afectando de forma directa en la calidad de estudiantes que ingresas a la institución 
Al ser un colegio que se maneja a través de pensiones y el apoyo de la curia metropolitana de 
Quito, la demanda de los servicios estará enfocada a todos los moradores del sector es por esa 
razón que las pensiones no pueden estar por arriba de los precios de los demás colegios 
particulares. 
Las personas que ingresas en la institución persiguen una formación educativa de calidad, eficiente 
y logre satisfacer las inquietudes que poseen los estudiantes, logrando niveles de conocimiento 
aceptables para poder competir en la sociedad 
La base de conocimiento con las que cuentan los estudiantes pertenecientes al ala unidad educativa 
santa cruz serán de mucha ayuda para que no tengan ninguna clase de problemas en las pruebas de 
ingreso requerido por universidades y otros centros de educación superior 
La calidad del servicio brindado por la institución será un puntal fundamental para captar una 
mayor cantidad de estudiantes siempre y cuando se logre cumplir con las expectativas de las 
personas que desean una educación integral. 
La difusión de todos los servicios que brinda la institución será importante en el momento de 
dirigirse a las personas que necesiten educarse. 
El colegio Cuenta con 157 alumnos legalmente matriculados (año lectivo 2011-2012) los alumnos 
se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 
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CUADRO No.  19 
NUMERO DE ESTUDIANTES AÑO LECTIVO 2011-2012 
CICLO BÁSICO ESTUDIANTES 
VALOR 
PENSIÓN 
MENSUAL 
QUINDER 9 25 
DE PRIMERO A SÉPTIMO 121 40 
TOTAL 130 5425 
CICLO BÁSICO 
  DE OCTAVO A DECIMO 47 43 
TOTAL 47 2021 
BACHILLERATO 
  BACHILLERATO 0 0 
TOTAL 0 0 
TOTAL ALUMNOS 177 7446 
Elaborado por: el autor. 
Vale recalcar que la institución ha ido perdiendo gran número de estudiantes con el pasar de los 
años, para el año lectivo 2010-2011 se contaba con: 
CUADRO No. 20 
NUMERO DE ESTUDIANTES AÑO LECTIVO 2010-2011 
PRIMARIA ESTUDIANTES 
VALOR 
PENSIÓN 
MENSUAL 
DE PRIMERO A 
SÉPTIMO 212 30 
TOTAL 212 6360 
CICLO BÁSICO 
  DE OCTAVO A 
DECIMO 52,00 33 
TOTAL 52,00 1716 
BACHILLERATO 
  BACHILLERATO 0 
 TOTAL 0 
 TOTAL ALUMNOS 264,00 8076 
Elaborado por: el autor. 
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Para el año lectivo 2009-2010 con un total de 430 estudiantes legalmente matriculados a una 
pensión menor que la del año lectivo 2010-2011. 
Según encuestas realizadas a los padres de familia que están fuera de la institución el 95% de ellos 
lo hizo por el alza de pensiones y el 5% por causas de trabajo o cambio de domicilio. 
Aunque no se haya  realizado una segmentación de mercado, se puede categorizar algunos de los 
segmentos en los que se encuentran los consumidores del servicio. Para lo cual se realizo una serie 
de preguntas al total del universo de estudiantes como son. 
Situación económica del estudiante: el 95% de los estudiantes se encuentran en una situación 
económica media, y el 5% en situación económica baja; no hay estudiantes que tengan educación 
económica alta. Lo que evidencia que el principal segmento de mercado se encuentra en la clase 
media que había en el sector. 
CUADRO No. 21 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 
ESTUDIANTE 
ALTA 0,00 
MEDIA 95,00 
BAJA 5,00 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO No. 14 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
El 100% de estudiantes vive en el sector de la ecuatoriana. 
¿Recomendarías al colegio para que ingresen nuevos alumnos? 
Se responde que 98% si recomendaría al colegio, mientras que el 2% no lo aria. 
CUADRO No. 22 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
RECOMENDARÍAS AL COLEGIO PARA 
QUE INGRESEN NUEVOS ALUMNOS 
RECOMIENDA 98,00 
NO RECOMIENDA 2,00 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO No. 15 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
Entre las principales razones por que recomendaría a la institución se encuentran; 
 Brinda Una educación católica integral. 
 Eficiencia por parte de las autoridad 
Entre las principales razones por las que no recomendaría la institución esta 
 Alta pensión 
 Falta de actualización y capacitación de los docentes 
¿Qué servicio o actividad extracurricular le gustaría que se implemente en el colegio y porque? 
Los estudiantes respondieron que se incremente servicios adicionales para su mejor desarrollo 
integral y estos fueron: 
PREFERENCIAS DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULARES. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN (CUADRO No. 23)   
TENIS DE MESA 15% 
CHEERLEADER 35% 
TAEKWONDO 33% 
CORO 7% 
OTROS 10% 
TOTAL 100% 
ELABORADO POR EL AUTOR 
98% 
2% 
Recomendarías al colegio para que 
ingresen nuevos alumnos 
RECOMIENDA
NO RECOMIENDA
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GRAFICO No 16 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
 
Elaborado por: el autor 
El grafico muestra la preferencia de los estudiantes, observando una mayor inclinación al 
CHEERLEADER, siguiendo el TAEKWONDO, siendo las actividades menos representativas las 
relacionadas al CORO y el TENIS DE MESA entre otros. 
3.30.1.2.1 INVESTIGACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
Para mejor comprensión de las exigencias de nuestros clientes se realizo una investigación socio-
económica y cultural obteniendo  los siguientes datos: 
Dividida la población estudiantil por sectores, la unidad educativa atiende en forma mayoritaria a 
niño/ as y jóvenes residentes en el sector sur  occidental un 85 % y 15% del sur central 
Las edades de las estudiantes al iniciar el primer año de educación básica cuentan con  5 años de 
edad, lo que determina que al iniciar el octavo año de educación básica tienen una edad promedio 
de 12 años, lo que demuestra que están en la edad ideal de acuerdo a su nivel de desarrollo y edad 
cronológica. Cabe destacar que existe un alto porcentaje de permanencia  en educación básica. 
En cuanto a la organización familiar, el 69, 56% de estudiantes provienen de hogares organizados y 
completos; la diferencia: 30.44% lo hacen de hogares incompletos y las razones en orden 
descendente son: divorcios, fallecimientos y emigración. El problema migratorio que afecto al país, 
lo hace en mínimo porcentaje en esta comunidad educativa. 
El tipo de familia  fluctúa entre cuatro y cinco miembros. 
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El nivel de instrucción de los padres es medio, de acuerdo a los siguientes parámetros: el 20 % 
secundaria completa. 
Las ocupaciones  de mayor incidencia en los padres son: recolectores de basura, operadores, 
policías, distribuidores, militares, choferes, comerciantes, albañiles, obreros, laboratoristas, 
mecánicos, cerigrafístas, mensajeros, carpinteros, soldadores, planchadores, músicos, plomeros, 
locadores, prensistas, sastres, empleados públicos, panaderos, cerrajeros. 
De las madres de familia, el 30.35 % tiene instrucción media completa y el 79.65% tiene primaria  
completa. 
De estas, alrededor del 65% son madres trabajadoras en profesiones como: quehaceres domésticos, 
limpieza de casas, dependientes de almacenes, contadoras, agricultura, puericultura, 
La situación económica se refleja en el tipo de tenencia de la vivienda, con lo siguientes 
porcentajes: el 87.0% tiene vivienda propia; el 9.79% vivienda arrendada y el 3.21 % con vivienda 
de familiares o prestada. 
El tiempo libre lo comparten en familia, con las amistades, en pasatiempos, centros comerciales, tv. 
En lugares recreativos, la música, el deporte y las actividades extracurriculares que ofrece la 
institución. 
Un bajo porcentaje de estudiantes es consciente que el agua, el fluido eléctrico, la contaminación y 
la basura son necesarios controlar y cuidar. 
3.30.2 FUERZAS COMPETITIVAS: 
3.30.2.1 COMPETIDORES
60
 
Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o que tiene el mismo proveedor 
También se refiere a las condiciones de los mercados en los que compradores y los vendedores 
establecen los precios e intercambian bienes y servicios. Es el medio que utilizan los compradores 
y vendedores para satisfacer las necesidades de la comunidad y de los individuos. 
El crecimiento de la competencia por la ampliación de las capacidades operativas de los colegios, 
así como la creación de nuevas instituciones privadas se debe a que en la actualidad existe un 
déficit de la oferta educativa del sector público. Por lo que el servicio de educación debe tener un 
crecimiento directamente proporcional con el crecimiento de la población, es decir que la oferta 
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educativa debe crecer al mismo ritmo del crecimiento poblacional, para que no haya déficit o cubrir 
el mismo. 
El distrito metropolitano de quito es un complejo urbano y territorial moderno con 
aproximadamente 2500000 habitantes, se ha consolidado como una metrópoli andina, desarrollada 
sobre la base de los principios, políticas estrategias del desarrollo sustentable en relación 
proporcional a la solidez que le corresponde en su condición de capital del ecuador. 
El aumento de la población hace que las personas se ubiquen en zonas periféricas de la ciudad 
donde se encuentra localizada la institución se caracteriza por no contar con una adecuada 
estructura urbana para su crecimiento y desarrollo, pero a pesar de esto ha tenido en las ultimas 
décadas un crecimiento alto apoyando esto por el bajo costo del suelo en la zona, le potencializa 
como una área de futura expiación urbana de quito. 
La competencia de la unidad educativa santa cruz de la providencia gira alrededor de los colegios 
que brindan educación primaria y secundaria en el ecuador. La competencia de los colegios, 
especialmente los que han sido creados en los últimos años, es el resultado de las políticas estatales 
que abre las puertas a la formación de empresas en el campo educativo. Teniendo la gran mayoría 
de ellas bajísimos niveles académicos y escasa investigación, reflejándose en el nivel académico de 
los estudiantes y la calidad de la enseñanza en general. 
La competencia de los demás colegios es uno de los factores que debe ser tomado muy en cuenta 
por la institución, por que algunas de las otras instituciones pueden contar con mayores recursos de 
infraestructura física y de laboratorios, así como recursos económicos. 
Se puede también considerar la educación de otros países, ya que algunas personas que poseen 
recursos monetarios pueden optar por ir a estudiar en el extranjero 
El predominio de tecnologías de la información, formas de aprendizaje a distancia prestada por 
varias instituciones educativas, hace que muchos potenciales alumnos se dirijan a esas 
instituciones. 
El país demanda la capacidad formal y la actualización permanente de los docentes del sector 
publico y privado, con el fin de fortalecer en el uso de sus capacidades y destrezas, en el manejos 
de tecnologías, en el uso de habilidades y en el incremento de competencias, con el objeto de lograr 
el mejoramiento personal, empresarial y del país. Esto debería ser tomado muy en cuenta por la 
institución para brindar un servicio eficiente y no perder peso en el mercado educativo. 
Según estadísticas AMIE en la provincia de pichincha existen 2954 instituciones educativas 
fiscales, fisco misiónales, particulares laicas, particular católico y municipales. 
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Encontrándose en la ecuatoriana (lugar de análisis) 29 instituciones educativas (modalidad 
presencial, jornada matutina, género MYF) las  mismas que son: 
CUADRO No. 24 
COMPETENCIA AÑO LECTIVO 2011-2012 
No NOMBRE INSTITUCIÓN TIPO EDUCACIÓN SOSTENIMIENTO NIVEL T. ALUM. 
1 LUCES DEL AMANECER 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 92 
2 
SANTA CRUZ DE LA 
PROVIDENCIA 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 157 
3 JESÚS NUESTRO AMIGO 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
INICIAL Y 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 227 
4 WILLIAM JAMES 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
INICIAL Y 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 152 
5 LUCILA MENA 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 101 
6 DELTA 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 50 
7 INDIRA GANDHI 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
INICIAL Y 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 143 
8 
MARTHA BUCARAM DE 
ROLDOS 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL INICIAL 92 
9 ENMA BUSTAMANTE 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 82 
10 GALO VELA ÁLVAREZ 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 622 
11 
PRIMICIAS DE LA 
CULTURA DE QUITO 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA Y 
BACHILLERATO 653 
12 
PRIMICIAS DE LA 
CULTURA DE QUITO 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
INICIAL Y 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 1614 
13 RENUEVO ECUADOR 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
INICIAL Y 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 20 
14 SAN MARCELO 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL INICIAL 45 
15 ANTONIO NARIÑO 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 577 
16 
LUCIA ALBÁN DE 
ROMERO 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 235 
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CUADRO N. 25 
COMPETENCIA POR SOSTENIMIENTO INSTITUCIONAL 
SOSTENIMIENTO CANTIDAD 
TOTAL 
ALUMNOS 
PORCENTAJE 
ALUMNOS 
PARTICULAR LAICO 15 1674 16,46 
PARTICULAR RELIGIOSO 1 409 4,02 
FISCAL 12 6334 62,26 
FISCO MISIONAL 1 1756 17,26 
TOTAL 29 10173 100,00 
 
 
17 
FEDERICO GARCÍA 
LORCA 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 595 
18 
ING. JORGE ORTIZ 
DÁVILA 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 322 
19 CRISTO DEL CONSUELO 
EDUCACIÓN 
REGULAR 
PARTICULAR 
RELIGIOSO 
INICIAL Y 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 409 
20 HERMANO MIGUEL 
NO 
ESCOLARIZADO FISCAL NO REGISTRADO 0 
21 
CENTRO INFANTIL 
MANUELITA MILLER 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL INICIAL 34 
22 SIGMUND FREUD 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 117 
23 MIS PRIMEROS AMIGOS 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO INICIAL 44 
24 
IRFEYAL  UNIDAD 
EDUCATIVA 
POPULAR 
PERMANENTE FISCO MISIONAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA, 
BACHILLERATO 
Y 
ALFABETIZACIÓN 
P.P. 1756 
25 NUEVA GENERACIÓN 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 135 
26 ISAAC PITMAN 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA Y 
BACHILLERATO 258 
27 
ECONOMISTA ABDON 
CALDERÓN 
EDUCACIÓN 
REGULAR FISCAL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 1545 
28 TIEMPOS   DE APRENDER 
EDUCACIÓN 
REGULAR PARTICULAR LAICO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 9 
29 NUEVA GENERACIÓN 
POPULAR 
PERMANENTE PARTICULAR LAICO BACHILLERATO 87 
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GRAFICO No. 17 
COMPETENCIA POR SOSTENIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Nuestros principales competidores son: las 12 instituciones fiscales que abarcan el 62.26% con 
(6334) del total de estudiantes del sector, seguido por la institución fiscomisional que acarrea  el 
17.26% con (1756) estudiantes; la diferencia es notable  ya que solo una institución fiscomisional 
acarrea casi la misma cantidad que 15 instituciones particulares laicas con (1674) estudiantes; a la 
que pertenece nuestra institución, es por eso que se hace necesaria la investigación para la 
implementación de un plan estratégico que ayude a incrementar la calidad del servicio y por ende la 
demanda del mismo. 
Por ultimo esta la entidad particular religiosa con el 4% de captación de estudiantes con (409 del 
total de estudiantes. 
La diferencia de la institución “Unidad Educativa Santa Cruz y las instituciones fiscales y 
fiscomisionales son que estas por la excesiva demanda tiene falencia mismas que debemos 
provechar y estas son: 
 Falta de aulas debido a la gran demanda. 
 Falta de profesores. 
 No existe un seguimiento de control profesor estudiante. 
 Poca recepción por existir muchos estudiantes por aula. 
Mientras que nuestra institución particular laica a pesar de los problema obtenidos con respecto a la 
alza de pensiones que fue la principal causa de deserción estudiantil  tiene mayor acogida en 
relación a las demás instituciones de la misma índole ya que ofrece una educación de calidad con 
17% 
4% 
62% 
17% 
COMPETENCIAS POR 
SOSTENIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARTICULAR LAICO(15)
PARTICULAR
RELIGIOSO(1)
FISCAL(12)
FISCO MISIONAL(1)
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principios católicos laicos con un numero de estudiantes limitado por aula ya que se han dado casos 
para los primeros y segundos años en los cuales hemos rebasado el tope de estudiantes que es de 35 
por aula 
La separación de organizaciones dedicadas a la ayuda social la alza de sueldos, los gastos 
administrativos como el pago de créditos que dejaron La anterior administración a impactado 
directamente a la alza de pensiones que han hecho que los padres de familia busquen instituciones 
que estén al alcance de su bolsillo sin importar la calidad 
FUENTE
61
 
AMIE.- (archivo maestro de instituciones educativas) sistema de información vigente del 
ministerio de educación recaba información de los establecimientos educativos del país. Este 
sistema funciona desde el período 2007-2008 y remplazó al sistema SINEC, el cual recopiló 
información desde el período 1993-1994. 
En el AMIE está recogida la información de matrícula y el detalle de promoción en los 
establecimientos fiscales, fisco misionales, municipales y particulares del país, y de los tipos de 
educación regular, especial, popular permanente y artística. 
Adicionalmente, el AMIE recoge información de docentes (qué materias dictan, a qué niveles, 
información básica sobre su nivel educativo, tipo de contrato, entre otros datos) y, en el caso de los 
establecimientos educativos, recopila un conjunto de variables sobre la infraestructura y el 
equipamiento de las instituciones. 
El objetivo del AMIE es contar con información oportuna, veraz y efectiva, que contribuya a 
definir la política educativa y la toma de decisiones a nivel de todas las instancias, proyectos y 
unidades del ministerio de educación, así como de toda la comunidad educativa. 
3.30.3 .ANÁLISIS INTERNO 
Se trata de identificar las variables claves de la organización, sus fortalezas y debilidades, para 
poder evaluar su posición competitiva confrontando dichos factores con las oportunidades y 
amenazas que ofrece el entorno y en consecuencia poder diseñar estrategias de acción encaminadas 
a mantener o modificar sus ventajas y posiciones competitivas. 
Analiza cuales son los recursos y capacidades, identificando las fortalezas y debilidades de la 
institución para afrontar estratégicamente las dificultades que se puedan presentar. 
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El análisis de la unidad educativa se lo realiza en línea a las áreas o procesos que tiene institución 
sin descuidar el comportamiento administrativo, capacidad administrativa, análisis de la cultura 
organizacional y análisis de la situación de la empresa. 
FILOSOFÍA CORPORATIVA 
Misión. 
Ofrecer una educación integral actualizada, haciendo énfasis en el desarrollo personal donde el 
respeto, el amor, la autoestima y la tecnología sean las herramientas en la construcción del 
conocimiento científico, logrando así, que el estudiante prepare su proyecto de vida, siendo primero 
grandes humanistas. 
La misión de la Institución, tiene ciertas diferencias como: no señala al mercado meta al que se 
dirige, no señala principios ni valores para la consecución de la misión. 
Visión. 
Queremos que nuestra institución continúe siendo pionera en la formación integral de nuestros 
educandos, y que la comunidad educativa se involucre en los procesos de cambio para que esta 
formación integral sea de calidad. 
La visión, trata varios puntos de los cuales algunos se tornan redundantes, sin tener claro a donde 
se quiere llegar con la institución. 
PROCESO ADMINISTRATIVO. 
La institución no cuenta con un  plan estratégico motivo por el cual la mayor parte de la comunidad  
educativa desconoce en su totalidad la misión, visión, metas, valores  y objetivos, eso da a notar la 
baja capacidad de la administración. 
Un reducido número de estudiantes así como profesores conocen el verdadero lema de la 
institución. 
Se realizo una encuesta donde se pregunto ¿conoce usted la misión de la institución? ¿Conoce 
usted la visión de la institución? ¿Conoce usted los planes de la institución? ¿Conoce usted los 
objetivos de la institución? Por contar con un reducido número de estudiantes y profesores los 
hemos agrupado en dos grupos los mismos que son: estudiantes y el personal docente y 
administrativo arrojando como resultado: 
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CUADRO No. 26 
ENCUESTA A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN 
TEMA 
ESTUDIANTES 
DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 
CONOCEN DESCONOCEN CONOCEN DESCONOCEN 
MISIÓN 60% 40% 90% 10% 
VISIÓN 20% 80% 60% 40% 
PLANES 
ESTRATÉGICOS 0 0 20% 80% 
OBJETIVOS 0 0 20% 80% 
 
Es importante que toda la comunidad educativa tengan conocimiento en un  100% de la misión y 
visión institucionales ya que son de suma importancia para el buen funcionamiento del colegio. 
Como resultado de este análisis se observa que en el tema de la misión y visión existe un reducido 
numero de estudiantes que lo conocen mientras que los planes y objetivos son de desconocimiento 
total por parte de ellos. El personal docente y administrativo tiene conocimiento de lo que es la 
misión y visión institucional existiendo un reducido número que lo practica, mientras que en los 
planes y objetivos los únicos que actúan es el personal administrativo mismos que realizan planes y 
estrategias que no tienen control ni seguimiento. 
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
El análisis organizacional del colegio permite conocer el ambiente institucional, toda la relación 
que existe entre cada uno de los involucrados como son: autoridades, personal administrativo, 
docentes, estudiantes, y otros, se relaciona también a las costumbres, valores y principios que tiene 
la institución. 
3.30.3.1 LA GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
Es una herramienta esencial para conseguir el esquema organizativo mas adecuado. En el caso del 
colegio, la estructura es un esquema organizativo que señala quien depende de quien y como se 
dividen y se integran las tareas. Se relaciona al comportamiento del personal valores y principios y 
la forma como se siente el personal ante el trato. 
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Los estudiantes y padres de familia según encuestas realizadas responden que la organización de la 
institución es: 
CUADRO No. 27 
ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
  BUENA MUY BUENA MALA 
PADRES DE 
FAMILIA 80% 10% 10% 
ESTUDIANTES 60% 40% 0% 
ELABORADO: POR EL AUTOR 
Se observa un alto grado de aceptación por parte de padres de familia y estudiantes que son la 
razón de ser la institución mientras que el 10% que no esta de acuerda con la organización será 
atendida para que esta este a un 100% 
DIAGNOSTICO DE DIRECCIÓN. 
La dirección es una de las funciones más efectivas de la ejecución de las diferentes actividades en 
la institución. La dirección pone en acción la voluntad de hacer algo y transforma los deseos en 
acción para alcanzar el éxito. La adecuada dirección ayuda a solucionar problemas y a absorber el 
impacto de las dificultades que enfrentan las actividades administrativas. 
Los cambios en el colegio están normalmente direccionados por el director administrativo 
financiero. Son ejecutados por todos lo involucrados, profesores, personal administrativo, 
estudiantes. Todos los involucrados deben dedicar sus esfuerzos a la visión y misión, para lograr 
los objetivos de la institución. 
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GRAFICO No. 18 
DIAGNOSTICO DE DIRECCIÓN 
 
La orientación constituye por si misma en u  tipo de trabajo determinado y consiste principalmente 
en estimular en otros el deseo de actuar. La planeación y la dirección dependen del entendimiento 
de algunos principios. 
Supervisión directa. 
Se refiere al apoyo y comunicación que proporcional los directivos.  
En la institución se cumple con un 90% a este principio esto nos quiere decir que existe un 10% de 
falta de comunicación y apoyo al personal. 
De jerarquía 
En la institución se cumple en un 80% con este principio ya que se sigue canales formales 
establecidos. 
Solución de conflictos 
La institución procurar que los conflictos que aparezcan se resuelvan los mas pronto de manera que 
sin lesionar la disciplina, genere el menor disgusto a las partes. 
 
 
LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
LA DIRECCIÓN U.E.S.C.P 
EL QUE DIRIGE 
ADMINISTRADOR 
LAS TAREAS QUE SE HAN DE 
HACER 
OBJETIVOS A LOGRAR 
LOS QUE REALIZAN 
COLABORADORES 
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3.30.3.2 AUDITORIA DEL SERVICIO 
La auditoria tiene como propósito entregar un mensaje acerca del estado actual de la organización 
en los aspectos del servicio, es así que el resultado del análisis demuestra que la institución cuenta 
con instalaciones para el personal y a la vez para los clientes. 
La investigación ayuda a tener una visión clara sobre lo que dispone la institución destacándose en: 
la infraestructura física, infraestructura deportiva, laboratorios, salas de computo, biblioteca. 
La auditoria ayuda a medir el comportamiento y el estado en que se encuentra los diferentes 
servicios brindados en el interior del colegio destacándose áreas académicas. 
CUADRO No. 28  
ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES PPFF Y PROFESORES DE LA 
INSTITUCIÓN 
    MALA BUENA EXCELENTE 
PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES INFRAESTRUCTURA     X 
PROFESORES INFRAESTRUCTURA     X 
PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES CONDICIONES DEL LOCAL     X 
PROFESORES CONDICIONES DEL LOCAL     X 
ESTUDIANTES Y PADRES SERVICIO EDUCATIVO   X   
ESTUDIANTES LABORATORIO   X   
ESTUDIANTES SALA DE COMPUTO   X   
ESTUDIANTES BIBLIOTECA  x 
 
  
ESTUDIANTES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA   X   
ESTUDIANTES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   X   
ESTUDIANTE BAR Y COMEDOR   X   
 
Se puede concluir que las fortalezas que mas impacta en la institución es la infraestructura física, 
deportiva y sus laboratorios, salas, servicios  de bar y comedor las cuales debemos aprovechar al 
máximo para mejorar la imagen de la institución. 
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3.30.4 ANÁLISIS FINANCIERO. 
Se dispone de información de estados de pérdidas y ganancias y balance general al 31 de diciembre 
del 2011 
CUADRO No. 29 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
 
 
CUENTAS ANO 2010 ANO 2011 
   INGRESOS 
 
 
   VENTAS NETAS TARIFA 0% 114.328,00 80.582,32 
   TOTAL     INGRESOS 114.328,00 80.582,32 
  
 GASTOS 
 
 Sueldos 76.230,00 61.381,87 
Indemnizaciones 17.220,40 16.369,20 
Aporte al IESS 14.008,12 10.807,51 
Honorarios Profesionales 2.760,00 3.200,00 
Mantenimiento y reparaciones 7.280,00 165,46 
Suministros y Materiales 1.340,00 - 
Transporte 254,00 - 
Servicios Públicos 1.853,12 2.146,16 
Gastos de Viaje 220,00 - 
Impuestos Contribuciones y Otros 17,00 - 
Pago  por Otros Servicios 220,00 1.800,17 
Pago de Otros Bienes 
 
1.548,87 
Gastos Bancarios 268,00 22,00 
TOTAL     GASTOS 121.670,64 97.441,24 
   PERDIDA DEL EJERCICIO -             7.342,64 -           16.858,92 
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3.30.4.1 ANÁLISIS HORIZONTAL 
Relativo=VF-VI/VI 
Ventas (servicios educativos).- El ingresos por ventas del año 2011 haciende a 80582,32 UDS. 
Ingresos recibidos por concepto de matriculas, pensiones y derechos de exámenes (Únicos 
ingresos), mientras que el ingreso del año 2010 fue de 114328 UDS. Obteniendo una reducción de 
33748,68 UDS. En el total de las ventas, es decir tuvo una reducción del 30% de los ingresos con 
relación al 2010.  
El motivo de la disminución en los ingresos se debe a la deserción estudiantil, que ya se investigo 
anteriormente que arrojo como resultado que el 95% de estudiantes abandono la institución debido 
a la alza de pensión.  
Los gastos totales del año 2011 hacienden ha 97441,24 UDS mientras que el 2010 los gastos fueron 
de 121670,64 UDS reduciéndose en un 20% con relación al 2010, que equivale a 24229,4 UDS. 
Vinculados al despido intempestivo del personal docente de la institución debido a la falta de 
demanda del servicio educativo. 
El déficit de la institución en el año 2011 es de (16858,92) mientras que en el 2010 fue (7342,64) 
UDS. Incrementándose el déficit en un 130% con relación al 2010, que equivale a  (9508,28) UDS. 
Esto quiere decir que el déficit obtenido en el 2011 corresponde a mas del 100% con relación al 
2010, esta variación esta vinculada a los finiquitos realizados por los despidos realizados en el 
periodo. 
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CUADRO No. 30 
BALANCE GENERAL 
UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA 
 
CUENTAS 
  
ANO 2010 
 
ANO 2011 
      ACTIVOS 
    
 
ACTIVOS CORRIENTES 7.659,32 
 
568,84 
CAJA 
  
- 
 
- 
BANCOS 
  
4.497,32 
 
45,65 
CUENTAS POR COBRAR 3.162,00 
 
523,19 
 
    
 
ACTIVOS FIJOS 
 
- 
 
- 
ACTIVOS DIFERIDOS - 
 
- 
ACTIVOS LARGO PLAZO - 
 
- 
      TOTAL ACTIVO 
 
7.659,32 
 
568,84 
      PASIVOS 
    
- 
PASIVO CORRIENTE 
 
9.569,35 
 
22.337,79 
CUENTAS POR PAGAR 9.569,35 
 
18.727,01 
CUENTAS POR PAGAR VARIOS - 
 
3.610,78 
PASIVO A LARGO PLAZO 7.500,00 
 
4.500,00 
CUENTAS O DCTOS POR PAGAR 7.500,00 
 
4.500,00 
      TOTAL PASIVO 
 
17.069,35 
 
26.837,79 
      PATRIMONIO 
   
- 
CAPITAL Y RESERVAS 
  
- 
CAPITAL 
  
2.949,91 
 
2.949,91 
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES 5.017,30 
 
12.359,94 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 7.967,21 
 
16.858,92 
TOTAL PATRIMONIO -       9.410,03 
 
-     26.268,95 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.659,32 
 
568,84 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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3.30.4.2 CAPITAL DE TRABAJO ADECUADO. 
KT=AC-PC 
CAPITAL DE TRABAJO=598.84-22337,79=-21768,95 
Claramente podemos observar que el activo circulante(corriente) es menor que el pasivo corriente, 
esto significa que la institución no esta en capacidad de pagar sus deudas de corto plazo con activos 
circulantes, lo cual es poner al negocio en una grave situación de insolvencia, que para superarlo se 
tendría que adoptar medias extremas, como vender los activos fijos, acudir a prestamos emergentes 
o acudir a otras formas de financiamiento, en nuestro caso el financiamiento proviene de la curia 
metropolitana de quito, de la parroquia santo hermano miguel y de padres residentes en España.  
Para el análisis de los estados financieros se dispone de distintas herramientas entre las cuales se 
pueden elegir las que se adopten mejor a los propósitos específicos; para el caso de la institución 
vamos a realizar las razones financieras a fin de evaluar el desempeño operativo y la posición de la 
unidad educativa en torno a la liquidez, rentabilidad (efectividad), actividad (gestión), 
endeudamiento, crecimiento, etc. 
3.30.4.3 RAZONES FINANCIERAS 
El resultado de la relación entre dos o más cuentas del balance. El análisis o relaciones o 
indicadores señalan los puntos fuertes o débiles e indican probabilidades y tendencia. Permiten 
determinar las partes que requieren posterior y profunda investigación. 
3.30.4.4 ÍNDICE DE LIQUIDEZ (Solvencia) 
Estos indicadores miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto 
plazo. Sirve para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 
pasivos corrientes con el efectivo o el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. Se 
trata de determinar que pasaría si a la empresa le exigieran el pago inmediato de todas sus 
obligaciones a menos de un año. 
Los indicadores mas conocidos son: 
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3.30.4.5 RAZÓN CORRIENTE 
Conocida también como razón circulante, expresa por cada dólar de obligación de corto plazo 
cuanto dispone la empresa para su pago. 
   
                
                
 
 
   
      
        
 
 
        
Interpretación 
El colegio tiene una razón corriente de 0.03 este índice esta muy por debajo de los limites se 
observa una gran cantidad de documentos por pagar, generando un desfase grande dentro de la 
institución. 
No se dispone de dinero para cumplir las obligaciones. Refleja una situación comprometedora al 
contar con tan solo 0.03 centavos para poder pagar un dólar de deuda. 
3.30.4.6 PRUEBA ACIDA O LIQUIDEZ INMEDIATA 
Es un coeficiente mas rígido, excluye a los inventarios por considerarlos que son menos líquidos 
que los otros activos corrientes. Indica la capacidad de la empresa sin depender de las ventas de sus 
existencias (Stock), es decir básicamente su saldo de efectivo. 
Este es uno de los coeficientes mas usados pero al ser una organización de servicios y carecer de 
inventarios el valor no va a variar en relación a la razón circulante que es de 0.03. 
PA= ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO/PASIVO CORRIENTE 
3.30.4.7 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
Tiene por objeto medir en que grado y de que forma participan los acreedores dentro del 
financiamiento de la empresa. Así como establecer el riesgo que corren los acreedores y los 
dueños, y la conveniencia o inconveniencia de mantener un determinado nivel de endeudamiento. 
Un alto nivel de endeudamiento es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad superior a los 
intereses que se tiene que pagar por ese dinero.  
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3.30.4.7.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 
Esta medida establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la institución. 
Se realiza este índice con el único objetivo de medir  la proporción de financiamiento hecho por 
terceros con respecto a los encargados de la institución ya que todos los préstamos son no 
rembolsables. 
NE=TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO   NE= 26867/568,84 
Es evidente la aportación de terceros con la institución y el nivel de gestión de las autoridades del 
colegio, que no cubre ni el 3% del total de pasivos. 
3.30.4.7.2 CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 
Establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento corriente (menos de un 
año) y que porcentaje tiene vencimiento a largo plazo.  
CE= PASIVO CORRIENTE/ PASIVO TOTAL CON TERCEROS. 
CE= 22337379/26867,79=0.83   =83% 
Por cada dólar de deuda que la empresa tiene con terceros. 0.83 centavos tienen que ser pagados en 
el corto plazo. 
3.30.4.8 MEDIDAS DE ACTIVIDAD 
Llamadas también indicadores de rotación, mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 
activos, según la velocidad de recuperación de valores invertidos en ellos. 
Al no tener el colegio ventas ni compras a crédito por política interna de la institución se carece de 
datos para la aplicación de la formula. Ventas a crédito/ Cuentas por cobrar promedio 
3.30.4.9 MEDIDAS DE RENTABILIDAD 
Mide la efectividad de la gestión, o la capacidad de la administración de la empresa para controlar 
los costos y gastos y de una manera convertir en mayor porcentaje de ventas en utilidad. 
    
            
           
 
De conformidad con la ley de Educación, las instituciones que prestan los servicios de educación 
no deben tener el ánimo de lucro por lo que resultaría ineficaz el calcular este indicador. 
Mas aun cuando la institución Santa Cruz solo registra déficit. 
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3.31 F.O.D.A. 
El análisis FODA es una herramienta que diagnostica la situación de la empresa y que permite 
tomar decisiones acordes con los objetivos de la misma. 
En términos más sencillos, el FODA tiene por objeto analizar, filtrar, definir y distinguir aquellos 
factores y conceptos relevantes e irrelevantes, externos e internos, buenos y malos, que permiten 
fundamentar la formulación de estrategias y decisiones más importantes a favor de la organización. 
A manera de ejemplo, si un empleado de primera clase en una empresa es una fortaleza, puede 
convertirse en una debilidad si renuncia y se va con la competencia. Una debilidad es contar con 
empleados de alta experiencia pero que no quiere adaptarse a tecnologías modernas, factor que se 
convierte en negativo para la empresa. 
Es por eso que quien realiza un análisis FODA debe conocer a cabalidad el negocio y debe tener 
sagacidad para convertir las debilidades y amenazas en oportunidades y fortalezas que le permiten 
a la empresa llegar a metas planteadas. 
La meta del uso del FODA es alcanzar una relación óptima entre recursos de la empresa y las 
oportunidades externas del entorno que lo rodea. 
La organización debe tomar en cuenta el estudio del FODA  que tiene como regla principal: 
aprovechar los puntos fuertes dela empresa para mejorar su funcionamiento, tratar de reducir los 
puntos débiles aplicando diferentes tipos de estrategia, explotar las oportunidades aprovechando 
cualquier evento para incrementar sus fortalezas y tratar de evitar y contrarrestar las amenazas que 
puede afectar a la compañía.  
A continuación se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas encontradas en la 
Unidad Educativa Santa Cruz de la Providencia. 
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3.31.1 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA 
CRUZ DE LA PROVIDENCIA. (CUADRO No. 31) 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 1 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
2 APERTURA PERMANENTE DE LAS 2 CURSO Y TALLERES DE FORMACIÓN 
AUTORIDADES A LA INNOVACIÓN. PROFESIONAL Y CRECIMIENTO PERSONAL 
3 CANCELACIÓN PUNTUAL DE 3 EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. 
LOS HABERES AL PERSONAL 4 APOYO CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE 
4 ADECUADA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONES COMO CONFEDEC, FEDEC Y EDITORIALES. 
ENTRE LOS ESTAMENTOS ORGANIZATIVOS. 5 COLABORACIÓN DE VARIOS PADRES DE FAMILIA DESDE 
5 EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS SECCIONES: SUS ÁMBITOS PROFESIONALES Y LABORALES. 
SECRETARÍA, ORIENTACIÓN, COLECTURÍA 6 APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LA 
6 ESTUDIANTES CON POTENCIALIDADES PASANTÍA DE LAS ESTUDIANTES. 
INTELECTUALES, FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y APTITUDES 7 EQUIPO DE SACERDOTES Y FACILITADORES. 
7 ESTUDIANTES COMUNICATIVAS, CREATIVAS, 8 MERCADO MAL ATENDIDO 
PARTICIPATIVAS CON CAPACIDAD DE LIDERAZGO. 9 NECESIDAD DEL SERVICIO 
8 ESTABILIDAD PARA EL PERSONAL 10 TENDENCIA FAVORABLE EN EL MERCADO 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 11 AVANCES TECNOLÓGICO EN EL PAÍS 
9 DOCENTES CATÓLICOS CON PREPARACIÓN 12 CRECIMIENTO DEL PIB  Y MAYOR LIQUIDEZ 
ACADÉMICA Y CALIDAD HUMANA. EN EL PAÍS 
10 DOCENTES ACTUALIZADOS Y DISPUESTOS 13 SUPERÁVIT BALANZA COMERCIAL. 
AL SERVICIO EDUCATIVO INNOVADOR. 
 11 DOCENTES CON BUENA FUNDAMENTACIÓN 
 PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO. 
 12 TRABAJO ACADÉMICO INTEGRADO 
 EN UNIDAD EDUCATIVA. 
 13 ASESORÍA PEDAGÓGICA CONTINUA 
 14 APLICACIÓN CORRECTA DE ESTRATEGIAS 
 METODOLÓGICAS EN FUNCIÓN DE LAS ÁREAS 
ACADÉMICAS. 
 15 OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD 
 EVANGÉLICA-CATÓLICA 
 16 PEDAGOGÍA SALESIANA BASADA EN 
 EL SISTEMA PREVENTIVO. 
 17 FORMACIÓN CRISTIANA CATÓLICA Y EN VALORES 
 18 DINAMISMO CELEBRATIVO RELIGIOSO. 
 19 AULAS FUNCIONALES CON RECURSOS 
 TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS 
 20 CAPILLA Y SALAS EQUIPADAS PARA 
 CELEBRACIONES RELIGIOSAS. 
 21 LABORATORIOS DE : COMPUTACIÓN, CIENCIAS; 
 RECURSOS AUDIOVISUALES E INTERNET. 
 22 APERTURA AL DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES, 
 DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA. 
 23 BUEN AMBIENTE DE TRABAJO 
 24 AUTORIDADES COMPETENTES Y VISIONARIAS. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
1 MALA REPUTACIÓN QUE SE HA CREADO 1 HOGARES DISFUNCIONALES QUE 
EN AÑOS ANTERIORES NO ACOMPAÑAN EL PROCESO EDUCATIVO 
2 NO EXISTE PUBLICIDAD DE SUS HIJOS. 
3 ALTA PENSIÓN 2 CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL 
4 NO EXISTE INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS 3 PADRES DE FAMILIA NO COMPROMETIDOS 
DE ACCESO Y TRANSPORTE DISPONIBLE 4 USO INADECUADO DE MEDIOS DE 
5 FALTA COMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN COMUNICACIÓN Y DE LA TECNOLOGÍA, 
DEL REGLAMENTO INTERNO EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD. 
6 FALTA DE UN ÁREA EXCLUSIVAMENTE 5 DELINCUENCIA EN EL SECTOR. 
ADMINISTRATIVA 6 CRISIS GENERALIZADA DE VALORES. 
7 FALTA DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 7 LA INDUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE 
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COMUNICACIÓN HACIA LA VIOLENCIA, EL SEXO, 
8 FALTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA EL ALCOHOL, LAS DROGAS Y EL CONSUMISMO. 
INSTITUCIONAL. 8 FALTA DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, 
9 FALTA DINAMIZAR EL CANAL FORMAL DE CONTROL DE SALUD, MANEJO DEL TIEMPO 
INFORMACIÓN LIBRE EN LA FAMILIA. 
10 FALTA DE UN MANUAL DE CONVIVENCIA. 9 REGULACIÓN DESFAVORABLE 
11 FALTA TRABAJO INTERDISCIPLINARIO DE LAS 10 COMPETENCIA MUY AGRESIVA 
ÁREAS Y TRABAJO EN EQUIPO. 11 AUMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS. 
12 FALTA APLICAR COORDINADAMENTE EL CURRÍCULO 12 INEXISTENCIA DE COMPETENCIA 
DE 2º A 10º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. (NO SABE COMO REACCIONARA EN EL MERCADO) 
13 FALTA MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 13 DESEMPLEO SUBEMPLEO DISMINUYEN 
INTRA E INTERCOLEGIALES. DEMANDA DEL SERVICIO 
14 BAJO NIVEL EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 14 INFLACIÓN DISMINUYE LA DEMANDA 
DE LOS ESTUDIANTES DEL SERVICIO. 
15 FALTA SISTEMATIZAR LAS ACTIVIDADES 
 EXTRACURRICULARES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO. 
 
16 FALTA DINAMISMO DEL DEPARTAMENTO 
 DE PASTORAL. 
 
17 FALTA DE SENSIBILIDAD Y COMPROMISO 
 SOCIAL POR EL OTRO, POR PARTE DE DOCENTES, 
 ESTUDIANTES, PP.FF. 
 
18 FALTA DE VISUALIZACIÓN, POR PARTE DEL 
 PERSONAL DOCENTES, EN LA EVANGELIZACIÓN, 
 MEDIANTE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 
 19 FALTA SISTEMATIZAR LA EDUCACIÓN 
 PARA LA SEXUALIDAD. 
 20 FALTA SISTEMATIZAR LA EVANGELIZACIÓN 
 PARA LOS PP.FF. 
 21 FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS. 
 22 MOBILIARIO ESTUDIANTIL, NO FUNCIONAL 
 DE ACUERDO AL MODELO PEDAGÓGICO. 
 23 FALTA FUNCIONALIDAD DEL BAR 
 24 MALA SITUACIÓN FINANCIERA 
 25 RECURSOS FINANCIEROS MAL UTILIZADOS 
 26 DEFICIENTES HABILIDADES POR PARTE 
 DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 
 27 POCA CAPACIDAD DE ACCESO A CRÉDITOS 
 28 SERVICIO SIN CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 
 29 SALARIOS BAJOS 
 30 FALTA INTEGRACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS 
 DOCENTES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EDUCATIVA. 
 FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Una vez que se han indicado los factores internos y externos, presentamos el análisis de la matriz 
FODA de la unidad educativa estableciendo los posibles escenarios que se proyectan y que ayudan 
a tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. 
3.31.2 MATRIZ DE IMPACTO 
CUADRO No. 32 
FORTALEZAS PESO 
CANCELACIÓN PUNTUAL DE LOS HABERES AL PERSONAL ALTO 
ESTABILIDAD PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO ALTO 
OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD Y EVANGÉLICA-CATÓLICA ALTO 
AULAS FUNCIONALES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS ALTO 
CAPILLA Y SALAS EQUIPADAS PARA CELEBRACIONES RELIGIOSAS. ALTO 
LABORATORIOS DE: COMPUTACIÓN, CIENCIAS; RECURSOS AUDIOVISUALES E 
INTERNET. 
ALTO 
APERTURA AL DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA. ALTO 
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO ALTO 
AUTORIDADES COMPETENTES Y VISIONARIAS. ALTO 
ADECUADA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS 
ORGANIZATIVOS. 
MEDIO 
ESTUDIANTES COMUNICATIVAS, CREATIVAS, PARTICIPATIVAS CON CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO. 
MEDIO 
DOCENTES CATÓLICOS CON PREPARACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD HUMANA. MEDIO 
DOCENTES ACTUALIZADOS Y DISPUESTOS AL SERVICIO EDUCATIVO INNOVADOR. MEDIO 
DOCENTES CON BUENA FUNDAMENTACIÓN PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DEL 
CURRÍCULO. 
MEDIO 
TRABAJO ACADÉMICO INTEGRADO EN UNIDAD EDUCATIVA. MEDIO 
APLICACIÓN CORRECTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN FUNCIÓN DE LAS 
ÁREAS ACADÉMICAS. 
MEDIO 
FORMACIÓN CRISTIANA CATÓLICA Y EN VALORES MEDIO 
DINAMISMO CELEBRATIVO RELIGIOSO. MEDIO 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL MEDIO 
ASESORÍA PEDAGÓGICA CONTINUA MEDIO 
ESTUDIANTES CON POTENCIALIDADES INTELECTUALES, FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y 
APTITUDES 
MEDIO 
PEDAGOGÍA SALESIANA BASADA EN EL SISTEMA PREVENTIVO. BAJO 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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OPORTUNIDADES PESO 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE ALTO 
CURSO Y TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CRECIMIENTO 
PERSONAL ALTO 
EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. ALTO 
APOYO CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE INSTITUCIONES COMO 
CONFEDEC, FEDEC Y EDITORIALES. ALTO 
COLABORACIÓN DE VARIOS PADRES DE FAMILIA DESDE SUS ÁMBITOS 
PROFESIONALES Y LABORALES. ALTO 
APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LA PASANTÍA DE LAS 
ESTUDIANTES. ALTO 
EQUIPO DE SACERDOTES Y FACILITADORES. ALTO 
MERCADO MAL ATENDIDO ALTO 
NECESIDAD DEL SERVICIO ALTO 
TENDENCIA FAVORABLE EN EL MERCADO MEDIO 
CRECIMIENTO DEL PIB  Y MAYOR LIQUIDEZ EN EL PAÍS MEDIO 
SUPERÁVIT BALANZA COMERCIAL. BAJO 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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DEBILIDADES PESO 
ALTA PENSIÓN ALTO 
DEFICIENTES HABILIDADES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO ALTO 
FALTA DE SENSIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL POR EL OTRO, POR PARTE DE 
DOCENTES, ESTUDIANTES, PP.FF. 
ALTO 
FALTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL. ALTO 
MALA REPUTACIÓN QUE SE HA CREADO EN AÑOS ANTERIORES ALTO 
MALA SITUACIÓN FINANCIERA ALTO 
NO EXISTE INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE DISPONIBLE ALTO 
NO EXISTE PUBLICIDAD ALTO 
POCA CAPACIDAD DE ACCESO A CRÉDITOS ALTO 
RECURSOS FINANCIEROS MAL UTILIZADOS ALTO 
SALARIOS BAJOS ALTO 
SERVICIO SIN CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS ALTO 
FALTA COMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO ALTO 
FALTA DE UN MANUAL DE CONVIVENCIA. ALTO 
FALTA DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 
ALTO 
BAJO NIVEL EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ESTUDIANTES MEDIO 
FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS. MEDIO 
FALTA DE UN ÁREA EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVA MEDIO 
FALTA DE VISUALIZACIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTES, EN LA 
EVANGELIZACIÓN, MEDIANTE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 
MEDIO 
FALTA DINAMISMO DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL. MEDIO 
FALTA DINAMIZAR EL CANAL FORMAL DE INFORMACIÓN MEDIO 
FALTA FUNCIONALIDAD DEL BAR MEDIO 
FALTA INTEGRACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS DOCENTES QUE CONFORMAN LA 
UNIDAD EDUCATIVA. 
MEDIO 
FALTA MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  INTRA E INTERCOLEGIALES. MEDIO 
FALTA SISTEMATIZAR LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD. MEDIO 
FALTA SISTEMATIZAR LA EVANGELIZACIÓN PARA LOS PP.FF. MEDIO 
FALTA SISTEMATIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A LO LARGO DEL 
AÑO LECTIVO. 
MEDIO 
FALTA TRABAJO INTERDISCIPLINARIO DE LAS ÁREAS Y TRABAJO EN EQUIPO. MEDIO 
MOBILIARIO ESTUDIANTIL, NO FUNCIONAL DE ACUERDO AL MODELO PEDAGÓGICO. MEDIO 
FALTA APLICAR COORDINADAMENTE EL CURRÍCULO DE 2º A 10º AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA. 
BAJO 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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AMENAZAS PESO 
HOGARES DISFUNCIONALES QUE NO ACOMPAÑAN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS 
HIJOS. ALTO 
PADRES DE FAMILIA NO COMPROMETIDOS ALTO 
USO INADECUADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA TECNOLOGÍA, EN LA 
FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD. ALTO 
DELINCUENCIA EN EL SECTOR. ALTO 
CRISIS GENERALIZADA DE VALORES. ALTO 
LA INDUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HACIA LA VIOLENCIA, EL SEXO, 
EL ALCOHOL, LAS DROGAS Y EL CONSUMISMO. ALTO 
REGULACIÓN DESFAVORABLE ALTO 
COMPETENCIA MUY AGRESIVA ALTO 
AUMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS. ALTO 
INEXISTENCIA DE COMPETENCIA(NO SABE COMO REACCIONARA EN EL MERCADO) ALTO 
DESEMPLEO SUBEMPLEO DISMINUYEN DEMANDA DEL SERVICIO ALTO 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL MEDIO 
FALTA DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL DE SALUD, MANEJO DEL TIEMPO 
LIBRE EN LA FAMILIA. MEDIO 
INFLACIÓN DISMINUYE LA DEMANDA DEL SERVICIO. MEDIO 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
 
3.31.3 ANÁLISIS FODA 
3.31.3.1 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes de una 
organización.
62
 
Con el resultado del diagnóstico realizado, el autor procedió a elaborar la matriz FODA, la misma 
que se describe a continuación: 
3.31.3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
Según Víctor Hugo Vásquez
63
, está herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y 
debilidades importantes. 
                                                          
62
 VÁSQUEZ VÍCTOR, Hugo. Organización Aplicada. Quito: Graficas Vásquez, 2002. Pág. 103 
63
 Ibid ,Pág. 103,105 
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Para la estructuración de la matriz de evaluación de factores internos se realizó el siguiente 
procedimiento: 
a) se partió del cuadro no. 33 que contiene las fortalezas y debilidades claves de la empresa 
b) se asignó una ponderación a cada variable que osciló entre: 
- sin importancia      0.01 
- muy importante      0.10 
La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la gestión de la empresa. 
La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 
c) se calificó de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor: 
Fortaleza alta o importante     4 
Fortaleza baja o menor          3 
Debilidad baja o menor          2 
Debilidad alta o importante     1 
d) La ponderación de cada factor se multiplicó por su clasificación para establecer un resultado 
ponderado para cada variable ya sea fortaleza o debilidad 
e) Con el objeto de establecer el resultado total ponderado para la empresa, se sumó los resultados 
ponderados de cada variable. 
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CUADRO No. 33 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
FACTORES INTERNOS CLAVES PONDERA CLASIFICA 
RESULTADO 
PONDERADO 
FORTALEZAS 
   CANCELACIÓN PUNTUAL DE LOS HABERES AL PERSONAL 0,04 4 0,15 
ESTABILIDAD PARA EL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO 0,03 
4 
0,12 
OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD Y EVANGÉLICA-
CATÓLICA 0,08 
4 
0,32 
AULAS FUNCIONALES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS 
ACTUALIZADOS 0,03 
4 
0,14 
CAPILLA Y SALAS EQUIPADAS PARA CELEBRACIONES 
RELIGIOSAS. 0,02 
3 
0,06 
LABORATORIOS DE: COMPUTACIÓN, CIENCIAS; RECURSOS 
AUDIOVISUALES E INTERNET. 0,03 
4 
0,11 
APERTURA AL DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES, DOCENTES Y 
PADRES DE FAMILIA. 0,01 
3 
0,04 
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO 0,01 3 0,03 
AUTORIDADES COMPETENTES Y VISIONARIAS. 0,01 3 0,02 
APERTURA PERMANENTE DE LAS AUTORIDADES A LA 
INNOVACIÓN. 0,01 
3 
0,02 
ADECUADA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
ESTAMENTOS ORGANIZATIVOS. 0,01 
3 
0,02 
EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS SECCIONES: SECRETARÍA, 
ORIENTACIÓN, COLECTURÍA 0,02 
3 
0,06 
ESTUDIANTES COMUNICATIVAS, CREATIVAS, 
PARTICIPATIVAS CON CAPACIDAD DE LIDERAZGO. 0,02 
3 
0,06 
DOCENTES CATÓLICOS CON PREPARACIÓN ACADÉMICA Y 
CALIDAD HUMANA. 0,03 
4 
0,12 
DOCENTES ACTUALIZADOS Y DISPUESTOS AL SERVICIO 
EDUCATIVO INNOVADOR. 0,03 
4 
0,12 
DOCENTES CON BUENA FUNDAMENTACIÓN PARA EL DISEÑO 
Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO. 0,03 
4 
0,12 
TRABAJO ACADÉMICO INTEGRADO EN UNIDAD EDUCATIVA. 0,03 4 0,13 
APLICACIÓN CORRECTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
EN FUNCIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS. 0,01 
3 
0,02 
FORMACIÓN CRISTIANA CATÓLICA Y EN VALORES 0,00 3 0,00 
DINAMISMO CELEBRATIVO RELIGIOSO. 0,01 3 0,02 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 0,01 3 0,03 
ASESORÍA PEDAGÓGICA CONTINUA 0,01 3 0,04 
ESTUDIANTES CON POTENCIALIDADES INTELECTUALES, 
FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y APTITUDES 0,01 
3 
0,02 
PEDAGOGÍA SALESIANA BASADA EN EL SISTEMA 
PREVENTIVO. 
0,02 3 
0,05 
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DEBILIDADES 
   ALTA PENSIÓN. 0,05 1 0,05045 
DEFICIENTES HABILIDADES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR 
FINANCIERO 0,03 
1 
0,0257 
FALTA DE SENSIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL POR EL OTRO, 
POR PARTE DE DOCENTES, ESTUDIANTES, PP.FF. 0,01 
2 
0,0252 
FALTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL. 0,01 2 0,0234 
MALA REPUTACIÓN QUE SE HA CREADO EN AÑOS ANTERIORES 0,06 1 0,06495 
MALA SITUACIÓN FINANCIERA 0,04 1 0,04345 
NO EXISTE INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO Y 
TRANSPORTE DISPONIBLE 0,00 
2 
0,0056 
NO EXISTE PUBLICIDAD 0,04 1 0,0369 
POCA CAPACIDAD DE ACCESO A CRÉDITOS 0,00 2 0,0084 
RECURSOS FINANCIEROS MAL UTILIZADOS 0,02 2 0,0467 
SALARIOS BAJOS 0,09 1 0,09345 
SERVICIO SIN CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 0,03 1 0,0332 
FALTA COMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO 0,01 
2 
0,014 
FALTA DE UN MANUAL DE CONVIVENCIA. 0,01 2 0,015 
FALTA DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL 0,00 
2 
0,0028 
BAJO NIVEL EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS 
ESTUDIANTES 0,00 
2 
0,0047 
FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS. 0,00 2 0,0047 
FALTA DE UN ÁREA EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVA 0,01 2 0,0196 
FALTA DE VISUALIZACIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTES, EN LA EVANGELIZACIÓN, MEDIANTE LAS 
DIFERENTES ASIGNATURAS. 0,00 
2 
0,0028 
FALTA DINAMISMO DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 0,01 2 0,0252 
FALTA DINAMIZAR EL CANAL FORMAL DE INFORMACIÓN 0,00 2 0,0065 
FALTA FUNCIONALIDAD DEL BAR 0,00 2 0,0047 
FALTA INTEGRACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS DOCENTES QUE 
CONFORMAN LA UNIDAD EDUCATIVA. 0,01 
2 
0,0196 
FALTA MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  INTRA E 
INTERCOLEGIALES. 0,00 
2 
0,0084 
FALTA SISTEMATIZAR LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD. 0,01 2 0,014 
FALTA SISTEMATIZAR LA EVANGELIZACIÓN PARA LOS PP.FF. 0,01 2 0,0131 
FALTA SISTEMATIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO. 0,01 
2 
0,0103 
FALTA TRABAJO INTERDISCIPLINARIO DE LAS ÁREAS Y 
TRABAJO EN EQUIPO. 0,01 
2 
0,0103 
MOBILIARIO ESTUDIANTIL, NO FUNCIONAL DE ACUERDO AL 
MODELO PEDAGÓGICO. 0,00 
2 
0,0084 
FALTA APLICAR COORDINADAMENTE EL CURRÍCULO DE 2º A 10º 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 0,01 
2 
0,0103 
TOTAL 1,00 
 
2,47 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Según Víctor Hugo Vásquez un resultado menor a 2,5 significa que la institución muestra fuertes 
debilidades internas. 
3.31.3.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
Para Víctor Hugo Vásquez
64
, está herramienta analítica resume y evalúa las oportunidades y 
amenazas importantes. 
Para la estructuración de la matriz de evaluación de factores externos se realizó el siguiente 
procedimiento: 
a) se identificaron las oportunidades y amenazas claves de la empresa 
b) se asignó una ponderación a cada variable que osciló entre: 
Sin importancia      0.01 
Muy importante      0.10 
La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la gestión de la empresa. 
La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 
c) Se calificó de 1 a 4 a cada factor 
Oportunidad alta o importante    4 
Oportunidad baja o menor          3 
Amenaza baja o menor               2 
Amenaza alta o importante         1 
d) Para establecer un resultado ponderado para cada variable, se multiplicó la ponderación de cada 
factor por su calificación. 
e) Para determinar el resultado final, se sumó los resultados ponderados de cada variable. 
 
 
 
                                                          
64
 Ibidem, pág. 104. 
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FACTORES EXTERNOS CLAVES PONDERA. CLAS. 
RES. 
PONDE. 
OPORTUNIDADES 
   CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 0,03 4 0,12 
CURSO Y TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
CRECIMIENTO PERSONAL 0,01 3 0,03 
EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. 0,10 4 0,4 
APOYO CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE INSTITUCIONES 
COMO CONFEDEC, FEDEC Y EDITORIALES. 0,01 3 0,03 
COLABORACIÓN DE VARIOS PADRES DE FAMILIA DESDE SUS 
ÁMBITOS PROFESIONALES Y LABORALES. 0,10 4 0,4 
APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LA PASANTÍA DE LAS 
ESTUDIANTES. 0,03 3 0,09 
EQUIPO DE SACERDOTES Y FACILITADORES. 0,02 3 0,06 
MERCADO MAL ATENDIDO 0,09 4 0,36 
NECESIDAD DEL SERVICIO 0,04 4 0,16 
TENDENCIA FAVORABLE EN EL MERCADO 0,02 3 0,06 
AVANCES TECNOLÓGICO EN EL PAÍS 0,03 4 0,12 
CRECIMIENTO DEL PIB  Y MAYOR LIQUIDEZ EN EL PAÍS 0,01 3 0,03 
SUPERÁVIT BALANZA COMERCIAL. 0,01 3 0,03 
AMENAZAS 
   HOGARES DISFUNCIONALES QUE NO ACOMPAÑAN EL PROCESO 
EDUCATIVO DE SUS HIJOS. 0,06 1 0,06 
PADRES DE FAMILIA NO COMPROMETIDOS 0,05 2 0,1 
USO INADECUADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA 
TECNOLOGÍA, EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD. 0,02 2 0,04 
DELINCUENCIA EN EL SECTOR. 0,07 1 0,07 
CRISIS GENERALIZADA DE VALORES. 0,05 1 0,05 
LA INDUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HACIA LA 
VIOLENCIA, EL SEXO, EL ALCOHOL, LAS DROGAS Y EL 
CONSUMISMO. 0,03 2 0,06 
REGULACIÓN DESFAVORABLE 0,04 1 0,04 
COMPETENCIA MUY AGRESIVA 0,02 2 0,04 
AUMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS. 0,04 2 0,08 
INEXISTENCIA DE COMPETENCIA(NO SABE COMO 
REACCIONARA EN EL MERCADO) 0,04 2 0,08 
DESEMPLEO SUBEMPLEO DISMINUYEN DEMANDA DEL 
SERVICIO 0,04 2 0,08 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL 0,01 1 0,01 
FALTA DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL DE SALUD, 
MANEJO DEL TIEMPO LIBRE EN LA FAMILIA. 0,01 2 0,02 
INFLACIÓN DISMINUYE LA DEMANDA DEL SERVICIO. 0,02 2 0,04 
TOTAL 1,00 
 
2,66 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Debilidades 
Fortalezas 
Amenazas Fortalezas Debilidades 
Oportunidades 
Oportunidades 
Amenazas 
Resultado 
Resultado 
Análisis del  
Entorno Interno 
Análisis del  
Entorno Externo 
Análisis  
De Potencialidad 
Análisis  
De Vulnerabilidad 
B 
A 
A 
B 
Según Víctor Hugo Vásquez el resultado ponderado mayor a 2,5 significa para la institución una 
competencia atractiva ya que se debe aprovechar las oportunidades que se presentan para mejorar 
la calidad del producto y sobre todo satisfacer las necesidades de los  clientes. 
3.31.4 ANÁLISIS FODA QFD (DESPLIEGUE DE FUNCIONES DE CALIDAD) 
Para el análisis FODA se sugiere utilizar el diseño de QFD (despliegue de funciones de calidad), 
que en la práctica mejora el examen del FODA a través del despliegue de datos e interrelaciones 
visuales. Este instrumento metodológico permite mejorar el enfoque de la planificación estratégica, 
al realizar una comparación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que posee una 
organización o entidad y confrontarlas en cuatro tipos de análisis: 
Análisis del entorno interno: compara fortalezas con debilidades, logrando como resultado el 
establecimiento del “cómo” las debilidades minimizan las fortalezas 
Análisis del entorno externo: compara oportunidades con  amenazas, logrando como resultado el 
establecimiento del “cómo” las amenazas inciden en las oportunidades 
Análisis de potencialidad: compara oportunidades con fortalezas, logrando como resultado el 
establecimiento del “cómo” las fortalezas maximizan las oportunidades 
Análisis de vulnerabilidad: compara  amenazas con debilidades, logrando como resultado el 
establecimiento del “cómo” las debilidades incrementan las amenazas 
Gráficamente, para la implementación del QFD en el análisis FODA observamos el siguiente 
enfoque de comparación (GRAFICO No. 19) 
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En este gráfico se observa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la cuál la 
comparación de las fortalezas con las debilidades nos da como resultado el análisis del entorno 
interno, la comparación de las oportunidades con las amenazas nos da como resultado el análisis 
del entorno externo, la comparación de las fortalezas con  las oportunidades nos da como resultado 
el análisis de potencialidad o aprovechavilidad y la comparación de las amenazas con las 
debilidades nos da como resultado el análisis de vulnerabilidad. 
Para realizar cada uno de los tipos de análisis establecidos en el FODA, se debe considerar los 
siguientes criterios de relacionamiento que permitirán ponderar las interrelaciones de 
análisis:(GRAFICO No. 20) 
SÍMBOLO CRITERIO DE 
RELACIONAMIENTO 
PONDERACIÓN 
 Relación fuerte 9 
 Relación media 3 
 Relación débil 1 
 
Según la teoría se puede observar el símbolo que se le da a cada criterio de relacionamiento y su 
respectiva ponderación el mismo que se puede utilizar para su análisis mediante la aplicación del 
QFD tanto el símbolo como su número en la cuál a la relación fuerte se le da una ponderación de 9 
a la relación media una asignación de 3 y  finalmente a la relación débil una asignación de 1. 
(GRAFICO No. 21) 
SÍMBOLO PESO O 
PRIORIZACIÓN 
PONDERACIÓN 
 Alta 3 
 Media 2 
 Baja 1 
 
De igual manera para el análisis en las diferentes matrices se le da un peso a cada una de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que de igual manera puede ser utilizado su 
símbolo o su numeración en la cuál a la priorización alta se le da una ponderación de 3, a la 
priorización media una ponderación de 2 y la priorización baja una ponderación de 1. 
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El  resultado obtenido de las interrelaciones de análisis, de acuerdo a las ponderaciones realizadas, 
junto con los criterios de relacionamiento, se enfoca en dos aspectos: 
GRAFICO No. 22 
Resultado 
del análisis 
 
Descripción 
 
Importancia Absoluta 
 
Representa la sumatoria de las multiplicaciones del peso 
establecido en las interrelaciones, por los criterios de 
relacionamiento 
Importancia Relativa 
 
Es la expresión, en forma porcentual, de la importancia 
absoluta, que permite visualizar de mejor forma los impactos 
establecidos por las diferentes interrelaciones en la matriz 
 
 
3.31.4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 
Se comparó fortalezas con debilidades, logrando como resultado el establecimiento del “cómo” las 
debilidades minimizan las fortalezas. 
El análisis interno contiene los siguientes puntos: 
 Matriz de comparación QFD de fortalezas con debilidades 
 Resumen de importancia relativa del análisis interno por fortalezas y por debilidades 
 Conclusiones del análisis interno 
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3.31.4.1.1 COMO LAS DEBILIDADES MINIMIZAN LAS FORTALEZAS. 
CUADRO No. 34 
FORTALEZAS 
IMPORTANCIA 
RELATIVA 
CANCELACIÓN PUNTUAL DE LOS HABERES AL PERSONAL 7,4 
ESTABILIDAD PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 5,92 
OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD Y EVANGÉLICA-CATÓLICA 16,2 
AULAS FUNCIONALES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS 6,91 
CAPILLA Y SALAS EQUIPADAS PARA CELEBRACIONES RELIGIOSAS. 4,03 
LABORATORIOS DE: COMPUTACIÓN, CIENCIAS; RECURSOS AUDIOVISUALES 
E INTERNET. 5,43 
APERTURA AL DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES, DOCENTES Y PADRES DE 
FAMILIA. 2,71 
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO 2,22 
AUTORIDADES COMPETENTES Y VISIONARIAS. 1,56 
APERTURA PERMANENTE DE LAS AUTORIDADES A LA INNOVACIÓN. 1,4 
ADECUADA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS 
ORGANIZATIVOS. 1,48 
EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS SECCIONES: SECRETARÍA, ORIENTACIÓN, 
COLECTURÍA 3,7 
ESTUDIANTES COMUNICATIVAS, CREATIVAS, PARTICIPATIVAS CON 
CAPACIDAD DE LIDERAZGO. 3,7 
DOCENTES CATÓLICOS CON PREPARACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD 
HUMANA. 6 
DOCENTES ACTUALIZADOS Y DISPUESTOS AL SERVICIO EDUCATIVO 
INNOVADOR. 6 
DOCENTES CON BUENA FUNDAMENTACIÓN PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN 
DEL CURRÍCULO. 6 
TRABAJO ACADÉMICO INTEGRADO EN UNIDAD EDUCATIVA. 6,74 
APLICACIÓN CORRECTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN FUNCIÓN DE 
LAS ÁREAS ACADÉMICAS. 1,23 
FORMACIÓN CRISTIANA CATÓLICA Y EN VALORES 0,25 
DINAMISMO CELEBRATIVO RELIGIOSO. 1,07 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 2,22 
ASESORÍA PEDAGÓGICA CONTINUA 2,96 
ESTUDIANTES CON POTENCIALIDADES INTELECTUALES, FÍSICAS, 
PSICOLÓGICAS Y APTITUDES 1,23 
PEDAGOGÍA SALESIANA BASADA EN EL SISTEMA PREVENTIVO. 3,62 
 
100 
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DEBILIDADES 
IMPORTANCIA 
RELATIVA 
ALTA PENSIÓN 10,09 
DEFICIENTES HABILIDADES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 5,14 
FALTA DE SENSIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL POR EL OTRO, POR PARTE DE 
DOCENTES, ESTUDIANTES, PP.FF. 2,52 
FALTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL. 2,34 
MALA REPUTACIÓN QUE SE HA CREADO EN AÑOS ANTERIORES 12,99 
MALA SITUACIÓN FINANCIERA 8,69 
NO EXISTE INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE 
DISPONIBLE 0,56 
NO EXISTE PUBLICIDAD 7,38 
POCA CAPACIDAD DE ACCESO A CRÉDITOS 0,84 
RECURSOS FINANCIEROS MAL UTILIZADOS 4,67 
SALARIOS BAJOS 18,69 
SERVICIO SIN CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 6,64 
FALTA COMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 1,4 
FALTA DE UN MANUAL DE CONVIVENCIA. 1,5 
FALTA DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 0,28 
BAJO NIVEL EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ESTUDIANTES 0,47 
FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS. 0,47 
FALTA DE UN ÁREA EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVA 1,96 
FALTA DE VISUALIZACIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTES, EN LA 
EVANGELIZACIÓN, MEDIANTE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 0,28 
FALTA DINAMISMO DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 2,52 
FALTA DINAMIZAR EL CANAL FORMAL DE INFORMACIÓN 0,65 
FALTA FUNCIONALIDAD DEL BAR 0,47 
FALTA INTEGRACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS DOCENTES QUE CONFORMAN LA 
UNIDAD EDUCATIVA. 1,96 
FALTA MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  INTRA E INTERCOLEGIALES. 0,84 
FALTA SISTEMATIZAR LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD. 1,4 
FALTA SISTEMATIZAR LA EVANGELIZACIÓN PARA LOS PP.FF. 1,31 
FALTA SISTEMATIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A LO LARGO 
DEL AÑO LECTIVO. 1,03 
FALTA TRABAJO INTERDISCIPLINARIO DE LAS ÁREAS Y TRABAJO EN EQUIPO. 1,03 
MOBILIARIO ESTUDIANTIL, NO FUNCIONAL DE ACUERDO AL MODELO 
PEDAGÓGICO. 0,84 
FALTA APLICAR COORDINADAMENTE EL CURRÍCULO DE 2º A 10º AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 1,03 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
 100 
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3.37.4.1.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTERNO. 
Una vez ponderadas las fortalezas y debilidades según su nivel de importancia y al compararlas 
entre sí, se observó que las fortalezas que se minimizan o se ven más afectadas por las debilidades 
internas son: 
CUADRO No.35 
FORTALEZAS. 
CANCELACIÓN PUNTUAL DE LOS HABERES AL PERSONAL 7,4 
AULAS FUNCIONALES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS 
ACTUALIZADOS 6,91 
TRABAJO ACADÉMICO INTEGRADO EN UNIDAD 
EDUCATIVA. 6,74 
DOCENTES CATÓLICOS CON PREPARACIÓN ACADÉMICA Y 
CALIDAD HUMANA. 6 
DOCENTES ACTUALIZADOS Y DISPUESTOS AL SERVICIO 
EDUCATIVO INNOVADOR. 6 
DOCENTES CON BUENA FUNDAMENTACIÓN PARA EL 
DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO. 6 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
 
La cancelación puntual al personal que es una de las fortalezas más importantes se puede ver 
afectada debido a situación financiera por la que esta cruzando la institución. Al igual que las aulas 
funcionales no serian de mucha utilidad cuando estas no son aprovechadas al máximo debido a la 
falta de estudiantes que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo debido a la falta de publicidad 
al precio del servicio y a la mala reputación que se ha creado en años anteriores, en cuanto al 
trabajo académico integrado, la actualización de los docente se ven afectado por el salario bajo que 
perciben, el mismo que desmotiva su labor diaria 
Las debilidades mencionadas por el personal constituyen barreras a las que se enfrentan a diario y 
que impiden que el personal desempeñe su nuevo rol.  No importa cuánta voluntad tengan las 
personas: si no poseen los medios, recursos y directrices necesarias para lograr un cambio, 
definitivamente no lo conseguirán. Dentro de las debilidades que afectan mayormente a las 
fortalezas internas encontramos: 
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CUADRO No. 36 
DEBILIDADES. 
SALARIOS BAJOS 18,69 
MALA REPUTACIÓN QUE SE HA CREADO EN 
AÑOS ANTERIORES 12,99 
ALTA PENSIÓN 10,09 
MALA SITUACIÓN FINANCIERA 8,69 
NO EXISTE PUBLICIDAD 7,38 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
 
3.31.4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
Se comparó oportunidades con amenazas, logrando como resultado el establecimiento del “cómo” 
las amenazas inciden en las oportunidades. Los puntos que contiene el  análisis externo son: 
 Matriz de comparación QFD de oportunidades con amenazas 
 Resumen de importancia relativa del análisis externo por oportunidades y por amenazas 
 Conclusiones del análisis externo 
3.31.4.2.1COMO LAS AMENAZAS INCIDEN EN LAS OPORTUNIDADES. (CUADRO 
NO.37) 
OPORTUNIDADES 
IMPORTANCI
A RELATIVA 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 1,26 
CURSO Y TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CRECIMIENTO PERSONAL 1,26 
EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. 19,37 
APOYO CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE INSTITUCIONES COMO CONFEDEC, FEDEC Y 
EDITORIALES. 3,79 
COLABORACIÓN DE VARIOS PADRES DE FAMILIA DESDE SUS ÁMBITOS PROFESIONALES Y 
LABORALES. 24,00 
APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LA PASANTÍA DE LAS ESTUDIANTES. 5,68 
EQUIPO DE SACERDOTES Y FACILITADORES. 4,42 
MERCADO MAL ATENDIDO 17,05 
NECESIDAD DEL SERVICIO 8,84 
TENDENCIA FAVORABLE EN EL MERCADO 4,42 
AVANCES TECNOLÓGICO EN EL PAÍS 6,32 
CREC IMIENTO DEL PIB  Y MAYOR LIQUIDEZ EN EL PAÍS 1,68 
SUPERAVIT BALANZA COMERCIAL. 1,89 
 
100,00 
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AMENAZA 
IMPORTANCIA 
RELATIVA 
HOGARES DISFUNCIONALES QUE NO ACOMPAÑAN EL PROCESO 
EDUCATIVO DE SUS HIJOS. 12,25 
PADRES DE FAMILIA NO COMPROMETIDOS 10,24 
USO INADECUADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA 
TECNOLOGÍA, EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD. 0,67 
DELINCUENCIA EN EL SECTOR. 14,03 
CRISIS GENERALIZADA DE VALORES. 10,69 
LA INDUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HACIA LA 
VIOLENCIA, EL SEXO, EL ALCOHOL, LAS DROGAS Y EL 
CONSUMISMO. 6,01 
REGULACIÓN DESFAVORABLE 8,02 
COMPETENCIA MUY AGRESIVA 4,68 
AUMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS. 8,02 
INEXISTENCIA DE COMPETENCIA(NO SABE COMO 
REACCIONARA EN EL MERCADO) 8,46 
DESEMPLEO SUBEMPLEO DISMINUYEN DEMANDA DEL 
SERVICIO 7,8 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL 2 
FALTA DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL DE SALUD, 
MANEJO DEL TIEMPO LIBRE EN LA FAMILIA. 2,67 
INFLACIÓN DISMINUYE LA DEMANDA DEL SERVICIO. 4,45 
 
100,00 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
 
3.31.4.2.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO 
Una vez realizado el análisis externo de la institución y ponderada las oportunidades y amenazas 
según su importancia, y al compararlas entre sí, observamos que las oportunidades que se 
minimizan o se ven más afectadas por las amenazas externas son: 
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CUADRO No.38  
OPORTUNIDADES. 
COLABORACIÓN DE VARIOS PADRES 
DE FAMILIA DESDE SUS ÁMBITOS 
PROFESIONALES Y LABORALES. 24,00 
EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES 
Y DEPORTIVOS. 19,37 
MERCADO MAL ATENDIDO 17,05 
NECESIDAD DEL SERVICIO 8,84 
 
La colaboración de los padres de familia se puede ver afectada de manera directa por los hogares 
disfunciones al igual que algunos padres de familia no comprometidos con la institución los 
mismos que dificultan la ejecución de los eventos académicos y culturales. La necesidad del 
servicio y el mercado mal atendido es notable pero se dificulta debido a la delincuencia y a la crisis 
de valores en la población del sector. 
Las oportunidades expuestas nos permiten visualizar el fortalecimiento de la institución y buscar 
los caminos viables para minimizar debilidades, mejorar la coordinación y comunicación tanto 
interna como externa, identificar una misión y visión de futuro, crear lineamientos para estructurar 
una adecuada planificación y estructura orgánica – funcional, maximizar las fortalezas de la 
entidad, así como  potencializar sus oportunidades, es importante tomar en cuenta que no todas las 
oportunidades planteadas podrán ser aplicables en la práctica. 
Es necesario que el personal que labora en la institución, este consiente de la calidad del servicio 
que se brinda pues es de vital importancia ya que de él depende el buen funcionamiento. 
En este contexto,  observamos la importancia de las amenazas que ejercen mayor influencia sobre 
las oportunidades y que las minimizan, éstas son 
AMENAZAS (CUADRO No.39)  
DELINCUENCIA EN EL SECTOR. 
14,03 
HOGARES DISFUNCIONALES QUE NO ACOMPAÑAN EL 
PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS. 12,25 
CRISIS GENERALIZADA DE VALORES. 
10,69 
PADRES DE FAMILIA NO COMPROMETIDOS 
10,24 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Si bien estas amenazas son muy difíciles de superar en el corto y mediano plazo mismas que no 
permiten que la institución crezca. 
3.31.4.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
En esta matriz se interrelacionaron los factores que impactan negativamente al funcionamiento de 
la empresa a nivel interno versus externo, esto es debilidades y amenazas, respectivamente. 
Se comparó amenazas con debilidades, logrando como resultado el establecimiento del “cómo” las 
debilidades incrementan las amenazas 
El análisis de  vulnerabilidad contiene los siguientes puntos: 
 Matriz de comparación QFD de amenazas con debilidades 
 Resumen de importancia relativa del análisis de vulnerabilidad por amenazas y por 
debilidades 
 Conclusiones del análisis de vulnerabilidad 
CUADRO No. 40 
3.31.4.3.1 COMO LAS DEBILIDADES INCREMENTAN LAS AMENAZAS. 
AMENAZAS 
IMPORTANCIA 
RELATIVA 
HOGARES DISFUNCIONALES QUE NO ACOMPAÑAN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS 
HIJOS. 5,71 
PADRES DE FAMILIA NO COMPROMETIDOS 10,34 
USO INADECUADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA TECNOLOGÍA, EN LA 
FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD. 2,50 
DELINCUENCIA EN EL SECTOR. 5,95 
CRISIS GENERALIZADA DE VALORES. 6,30 
LA INDUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HACIA LA VIOLENCIA, EL SEXO, 
EL ALCOHOL, LAS DROGAS Y EL CONSUMISMO. 2,50 
REGULACIÓN DESFAVORABLE 18,55 
COMPETENCIA MUY AGRESIVA 21,76 
AUMENTO DE PRECIOS DE INSUMOS. 6,78 
INEXISTENCIA DE COMPETENCIA(NO SABE COMO REACCIONARA EN EL MERCADO) 12,84 
DESEMPLEO SUBEMPLEO DISMINUYEN DEMANDA DEL SERVICIO 1,07 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL 2,14 
FALTA DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL DE SALUD, MANEJO DEL TIEMPO 
LIBRE EN LA FAMILIA. 2,14 
INFLACIÓN DISMINUYE LA DEMANDA DEL SERVICIO. 1,43 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 100,01 
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DEBILIDADES 
IMPORTANCIA 
RELATIVA 
ALTA PENSIÓN 7,14 
DEFICIENTES HABILIDADES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 5,78 
FALTA DE SENSIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL POR EL OTRO, POR PARTE 
DE DOCENTES, ESTUDIANTES, PP.FF. 9,52 
FALTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL. 3,74 
MALA REPUTACIÓN QUE SE HA CREADO EN AÑOS ANTERIORES 8,50 
MALA SITUACIÓN FINANCIERA 9,18 
NO EXISTE INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE 
DISPONIBLE 1,02 
NO EXISTE PUBLICIDAD 6,12 
POCA CAPACIDAD DE ACCESO A CRÉDITOS 7,14 
RECURSOS FINANCIEROS MAL UTILIZADOS 4,42 
SALARIOS BAJOS 7,14 
SERVICIO SIN CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS 10,2 
FALTA COMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 0,34 
FALTA DE UN MANUAL DE CONVIVENCIA. 0,34 
FALTA DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL 0,34 
BAJO NIVEL EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ESTUDIANTES 3,74 
FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS. 0,68 
FALTA DE UN ÁREA EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVA 4,08 
FALTA DE VISUALIZACIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTES, EN LA 
EVANGELIZACIÓN, MEDIANTE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 1,36 
FALTA DINAMISMO DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 3,06 
FALTA DINAMIZAR EL CANAL FORMAL DE INFORMACIÓN 0,34 
FALTA FUNCIONALIDAD DEL BAR 0,34 
FALTA INTEGRACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS DOCENTES QUE 
CONFORMAN LA UNIDAD EDUCATIVA. 0,68 
FALTA MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  INTRA E 
INTERCOLEGIALES. 0,34 
FALTA SISTEMATIZAR LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD. 0,34 
FALTA SISTEMATIZAR LA EVANGELIZACIÓN PARA LOS PP.FF. 2,72 
FALTA SISTEMATIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A LO 
LARGO DEL AÑO LECTIVO. 0,34 
FALTA TRABAJO INTERDISCIPLINARIO DE LAS ÁREAS Y TRABAJO EN 
EQUIPO. 0,34 
MOBILIARIO ESTUDIANTIL, NO FUNCIONAL DE ACUERDO AL MODELO 
PEDAGÓGICO. 0,34 
FALTA APLICAR COORDINADAMENTE EL CURRÍCULO DE 2º A 10º AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 0,34 
FUENTE: U.E.S.C.P 99,96 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
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3.31.4.3.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
Las debilidades internas más importantes que maximizan las amenazas son: 
CUADRO No. 41 
DEBILIDADES 
 
SERVICIO SIN CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIADORAS 10,2 
FALTA DE SENSIBILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIAL POR EL OTRO, POR PARTE DE 
DOCENTES, ESTUDIANTES, PP.FF. 9,52 
MALA SITUACIÓN FINANCIERA 9,18 
MALA REPUTACIÓN QUE SE HA CREADO EN 
AÑOS ANTERIORES 8,50 
POCA CAPACIDAD DE ACCESO A CRÉDITOS 7,14 
NO EXISTE PUBLICIDAD 6,12 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
 
Las debilidades expuestas nos permiten visualizar la poca gestión que existe debido a la falta de un 
plan estratégico, servicio sin características diferenciadoras, falta de sensibilidad y compromiso 
social por parte de docentes, estudiantes y ppff,  la mala situación financiera, la mala reputación 
que se a creado en años anteriores, la falta de acceso a créditos y la falta de publicidad han 
ocasionado una gran depresión en la institución. 
Motivo por el cual es de vital importancia que estas debilidades sean consideradas para el 
desarrollo de nuestra planificación, de tal manera que se logre fortalecer las acciones de mejora. En 
cuanto a las amenazas externas más importantes afectadas por las debilidades, encontramos: 
CUADRO No. 42 
AMENAZAS 
 
COMPETENCIA MUY AGRESIVA 21,76 
REGULACIÓN DESFAVORABLE 18,55 
INEXISTENCIA DE COMPETENCIA(NO SABE 
COMO REACCIONARA EN EL MERCADO) 12,84 
PADRES DE FAMILIA NO COMPROMETIDOS 10,34 
CRISIS GENERALIZADA DE VALORES. 6,30 
DELINCUENCIA EN EL SECTOR. 5,95 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
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Las amenazas mencionadas implican una vulnerabilidad fuerte en la institución, por lo que es 
importante desarrollar planes y programas de gestión hacia los clientes y posibles cliente, logrando 
el fortalecimiento de las mismas a un servicio de calidad y a un precio aceptable para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en esta planificación estratégica, acoplados de acuerdo 
a la misión y visión establecidas. 
3.31.4.4 MATRIZ DE POTENCIALIDAD. 
En esta matriz se interrelacionaron los factores que impactan positivamente al funcionamiento de la 
empresa a nivel externo versus interno, esto es oportunidades y fortalezas, respectivamente. Se 
comparó oportunidades con fortalezas, logrando como resultado el establecimiento del “cómo” las 
fortalezas maximizan las oportunidades 
A continuación presentamos el análisis de potencialidad, el mismo que contiene los siguientes 
puntos: 
 Matriz de comparación QFD de oportunidades con fortalezas 
 Resumen de importancia relativa del análisis de potencialidad por oportunidades y por 
fortalezas 
 Conclusiones del análisis de potencialidad 
3.31.4.4.1 COMO LAS FORTALEZAS MAXIMIZAN LAS OPORTUNIDADES. (CUADRO 
No. 43) 
OPORTUNIDADES 
IMPORTANCIA 
RELATIVA 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 7,12 
CURSO Y TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CRECIMIENTO PERSONAL 5,67 
EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. 4,65 
APOYO CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE INSTITUCIONES COMO CONFEDEC, 
FEDEC Y EDITORIALES. 
12,65 
COLABORACIÓN DE VARIOS PADRES DE FAMILIA DESDE SUS ÁMBITOS 
PROFESIONALES Y LABORALES. 
11,63 
APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LA PASANTÍA DE LAS ESTUDIANTES. 3,20 
EQUIPO DE SACERDOTES Y FACILITADORES. 7,99 
MERCADO MAL ATENDIDO 14,68 
NECESIDAD DEL SERVICIO 14,83 
TENDENCIA FAVORABLE EN EL MERCADO 11,48 
AVANCES TECNOLÓGICO EN EL PAÍS 4,36 
CRECIMIENTO DEL PIB  Y MAYOR LIQUIDEZ EN EL PAÍS 0,87 
SUPERÁVIT BALANZA COMERCIAL. 0,87 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
100,00 
FUENTE: U.E.S.C.P 
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FORTALEZAS 
IMPORTANCIA 
RELATIVA 
CANCELACIÓN PUNTUAL DE LOS HABERES AL PERSONAL 4,09 
ESTABILIDAD PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 3,32 
OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD Y EVANGÉLICA-CATÓLICA 8,44 
AULAS FUNCIONALES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS 7,67 
CAPILLA Y SALAS EQUIPADAS PARA CELEBRACIONES RELIGIOSAS. 6,91 
LABORATORIOS DE: COMPUTACIÓN, CIENCIAS; RECURSOS AUDIOVISUALES E 
INTERNET. 7,29 
APERTURA AL DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES, DOCENTES Y PADRES DE 
FAMILIA. 1,41 
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO 4,48 
AUTORIDADES COMPETENTES Y VISIONARIAS. 5,63 
APERTURA PERMANENTE DE LAS AUTORIDADES A LA INNOVACIÓN. 5,63 
ADECUADA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTAMENTOS 
ORGANIZATIVOS. 1,92 
EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS SECCIONES: SECRETARÍA, ORIENTACIÓN, 
COLECTURÍA 1,79 
ESTUDIANTES COMUNICATIVAS, CREATIVAS, PARTICIPATIVAS CON 
CAPACIDAD DE LIDERAZGO. 1,92 
DOCENTES CATÓLICOS CON PREPARACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD HUMANA. 4,09 
DOCENTES ACTUALIZADOS Y DISPUESTOS AL SERVICIO EDUCATIVO 
INNOVADOR. 6,78 
DOCENTES CON BUENA FUNDAMENTACIÓN PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN 
DEL CURRÍCULO. 5,37 
TRABAJO ACADÉMICO INTEGRADO EN UNIDAD EDUCATIVA. 1,02 
APLICACIÓN CORRECTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN FUNCIÓN DE 
LAS ÁREAS ACADÉMICAS. 1,41 
FORMACIÓN CRISTIANA CATÓLICA Y EN VALORES 6,14 
DINAMISMO CELEBRATIVO RELIGIOSO. 2,43 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 2,43 
ASESORÍA PEDAGÓGICA CONTINUA 6,39 
ESTUDIANTES CON POTENCIALIDADES INTELECTUALES, FÍSICAS, 
PSICOLÓGICAS Y APTITUDES 1,92 
PEDAGOGÍA SALESIANA BASADA EN EL SISTEMA PREVENTIVO. 1,53 
 
100,01 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
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3.31.4.4.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD 
Las fortalezas internas más importantes que maximizan las oportunidades son: 
CUADRO No. 44 
FORTALEZAS 
 
OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD (EVANGÉLICA-CATÓLICA) 8,44 
AULAS FUNCIONALES CON RECURSOS TECNOLÓGICOS 
ACTUALIZADOS 7,67 
LABORATORIOS DE: COMPUTACIÓN, CIENCIAS; RECURSOS 
AUDIOVISUALES E INTERNET. 7,29 
CAPILLA Y SALAS EQUIPADAS PARA CELEBRACIONES 
RELIGIOSAS. 6,91 
DOCENTES ACTUALIZADOS Y DISPUESTOS AL SERVICIO 
EDUCATIVO INNOVADOR. 6,78 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
La oferta educativa de calidad en conjunto con los recursos tecnológicos actualizados, aulas 
funcionales, laboratorios, y docentes actualizados son el pilar fundamental para el crecimiento 
continuo de la institución. 
Las oportunidades externas que en mayor grado se potencializan por las fortalezas internas son: 
CUADRO No. 45 
OPORTUNIDADES 
NECESIDAD DEL SERVICIO 14,83 
MERCADO MAL ATENDIDO 14,68 
APOYO CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE 
INSTITUCIONES COMO CONFEDEC, FEDEC Y EDITORIALES. 
12,65 
COLABORACIÓN DE VARIOS PADRES DE FAMILIA DESDE SUS 
ÁMBITOS PROFESIONALES Y LABORALES. 
11,63 
TENDENCIA FAVORABLE EN EL MERCADO 11,48 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
Las oportunidades mencionadas representan en la institución un 65.27%. 
Las oportunidades son iniciativas que al ser bien aprovechadas lograrán un fortalecimiento de la 
gestión en la institución  y permitirán la continuidad de la empresa en el tiempo, incrementando de 
esta manera la cobertura de mercado. 
 
 
 
1
6
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CUADRO No. 46 
ACCIONES ESTRATÉGICA 
ELABORADO POR: EL AUTOR-FUENTE:U.E.S.C.P 
 
ACCIONES ESTRATÉGICAS FO ACCIONES ESTRATÉGICAS DO 
FO 1 FORTALECER EL PRESTIGIO DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LA 
DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE Y SU MODELO EDUCATIVO 
POR PERFILES DE  DESEMPEÑO (F3,F4,F5,F6,F15,F16O1O2O3O4O7,D5) 
IMPLEMENTAR UNA OFERTA ACADÉMICA ACORDE A LOS 
REQUERIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 
SECTOR(D12,D13,D15,D22,D23,D26,O4,07,O9,O8)  
FO CAPTAR EL SEGMENTO DE LA PEA QUE REQUIERE SERVICIO DE 
CALIDAD 
DO  CAPACITACIÓN CONTANTE DE 
MAESTROS(D3,D14,D5,D24,D29,D26,O1,O2,O4,O7) 
FO MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO Y CLIMA LABORAL DO3 MEJORAR LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
  MEJORAR LA SITUACIÓN  FINANCIERA 
ACTUAL(D2,D6,D8,D9,D10,D11,D18,O7,O4,O11,O10) 
ACCIONES ESTRATÉGICAS FA ACCIONES ESTRATÉGICAS DA 
 FA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DA1 MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA 
EFICIENCIA EN LOS PROCESOS INTERNOS PARA OFRECER 
UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDADD30,D18,D,19,A8) 
FA CONCRETAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA MEJORAR LA 
SITUACIÓN FINANCIERA(F1,A8) 
DA2 IMPLEMENTAR SISTEMAS DE EVALUACIÓN E 
INCENTIVOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS. 
EVITAR LA DESERCIÓN DE ESTUDIANTES CAPACITANDO, FIDELIZANDO 
Y ENTREGANDO BECAS  A NUESTROS 
CLIENTES.(F3,F4,F5,F6,F10,F12,F14,F17,F18,F19,F20A1,A2,A4,,A5,A6,A8,A10
A11) 
DA3 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA 
EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE 
CONTRIBUYA A OFRECER UN SERVICIO EDUCATIVO DE 
CALIDAD(D1,D2,D4,A7) 
  DA4  MEJORAR EL DIALOGO ENTRE PROFESORES 
ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA. 
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3.32 MATRIZ  DE INVOLUCRADOS 
A ésta matriz se la conoce también como matriz de las partes interesadas o de los participantes en 
el desarrollo de un proyecto. 
La matriz de involucrados viene a ser un cuadro en donde se colocan a todos los participantes o 
quienes tienen que ver en la problemática analizada y la solución que se esté buscando, detallando  
sus intereses, problemas, recursos, etc. 
En resumen, la “matriz de involucrados se puede usar para sintetizar los resultados de una 
investigación inicial con las partes interesadas”. 
Involucrados.- son todas las personas, instituciones o grupos sociales: 
 Afectados por el problema 
 Que se mueven en el entorno del problema 
 Que pueden participar en la solución 
 
 
 
 
 
 
1
7
1
 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS (CUADRO No47) 
INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS. OBSERV
A. 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO. 
(CURIA) 
DIRECCIONAR LA GESTIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN, POR MEDIO DE LOS 
ESFUERZOS COORDINADOS DE LOS DIRECTIVOS, MANDOS,  
MEDIOS, TRABAJADORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES. 
 
INSUFICIENTE CULTURA 
ORGANIZACIONAL. 
 
FALTA DE IDENTIFICACIÓN CON LA MISIÓN, 
VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN. 
 
R1 AUTORIDAD 
R2 EXPERIENCIA 
R3 ECONÓMICOS 
R4 LEGALES 
R4 HUMANOS 
M1 PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y 
CONTROLAR LA MARCHA ACADÉMICO 
Y ADMINISTRATIVO DE LA 
INSTITUCIÓN 
 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
EFICIENTE DESEMPEÑO EN SU LABOR DIARIA. NO EXISTE UN ÁREA ADMINISTRATIVA 
FIJA. 
R1 ECONÓMICOS 
R2 LEGALES. 
R3 HUMANOS 
 
PERSONAL 
DOCENTES 
FORMAR ESTUDIANTES CRÍTICOS CREATIVOS CON SOLIDOS 
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y VALORES HUMANOS 
COLOCAR AL ALUMNO EN LAS 
SITUACIONES QUE LO OBLIGAN A 
ALCANZAR UN  OBJETIVO RESOLVER UN 
PROBLEMA Y TOMAR DECISIONES. 
M1 NORMATIVA PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVO 
MALLA CURRICULAR 
 
ALUMNOS BUSCAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA QUE SATISFAGA 
ALA SOCIEDAD Y LES PERMITA ADECUAR A NUEVOS 
ENTORNOS 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TRADICIONAL 
QUE IMPIDE EL DESARROLLO DE LA 
INICIATIVA 
R 1 HUMANO 
LA EXPERIENCIA DE LOS 
MAESTROS APRENDER A 
APRENDER 
 
PADRES DE 
FAMILIA 
COMPROMETIDOS CON LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA 
CRUZ. 
LA INFLUENCIA NEGATIVA DE LA 
SOCIEDAD 
R1 HUMANO 
R1 ECONÓMICO. 
M1 REALIZACIÓN DE TALLERES, 
EVENTOS DEPORTIVOS Y 
CULTURALES. 
 
GOBIERNO BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD REGULACIÓN FAVORECE A CIERTOS 
SECTORES. 
R1 ECONÓMICOS. 
R2 HUMANOS 
 
PROVEEDORES AUMENTAR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS. FALTA DE LIQUIDEZ R1 HUMANOS 
R2 ECONÓMICOS 
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3.33 CONCLUSIONES. 
Podemos concluir el capitulo diciendo que la unidad educativa  santa cruz de la providencia es una 
institución sin fin de lucro, que ofrece una educación integral actualizada, a niños y jóvenes de la 
comunidad. 
La incidencia de drogas en los planteles educativos y el incremento de la delincuencia, provocan 
incertidumbre en los padres de familia razón por la cual las autoridades deben estar preparadas y 
capacitadas para enfrentar todos estos problemas. 
Los avances tecnológicos como es la implementación de tablets en algunos plantes muestran que 
nuestra institución debe estar en constante innovación. 
Después de haber realizado el análisis mediante el FODA que es una herramienta que diagnostica 
la situación de la empresa y que permite tomar decisiones hemos aplicado la estrategia del tipo FO 
que son las mas obvias, ya que tratan de combinar las fortalezas de la empresa para aprovechar las 
oportunidades externas del mercado , la estrategia del tipo do  intentan superar las debilidades 
internas actuando en campos en los que las oportunidades son amplias, las estrategias del tipo fa 
aprovechan las fortalezas internas para contrarrestar o evitar las amenazas externas, aunque las 
amenazas no pueden evitarse, pero si se puede, en muchas ocasiones, minimizar su impacto, las 
debilidades tratan de superarse y convertirse en fortalezas y las amenazas intentan evitarse 
buscando nichos estratégicos que representen oportunidades. 
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CAPITULO IV 
4.- PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO APLICADO A LA EDUCATIVA SANTA 
CRUZ DE LA PROVIDENCIA. 
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la Institución tanto a nivel interno como 
externo es necesario proponer los correctivos respectivos para que la empresa funcione en forma 
eficaz. Se toman en cuenta los puntos más importantes que permita encaminar a la institución al 
logro de los objetivos en el mediano y largo plazo y así lograr un desarrollo sostenido y sustentable 
acorde al adelanto del sector en el que se desenvuelve la institución. 
Se debe recalcar que esta parte de la propuesta constituye el  “Direccionamiento Estratégico”; el 
que se convertirá en adelante en la filosofía institucional que marcará las pautas y el camino de 
acción para la institución en estudio dentro del corto, mediano y largo plazo.  
La propuesta tiene que ver con un sistema integral que abarque el presente y futuro respecto de la 
gestión a realizarse en la institución y que se encuentra plasmada en la planificación como base del 
proceso administrativo.  
Esta propuesta empieza definiendo aspectos teóricos, de la misión, visión, principios y valores, 
objetivos, políticas, y estrategias encaminadas a lograr una mejor inserción en el sector, 
cumpliendo con un servicio de calidad que el cliente actual exige, sobre todo porque el sector 
educativo demanda de mucha calidad y con precios competitivos. Esta situación solo se logrará si 
la institución como tal se ajusta a los requerimientos del sector educativo y se prepara ante los 
cambios con planes concretos que tiendan un camino de acción, estudiando el entorno y 
fortaleciendo sus aspectos positivos, para aprovechar de manera eficiente las oportunidades que la 
apertura económica y comercial trae consigo.         
4.1 PLANTEAMIENTOS Y FORMULACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
ORGANIZACIONALES. 
4.1.1 MISIÓN. 
La Unidad Educativa  Santa Cruz de la Providencia es una Institución sin fin de lucro, que brinda 
una educación integral actualizada, a niños y jóvenes de la comunidad primordialmente, haciendo 
énfasis en el desarrollo personal donde el respeto, el amor, la autoestima y la tecnología sean las 
herramientas en la construcción del conocimiento científico, logrando así, que el estudiante prepare 
su proyecto de vida, siendo primero grandes humanistas 
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4.1.2 VISIÓN 
Ser una institución líder en impartir una educación integral, formando juventudes para la vida 
mediante  la aplicación de una pedagogía crítica, para la construcción por parte de los educandos de  
una educación democrática y participativa. 
4.1.3 INTRODUCCIÓN PRINCIPIOS Y VALORES. 
Desde el punto de vista de la filosofía institucional, los principios y valores constituyen una gran 
herramienta de gestión y sobre todo al momento de fomentar la cultura organizacional, pues se trata 
de adoptar mayor grado de compromiso, lealtad y conciencia dentro de la institución para el 
cumplimiento de objetivos comunes que persigue la Unidad Educativa Santa Cruz de la 
Providencia. 
A través de la aplicación de los principios y valores se concentra la atención en crear cierto  grado 
de comportamiento interno a nivel de la institución, creando conciencia de trabajo en equipo y 
luchar conjuntamente a favor personal y de la institución, es decir en donde todos salgan ganando. 
En fin se puede decir que los principios y valores para la institución en estudio, se proyectarán 
tanto a nivel interno como externo, es decir desde el aspecto organizacional de lo que es el colegio, 
hasta aspectos concernientes respeto al medio ambiente, compromiso con la calidad, obligaciones 
con el Estado, etc.  
Deben ser revisados periódicamente y a la vez divulgados a través de todo el personal. A 
continuación se plasman principios y valores que permitirán cumplir los objetivos de la empresa. 
4.1.3.1 PRINCIPIOS Y VALORES. 
Trabajo en equipo: Fomentar el trabajo en equipo para el cumplimiento de metas, a través del 
intercambio de experiencias y conocimientos positivos para la empresa.    
La eficiencia: Busca siempre la máxima calidad y la mayor efectividad en todas las tareas 
ejecutadas. La persona eficiente no deja que la pereza la domine. 
Comunicación efectiva: Mantener un ambiente de comunicación cordial y efectiva en donde no se 
tergiverse el mensaje como tal. 
Calidad en el servicio: Centrar la atención en un verdadero servicio, concebido como sinónimo de 
atención e información,  dando lo mejor de si para que cliente regrese y ganarnos también su 
lealtad.    
Puntualidad: Para todas las actividades desarrolladas y que tengan que ver con las labores 
personales y de la empresa como tal. 
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La solidaridad: Es la firme decisión de empeñarse por el bien común.  Es ser todos responsables 
de todos.  
La responsabilidad: viene de verbo “responder”, facultad que permite al hombre interactuar, 
comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho libremente realizado.  
El respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto 
se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira, y repugna la 
calumnia y el engaño.  
La honestidad: La persona honesta busca con empeño lo recto, lo honrado, lo razonable y lo justo; 
no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la inocencia o la ignorancia de otros.  
El entusiasmo: Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, entusiasmo es 
inspiración, y si inspirar es lo opuesto a expirar, que significa morir, resulta claro que el entusiasmo 
sea la manifestación por antonomasia de la vida. No tener entusiasmo es vegetar, es morir. 
La sencillez:  Es el valor que permite celebrar los propios logros, las metas conquistadas, los 
reconocimientos recibidos, sin olvidar jamás las limitaciones, las flaquezas y debilidades humanas, 
que no desaparecen con la presencia del éxito.  
La integridad: La persona íntegra aspira con vehemencia a la eficiencia, la efectividad, la calidad 
y la perfección humana. La persona íntegra está pendiente de alcanzar su plena realización humana 
en su triple dimensión: ascendente, horizontal y descendente.  
La tolerancia: Valor que acepta la posibilidad de los errores personales y de los   otros.   
Lealtad.- somos fieles con nuestros clientes, jefes, subjefes, y compañeros, en todas nuestras 
actividades profesamos lealtad. 
Calidad.- Que todos los miembros de la institución ayuden a que todo se desarrolle bajo 
parámetros de calidad en el servicio, gestión administrativa y en los recursos humanos. 
Competitividad.- Mantener en el mercado un servicio de calidad en relación a la 
competencia,  capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijado un precio o la 
capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad, o sea, la optimización de la 
satisfacción o el precio fijados algunos factores 
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MATRIZ AXIOLÓGICA. 
Los principios y valores contienen la misión, visión y objetivos corporativos que se llevan a cabo 
en una institución, construyendo un camino entre la misión y visión de la unidad educativa. 
MATRIZ AXIOLÓGICA DE LOS PRINCIPIOS 
Para la realización de la matriz los principios se enumeraron una lista de los principios más 
representativos. 
Los principios que va a cumplir la unidad educativa santa cruz con cada uno de los grupos que se 
relaciona al colegio, están dados en la siguiente matriz. 
CUADRO No.48 
MATRIZ AXIOLÓGICA DE LOS PRINCIPIOS QUE DESTACA EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA SANTA CRUZ 
GRUPO 
PRINCIPIOS 
VALORES 
 
DIREC
TIVOS 
 
DOCEN
TES 
 
TRABAJAD
ORES 
 
ESTUDIA
NTES 
 
PROVEE
DORES 
 
ESTA
DO 
 
SOCIE
DAD 
RESPONSABILI
DAD 
X X X X X X X 
CALIDAD X X X X    
LEALTAD X X X X X X X 
INTEGRIDAD X X X X X X X 
PUNTUALIDAD X X X X X   
TOLERANCIA X X X X X X X 
EFICIENCIA X X X X  X X 
 
4.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
4.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO 
Alcanzar el prestigio institucional hasta el año 2018 atreves de la formación de estudiantes 
capacitados. 
Disminuir la deserción estudiantil para conseguir que hasta el año 2018, el 95% de los estudiantes 
que ingresan a la institución, finalicen su formación como bachiller general. 
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Disponer hasta el año 2018 con una planta de docentes altamente capacitados y que cuenten con la 
formación académica necesaria para elevar la calidad del servicio ofrecido por la institución e 
incrementar la generación de conocimiento. 
Establecer hasta el año 2018 una situación financiera solida hasta, que garantice la operación de la 
institución 
4.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO 
Actualizar la oferta académica hasta el año 2016, acorde a los requerimientos de los estudiantes y 
padres de familia. 
Desarrollar un equipo de trabajo administrativo hasta el año 2015, altamente capacitado y 
comprometido mediante programas que desarrollen sus habilidades y conocimientos. 
4.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO PLAZO 
Mejorar la estructura organizacional y alcanzar estándares de eficiencia y calidad en los procesos 
internos, para ofrecer un servicio educativo de calidad en el año 2013, atreves de diseño de 
manuales de funciones y procesos. 
Diseñar e implantar, en el 2013 un sistema de información y control financiero, que contribuya a 
mantener una gestión equilibrada. 
4.3 DEFINICIÓN POLÍTICAS 
Hill Charles
65
 define a la política organizacional como aquella mediante la cual los individuos y 
grupos interesados pero interdependientes buscan obtener y utilizar el poder para influir en las 
metas y objetivos de la organización con el fin de apoyar sus propios intereses. El poder y la 
política influyen fuertemente en la selección de estrategia y estructura por parte de una compañía, 
puesto que ésta debe mantener un contexto organizacional que responda a las aspiraciones de las 
distintas divisiones, funciones y gerentes y a los cambios en el ambiente externo” 
Las políticas establecidas tienen que ver con los aspectos estratégicos de la empresa en donde están 
involucrados todos sus miembros.  
4.3.1 POLÍTICAS  
Brindar un trato justo y ágil a los estudiantes y padres de familia en sus solicitudes y reclamos, 
considerando que el fin de la institución es ofrecer un servicio de calidad a sus estudiantes. 
                                                          
65
 Hill Charles. “Administración estratégica”. Tercera Edición. Pág. 418, 423 
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Se evaluará la satisfacción del cliente y la efectividad del servicio. 
Impulsar el desarrollo de las capacidades y destrezas del talento humano mediante la capacitación 
permanente 
Se dará pronta solución a todos los reclamos presentados por los clientes a fin de satisfacer todas 
sus necesidades.  
Realizar evaluaciones periódicas y permanentes a todos los procesos de la institución. 
Las políticas de cobro con respecto a valores y tiempo de pensiones serán establecidas por el 
Director Administrativo Financiero rigiéndose a la junta reguladora del costo de la educación 
particular. 
Los materiales y suministros que se compren, se lo hará a proveedores que cumplan con productos 
de calidad, mejor precio y entrega a tiempo y se les dará garantía de ser proveedores permanentes. 
El administrador financiero será quien incluya nuevos empleados a la institución, quien previo a 
una reunión personal donde se verificara: títulos, experiencias, capacitaciones a si como sus 
destrezas celebraran en común acuerdo (sueldo tiempo lugar etc.) y bajo los lineamientos del 
código trabajo un contrato de trabajo. 
En cuanto a  deberes, derechos y sanciones,  se  rige  por  lo  determinado  en  el  Código  de  
Trabajo, reglamento interno  y  el Reglamento  General de la Ley Orgánica de Educación. 
El director administrativo financiero verificara mensualmente el pago de: impuestos, préstamos y 
todas las obligaciones que tenga la institución con las empresas privadas y el gobierno. 
Promover el uso adecuado de los recursos económicos y la responsabilidad para administrar estos 
recursos 
Distribuir de forma apropiada las responsabilidades entre todos los miembros de la institución a fin 
de establecer y preservar la responsabilidad que sus funciones requiere. 
4.4 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
Para alcanzar los objetivos establecidos es necesario plantear y ejecutar estrategias que tienen como 
finalidad la consecución de los mismos. 
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4.4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO 
OBJETIVO 1 
Alcanzar el prestigio institucional hasta el año 2018, atreves de la formación de estudiantes 
capacitados. 
Estrategia 1.1 
Mejorar la calidad del bachiller y el estudiantado en general a través de un servicio de formación 
académica  integral. 
Estrategia 1.2 
Desarrollar políticas curriculares para la actualización y evaluación permanente de los contenidos 
de las mallas, estableciendo ejes para la formación de los estudiantes. 
OBJETIVO 2 
Disminuir la deserción estudiantil para conseguir que hasta el año 2018, el 95% de los estudiantes 
que ingresan a la institución, finalicen su formación como bachiller general. 
Estrategia 2.1  
Implementar un sistema de becas para los estudiantes de la institución 
Estrategia 2.2 
Realizar campañas para la reducción de la deserción estudiantil. 
Estrategia 2.3 
Realizar campañas para fidelizar a nuestros clientes. 
Estrategia 2.4 
Mejorar la calidad en la atención de servicio al cliente 
OBJETIVO 3 
Disponer hasta el 2018 una planta de docentes altamente capacitados y que cuenten con la 
formación académica necesaria para elevar la calidad del servicio ofrecido por la institución e 
incrementar la generación de conocimiento. 
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Estrategia 3.1 
Diseñar e implantar un sistema de evaluación e incentivos para la planta docente 
Estrategia 3.2 
Implementar y ejecutar programas de capacitación semestral para docentes. 
Estrategia 3.3 
Implementación de políticas para la selección de personal por competencias 
OBJETIVO 4 
Establecer hasta el 2018 una situación financiera solida, que garantice la operación de la institución 
Estrategia 4.1 
Establecer métodos de oferta para las adquisiciones institucionales con distintos proveedores de 
bienes y servicios que signifiquen disminución de gastos 
Estrategia 4.2 
Asegurar el nivel de ingresos de la institución a través de la optimización de la capacidad instalada 
Estrategia 4.3 
Concretar alianzas estratégicas para mantener una situación financiera solida que garantice la 
operación de la institución 
4.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO 
OBJETIVO 5 
Actualizar la oferta académica hasta el año 2016, acorde a los requerimientos de los estudiantes y 
padres de familia. 
Estrategia 5.1 
Implementar una oferta académica actualizada  
Estrategia 5.2 
Evaluar la aceptación de la nueva oferta académica  
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OBJETIVO 6 
Desarrollar un equipo de trabajo administrativo hasta el 2015, altamente capacitado y 
comprometido mediante programas que desarrollen sus habilidades y conocimientos. 
Estrategia 6.1 
Implementar y ejecutar programas de capacitación para el personal administrativo. 
Estrategia 6.2 
Diseñar e implantar un sistema de evaluación e incentivos para el personal administrativo 
4.4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO PLAZO 
OBJETIVO 7 
Mejorar la estructura organizacional y alcanzar estándares de eficiencia y calidad en los procesos 
internos, para ofrecer un servicio educativo de calidad en el año 2013, atreves de diseño de 
manuales de funciones y procesos. 
Estrategia 7.1 
Diseñar e implantar un nuevo manual de funciones. 
Estrategia 7.2 
Diseñar e implantar un manual de procesos. 
OBJETIVO 8 
Diseñar e implantar en el año 2013, un sistema de información y control financiero, que contribuya 
a mantener una gestión equilibrada. 
Estrategia 8.1 
Diseñar e implantar un sistema de información y control financiero. 
4.5 PLAN DE ACCIÓN: Los planes de acción están encaminados hacia la consecución de los 
objetivos estratégicos mediante la determinación de actividades especificas las mismas que deben 
ser factibles, cuantificables, medibles claras, concretas y concisas: así mismo se debe fijar 
responsabilidades para su realización; fijar el tiempo necesario para que sean ejecutadas y en lo 
posible establecer un presupuesto aproximado para que estas lleguen a efectuarse con un alto índice 
de eficiencia y eficacia. 
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PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No.  49) 
OBJETIVO: ALCANZAR EL PRESTIGIO INSTITUCIONAL HASTA EL AÑO 2018 ATREVES DE LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CAPACITADOS. 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE F. INICIO F. FINAL COSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
calidad del 
bachiller y el 
estudiantado en 
general a través 
de un servicio de 
formación 
académica  
integral. 
 
Implementar 
un sistema 
de 
evaluación 
continuo de 
los procesos 
académicos 
Reunión para definir los lineamientos 
para el sistema de evaluación de los 
procesos académicos 
DOBE, ASESOR PEDAGÓGICO Y 
COMISIÓN TECNO PEDAGÓGICA. 
MARZO. 2013 MARZO. 2013  
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Diseño del sistema de evaluación de los 
procesos académicos 
DOBE, ASESOR PEDAGÓGICO Y 
COMISIÓN TECNO PEDAGÓGICA. 
MARZO. 2013 MARZO. 2013 
Aprobación del sistema de evaluación 
de los sistemas académicos 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
MARZO. 2013 MARZO. 2013 
Implementar el sistema de evaluación 
de los procesos académicos 
DOBE, ASESOR PEDAGÓGICO Y 
COMISIÓN TECNO PEDAGÓGICA. 
SEPTIEMBRE. 
2013 
SEPTIEMBRE. 
2013 
 
 
 
Mejorar el 
rendimiento 
estudiantil 
Diseñar un sistema de reconocimiento 
académico a los estudiantes destacados 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO 
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
MARZO. 2013 MARZO. 2013  
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Presentación del sistema de 
reconocimiento académico a los 
alumnos destacados 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO 
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
MARZO. 2013 MARZO. 2013 
Aprobación del sistema de 
reconocimiento académico a los 
estudiantes destacados. 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
MARZO. 2013 MARZO. 2013 
Implementación del sistema 
reconocimiento académico a los 
estudiantes destacado 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO 
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
SEPTIEMBRE. 
2013 
SEPTIEMBRE. 
2013 
Difusión del sistema de reconocimiento 
académico a los estudiantes destacado 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO 
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
INICIO DE CADA 
ANO LECTIVO A 
PARTIR DEL 
2013-2014 
INICIO DE CADA 
ANO LECTIVO A 
PARTIR DEL 
2013-2014 
 
 
 
1
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Sistema de 
seguimiento 
de 
bachilleres. 
Reunión para definir los lineamientos 
para el sistema de seguimiento de 
bachilleres 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO 
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013  
 
 
 
700 
 
Diseño del sistema de seguimiento de 
bachilleres 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO 
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013 
Presentación del sistema de 
seguimiento de bachilleres 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO 
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013 
Aprobación del sistema de seguimiento 
de bachilleres 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013 
Implementar el sistema de seguimiento 
de bachilleres 
RECTOR ASESOR PEDAGÓGICO  
COMISIÓN TEGNOPEDAGOGICA  
DOBE 
AL FINAL DE 
TODO AÑO 
LECTIVO 
AL FINAL DE 
TODO AÑO 
LECTIVO 
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Desarrollar 
políticas 
curriculares para 
la actualización y 
evaluación 
permanente de los 
contenidos de las 
mallas, 
estableciendo ejes 
para la formación 
de los estudiantes 
 
 
 
Diseño de políticas curriculares 
para la actualización y evaluación 
permanente de los contenidos de 
las mallas, estableciendo ejes para 
la formación académica 
Definir el perfil de competencias, 
valores y actitudes característicos del 
alumno de la institución 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR, 
ASESOR PEDAGÓGICO  Y 
COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
JUNIO 2013 JULIO. 2013  
 
 
 
 
 
 
300 
Diseño de las políticas para la 
actualización y evaluación permanente 
de los contenidos de las mallas 
estableciendo ejes para la formación 
académica 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR, 
ASESOR PEDAGÓGICO  Y 
COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
JUNIO 2013 JULIO. 2013 
Aprobación de las políticas para la 
actualización y evaluación permanente 
de los contenidos de las mallas 
estableciendo ejes para la formación 
académica 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR, 
ASESOR PEDAGÓGICO  Y 
COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
JUNIO 2013 JULIO. 2013 
Implementación de las políticas para la 
actualización y evaluación permanente 
de los contenidos de las mallas 
estableciendo ejes para la formación 
académica 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR, 
ASESOR PEDAGÓGICO  Y 
COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
SEPTIEMBR
E. 2013 
SEPTIEMBR
E. 2013 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P. 
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PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No.50) 
OBJETIVO: DISMINUIR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN HASTA EL AÑO 2018 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE F. INICIO F. FINAL COSTO 
 
 
 
 
 
 
Implementar un 
sistema de becas 
para los estudiantes 
de la institución 
 
 
 
 
Diseño de 
sistemas de becas 
para estudiantes 
del instituto 
 
Reunión para definir 
los lineamientos 
para el sistema de 
becas 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
ABRIL. 2013 
 
MAYO. 2013 
 
 
 
 
300 
Diseño del sistema 
de becas para los 
estudiantes 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
ABRIL. 2013 
 
MAYO. 2013 
Aprobación del 
sistema de becas 
para los estudiantes 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
ABRIL. 2013 
 
MAYO. 2013 
 
 
Implementación 
del sistema de 
becas 
Difusión del sistema 
de becas para los 
estudiantes 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
ABRIL. 2013 MAYO. 2013  
 
6000 
Implementación del 
sistema de becas 
para los estudiantes 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
SEPTIEMBRE
. 2013 
SEPTIEMBRE
. 2013 
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Realizar 
campañas 
para la 
reducción 
de la 
deserción 
estudianti
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de la campaña de la 
reducción de la deserción 
de estudiantes 
Definir los lineamientos 
de la campaña de la 
reducción de la 
deserción estudiantil 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
MAYO. 2014 MAYO. 2014  
 
 
 
 
200 
Diseñar la campaña para 
la reducción de la 
deserción estudiantil 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
MAYO. 2014 MAYO. 2014 
Presentación de la 
campaña 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
MAYO. 2014 MAYO. 2014 
Aprobación de la 
campaña 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
MAYO. 2014 MAYO. 2014 
 
 
 
Implementación de la 
campaña de reducción de la 
deserción estudiantil 
Realización de la 
campaña de reducción 
de la deserción de 
estudiantes 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
JULIO.2014 AGOSTO. 
2014 
 
 
1000 
Evaluar el resultado de 
la campaña 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
SEPTIEMBRE
. 2014 
SEPTIEMBRE
. 2014 
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Realizar 
campañas 
para 
fidelizar a 
nuestros 
clientes 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de la campaña para 
fidelizar a nuestros clientes. 
 
Definir los 
lineamientos de la 
campaña para  
fidelizar a nuestros 
clientes 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
MAYO.2013 
 
JUNIO.2013 
 
 
 
 
 
200 
 
Diseñar la campaña 
para fidelizar a 
nuestros clientes.il 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
MAYO.2013 
 
JUNIO.2013 
 
Presentación de la 
campaña 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
MAYO.2013 
 
JUNIO.2013 
 
Aprobación de la 
campaña 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA 
 
MAYO.2013 
 
JUNIO.2013 
 
 
Implementación de la 
campaña de reducción de la 
deserción estudiantil 
Realización de la 
campaña para  
fidelizar a nuestros 
clientes. 
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
MAYO.2013 
 
JUNIO.2013 
 
 
1000 
 
Evaluar el resultado 
de la campaña 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
MAYO.2013 
 
JUNIO.2013 
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Mejorar la 
calidad en 
la atención 
de servicio 
al cliente 
 
Diseño de 
políticas para 
mejorar la 
calidad en la 
atención de 
servicio al 
cliente 
Diseño de las políticas para 
mejorar la calidad en la atención 
de servicio al clientes para la 
formación académica 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR, ASESOR 
PEDAGÓGICO  Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
MAYO.2013 
 
JUNIO.2013 
 
 
 
 
 
300 
Aprobación de las políticas para 
mejorar la calidad en la atención 
de servicio al cliente 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR, ASESOR 
PEDAGÓGICO  Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
JUNIO. 2013 
 
AGOSTO. 
2013 
Implementación de las políticas 
para mejorar la calidad en la 
atención de servicio al cliente  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR, ASESOR 
PEDAGÓGICO  Y COMISIÓN TECNO 
PEDAGÓGICA. 
 
JUNIO. 2013 
 
AGOSTO. 
2013 
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OBJETIVO: 
DISPONER HASTA EL AÑO 2018, UNA PLANTA DE DOCENTES ALTAMENTE CAPACITADOS Y QUE CUENTEN CON LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA NECESARIA PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR LA INSTITUCIÓN E 
INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO. 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE F. INICIO F. FINAL COSTO 
 
 
 
 
Diseñar e 
implantar un 
sistema de 
evaluación e 
incentivos para la 
planta docente 
 
 
 
 
 
Diseñar e 
implantar un 
sistema de 
evaluación e 
incentivos para la 
planta docente 
 
Diseño de evaluación e incentivo para la 
planta docente 
 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
Presentación del sistema de evaluación e 
incentivo para la planta docente 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
Aprobación del sistema de evaluación e 
incentivo para la planta docente 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
Difusión del sistema de evaluación e 
incentivo para la planta docente 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
Implementación del sistema de evaluación 
e incentivo para la planta docente 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
SEPTIEMBRE. 2013 
 
SEPTIEMBRE. 2013 
 
 
 
 
 
 
Implementar y 
ejecutar 
programas de 
capacitación 
semestral para 
docentes 
 
 
Implementar 
programas de 
capacitación 
semestral para 
docentes 
Diseñar el  programas de capacitación 
semestral para docentes 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
 
 
 
 
 
3000 
Presentación del  programas de 
capacitación semestral para docentes 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
Aprobación del  programas de capacitación 
semestral para docentes 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
 
Implementar el  programas de capacitación 
semestral para docentes 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
Ejecución del 
programa de 
capacitación 
semestral para 
docentes 
contratación de expertos para la capacitación del 
personal docente de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el programa 
RECURSOS HUMANOS, COLECTURÍA 
CONTABILIDAD, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
Realización de las capacitaciones a los docentes  
EXPERTOS CONTRATADOS 
CADA TRIMESTRE CADA TRIMESTRE 
 
Implementación de 
políticas para la 
selección de personal 
por competencias 
 
 
Diseño de políticas 
para la selección de 
personal por 
competencias 
Diseño de las políticas para la selección de 
personal por competencias 
RECURSOS HUMANOS, CONTADOR, 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
 
 
 
200 
Aprobación de las políticas para la selección de 
personal por competencias 
RECURSOS HUMANOS, CONTADOR, 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MAYO. 2013 
 
JUNIO. 2013 
Implementación de las políticas para la selección 
de personal por competencias 
RECURSOS HUMANOS, CONTADOR, 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
AGOSTO. 2013 AGOSTO. 2013 
 
PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No. 51) 
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OBJETIVO: 
 
ESTABLECER UNA SITUACIÓN FINANCIERA SOLIDA, QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN HASTA EL AÑO 2018 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE F. INICIO F. FINAL COSTO 
Establecer métodos de 
oferta para las 
adquisiciones 
institucionales con 
distintos proveedores 
de bienes y servicios 
que signifiquen 
disminución de gastos 
 
Negociación 
permanente 
con 
proveedores 
Contar y actualizar una base 
de datos de proveedores 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
 
TRIMESTRALMENTE 
 
TRIMESTRALMENTE 
 
 
 
 
200 
Realizar un análisis de 
precios de los proveedores 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
 
TRIMESTRALMENTE 
 
TRIMESTRALMENTE 
Negociación de descuentos 
con los proveedores 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
 
TRIMESTRALMENTE 
 
TRIMESTRALMENTE 
Realizar un seguimiento del 
presupuesto de gastos 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
 
TRIMESTRALMENTE 
 
TRIMESTRALMENTE 
 
 
 
 
 
Asegurar el nivel de 
ingresos de la 
institución a través 
de la optimización de 
la capacidad 
instalada. 
 
 
 
 
 
Campaña de 
difusión de los 
servicios que 
ofrece la 
institución 
 
Diseño de la campaña de 
difusión de los servicios que 
ofrece la institución 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
ABRIL. 2013 
 
 
ABRIL. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
2500 
Presentación  de la campaña 
de difusión de los servicios 
que ofrece la institución 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
ABRIL. 2013 
 
 
ABRIL. 2013 
 
Aprobación de la campaña 
de difusión de los servicios 
que ofrece la institución 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
ABRIL. 2013 
 
 
ABRIL. 2013 
Ejecución de la campaña de 
difusión de los servicios que 
ofrece la institución 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DE 
CADA AÑO 
MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DE 
CADA AÑO 
Evaluación de la campaña de 
difusión de los servicios que 
ofrece la institución 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DE 
CADA AÑO 
MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DE 
CADA AÑO 
 
Concretar alianzas 
estratégicas para 
mantener una 
situación financiera 
solida que garantice 
la operación de la 
institución 
Diseño de  
alianzas 
estratégicas 
para mantener 
una situación 
financiera 
solida que 
garantice la 
operación de 
la institución 
Diseño de las alianzas 
estratégicas para mantener 
una situación financiera 
solida que garantice la 
operación de la institución 
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
 
INICIO DE CADA ANO LECTIVO 
 
INICIO DE CADA ANO LECTIVO 
 
 
 
 
 
200 Aprobación con documentos 
que garanticen las alianzas 
estratégicas para mantener 
una situación financiera 
solida que garantice la 
operación de la institución 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
 
INICIO DE CADA ANO LECTIVO 
 
INICIO DE CADA ANO LECTIVO 
PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No. 52) 
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PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No.53) 
OBJETIVO: DESARROLLAR UNA OFERTA ACADÉMICA HASTA EL 2016, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES 
DE FAMILIA. 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE F. INICIO F. FINAL COSTO 
 
 
 
 
Implementar una oferta 
académica actualizada  
 
 
 
 
Diseñar e implantar  una 
oferta académica 
actualizada 
 
 
Presentación nueva  
oferta académica 
actualizada  
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR,  
DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO  
 
 
MAYO.2013 
 
 
JUNIO.2013 
 
 
 
 
 
300  
Aprobación de nueva 
oferta académica 
actualizada  
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR,  
DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO  
 
 
MAYO.2013 
 
 
JUNIO.2013 
Implementación de 
nueva oferta académica 
actualizada  
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR,  
DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO  
 
 
JUNIO.2013 
 
 
SEPTIEMBRE.2013 
 
 
 
 
Evaluar la aceptación de 
la nueva oferta 
académica actualizada 
 
 
 
 
 
Evaluación de nueva 
oferta 
Diseñar el sistema de 
evaluación de aceptación 
de nueva oferta 
académica 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR,  
DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO  
 
SEPTIEMBRE. 
2013 
 
SEPTIEMBRE. 2013 
  
 
 
 
 
 
200 
Implementar sistema de 
aceptación de nuevas 
oferta académica 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR,  
DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO  
 
SEPTIEMBRE. 
2013 
 
SEPTIEMBRE. 2013 
 
presentar resultados 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR,  
DOBE, ASESOR 
PEDAGÓGICO  
 
SEPTIEMBRE. 
2013 
 
SEPTIEMBRE. 2013 
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OBJETIVO: DESARROLLAR UN EQUIPO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO HASTA EL AÑO 2015, ALTAMENTE CAPACITADO Y COMPROMETIDO MEDIANTE 
PROGRAMAS QUE DESARROLLEN SUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS. 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE F. INICIO F. FINAL COSTO.P 
 
 
 
Implementar y 
ejecutar programas 
de capacitación 
para el personal 
administrativo. 
 
 
 
 
 
Programa de 
capacitación 
para el 
personal 
administrativo 
Diseño del programa de capacitación 
para el personal administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
MARZO. 2013 MARZO. 2013  
 
 
 
 
 
 
 
1500 
Presentación del programa de 
capacitación para el personal 
administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
MARZO. 2013 MARZO. 2013 
Aprobación del programa de 
capacitación para el personal 
administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
MARZO. 2013 MARZO. 2013 
Contratación de expertos para la  
capacitación del personal 
administrativo de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el 
programa 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013 
Ejecución del programa de 
capacitación para el personal 
administrativo 
 
CONSULTOR SELECCIONADO 
SEPTIEMBRE. 
2013 
SEPTIEMBRE. 
2013 
 
 
Diseñar e implantar 
un sistema de 
evaluación e 
incentivos para el 
personal 
administrativo 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
evaluación e 
incentivos 
personal 
administrativo 
Diseño del sistema de evaluación e 
incentivos personal administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
 
ABRIL. 2013 
 
MAYO. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
Presentación del sistema de 
evaluación e incentivos personal 
administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
 
ABRIL. 2013 
 
MAYO. 2013 
Aprobación del programa de 
capacitación para el personal 
administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
 
ABRIL. 2013 
 
MAYO. 2013 
Difusión del sistema de evaluación e 
incentivos personal administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
 
ABRIL. 2013 
 
MAYO. 2013 
Implementación del sistema de 
evaluación e incentivos personal 
administrativo 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINACIERO,CONTADOR,RECURSOS 
HUMANOS 
SEPTIEMBRE. 
2013 
SEPTIEMBRE. 
2013 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No. 54) 
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PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No.55) 
 
OBJETIVO: MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ALCANZAR ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS PROCESOS INTERNOS, PARA 
OFRECER UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD HASTA EL 2013, A Través DE DISEÑO DE MANUALES DE FUNCIONES Y PROCESOS 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE F. INICIO F. FINAL COSTO.P 
 
 
 
Diseñar e 
implantar un 
nuevo manual de 
funciones.(código 
de convivencia 
 
 
 
 
implementación 
del manual de 
funciones 
Convocar a concurso de ofertas a 
especialistas en el diseño de manuales de 
funciones 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013  
 
 
 
 
950 
Seleccionar la mejor oferta en costos y 
servicios 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
MAYO. 2013 MAYO. 2013 
Diseño de manual de funciones CONSULTOR SELECCIONADO MAYO. 2013 MAYO. 2013 
Taller de difusión de manual de funciones DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
JUNIO. 2013 JUNIO. 2013 
Implementación del manual de funciones DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
SEPTIEMBRE. 
2013 
SEPTIEMBRE. 
2013 
 
 
 
Diseñar e 
implantar un 
manual de 
procesos 
 
 
 
 
implementación 
manual de 
procesos 
Convocar a concurso de ofertas a 
especialistas en el diseño de manual de 
procesos 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013  
 
 
 
 
 
950 
 
Seleccionar la mejor oferta en costos y 
servicios 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
MAYO. 2013 MAYO. 2013 
Firmar contrato con la empresa o persona 
seleccionada 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
MAYO. 2013 MAYO. 2013 
Diseño manual y taller de difusión de 
manual de procesos 
CONSULTOR SELECCIONADO JUNIO. 2013 JUNIO. 2013 
Implementación del manual de procesos DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, RECTOR 
SEPTIEMBRE. 
2013 
SEPTIEMBRE. 
2013 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
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PLAN DE ACCIÓN (CUADRO No. 56) 
OBJETIVO: DISEÑAR E IMPLANTAR, UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL FINANCIERO HASTA EL AÑO 2013, QUE 
CONTRIBUYA A MANTENER UNA GESTIÓN EQUILIBRADA 
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INICIO FINAL COSTO 
 
 
 
 
 
Diseñar e implantar 
un sistema de 
información y 
control financiero 
 
 
 
 
 
Implementación de 
sistema de 
información y 
control financiero 
Diagnosticar los 
requerimientos de información 
financiera 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
ABRIL. 2013 ABRIL. 2013  
 
 
 
 
 
 
200 
Diseñar un sistema de 
información y control 
financiero 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
MAYO. 2013 MAYO. 2013 
Presentación del sistema de 
información y control 
financiero 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
MAYO. 2013 MAYO. 2013 
Aprobación del sistema de 
información y control 
financiero 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
MAYO. 2013 MAYO. 2013 
Implantación del sistema de 
información financiero 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
SEPTIEMBRE. 
2013 
SEPTIEMBRE. 
2013 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
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CUADRO No. 57 
4.6 PRESUPUESTO GENERAL  
No. POR OBJETIVOS COSTO 
1 Alcanzar el prestigio institucional hasta el año 2018 atreves de la formación de estudiantes capacitados. 2000 
2 
Disminuir la deserción estudiantil para conseguir que hasta el año 2018, el 95% de los estudiantes que ingresan a la 
institución, finalicen su formación como bachiller general. 9000 
3 
Disponer hasta el año 2018 con una planta de docentes altamente capacitados y que cuenten con la formación 
académica necesaria para elevar la calidad del servicio ofrecido por la institución e incrementar la generación de 
conocimiento. 5200 
4 
Establecer hasta el año 2018 una situación financiera solida hasta, que garantice la operación de la institución 
 2900 
5 
Actualizar la oferta académica hasta el año 2016, acorde a los requerimientos de los estudiantes y padres de familia. 
 500 
6 
Desarrollar un equipo de trabajo administrativo hasta el año 2015, altamente capacitado y comprometido mediante 
programas que desarrollen sus habilidades y conocimientos 3500 
7 
Mejorar la estructura organizacional y alcanzar estándares de eficiencia y calidad en los procesos internos, para ofrecer 
un servicio educativo de calidad en el año 2013, atreves de diseño de manuales de funciones y procesos. 1900 
8 
Diseñar e implantar, en el 2013 un sistema de información y control financiero, que contribuya a mantener una gestión 
equilibrada. 
 200 
  TOTAL COSTOS. 25200 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE: U.E.S.C.P 
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4.7 FINANCIAMIENTO 
La Unidad Educativa Santa Cruz de la providencia cuenta con el apoyo de la Curia metropolitana 
de Quito, la parroquia santo Hermano Miguel y la colaboración de padres salesianos residentes en 
los países de Italia y España mismo que financian el valor total de proyectos planes y cubrir valores 
deficitarios de la institución con el fin de servir a la comunidad y a los mas necesitados y así 
cumplir con su misión 
4.8 SISTEMA DE MONITOREO CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Es necesario incluir un sistema de control y monitoreo que permita evaluar el avance en la 
ejecución del plan estratégico, en la presente propuesta de plan estratégico para la Institución 
educativa Santa Cruz, se utiliza como sistema de monitoreo y control el cuadro de mando integral. 
4.9 PERSPECTIVA DE LA INSTITUCIÓN 
4.9.1 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
Para el caso del servicio ofertado por la institución, es necesario tomar en cuenta que si bien el 
cliente directo del servicio son los padres de familia, los clientes o beneficiarios de la formación 
educacional son también la sociedad que espera contar con bachilleres de alto potencial académico 
para que sean capaces de contribuir con soluciones innovadoras. 
Cualquier aspecto relacionado con las finanzas, operaciones o cualquier actividad que realice la 
institución, tiene la finalidad de dar soporte a los clientes. 
4.9.2 PERSPECTIVA FINANCIERA. 
Ninguna institución independiente del fin que quiera alcanzar puede operar exitosamente, y 
cumplir con los requerimientos de los clientes sino disponen de recursos financieros. 
Es así que la institución Educativa santa cruz debe asegurase de contar con los recursos financieros 
para cumplir con los requerimientos que logren satisfacer las expectativas de los estudiantes y 
beneficiarios de los bachilleres, que año a año incorpora a la sociedad como también mantener la 
actividad operativa de la institución. 
Dentro de esta perspectiva se incluye indicadores que proveen de la información financiera 
necesaria para alcanzar adecuadamente los fondos monetarios percibidos por la institución y 
facilitar la toma de decisiones tendientes a optimizar el manejo de recursos financieros. 
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4.9.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 
Al desarrollar esta perspectiva, es necesario preguntarse, que procesos internos se convierten en 
claves y en los que debe sobresalir la institución para proporcionar valor a los clientes. 
4.9.4 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO. 
Es necesario poner atención en las habilidades requeridas y dedicación del personal de la 
institución 
En esta perspectiva existen tres áreas particulares relevantes: contar con el personal con las 
habilidades necesarias para cumplir con los desafíos u oportunidades de la institución, asegurarse 
que los empleados cuenten con las herramientas y la información necesaria para tomar decisiones 
eficazmente. 
A continuación se presenta el Mapa Estratégico de la institución, para definir a través de cuales 
objetivos se trasladara el plan estratégico a la acción. 
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MAPA ESTRATÉGICO (Cuadro no. 58)  
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PERSPECTIVA OBJETIVOS MAPA ESTRATEGICO 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
Alcanzar el prestigio institucional hasta el año 2018 
atreves de la formación de estudiantes capacitados 
Disminuir la deserción estudiantil para 
conseguir hasta el año 2018 que el 95% de los 
estudiantes que ingresan a la institución, 
finalicen su formación como bachiller general. 
 
Mejorar la estructura organizacional y alcanzar 
estándares de eficiencia y calidad en los procesos 
internos, para ofrecer un servicio educativo de 
calidad en el año 2013, atreves de diseño de 
manuales de funciones y procesos. 
. 
Establecer hasta el año 2018 una 
situación financiera solida, que garantice 
la operación de la institución 
 
Actualizar la oferta académica hasta el año 2016 
acorde a los requerimientos de los estudiantes y 
padres de familia. 
 
Desarrollar un equipo de trabajo administrativo 
hasta el año 2015 altamente capacitado y 
comprometido mediante programas que desarrollen 
sus habilidades y conocimientos. 
 
Disponer hasta el año 2018 una planta de docentes 
altamente capacitados y que cuenten con la 
formación académica necesaria para elevar la calidad 
del servicio ofrecido por la institución e incrementar 
la generación de conocimiento. 
 
Diseñar e implantar en el 2013 un sistema de 
información y control financiero, que contribuya a 
mantener una gestión equilibrada 
Diseñar e implantar un sistema de 
información y control financiero 
 
Diseñar e implantar un sistema de evaluación e 
incentivos para la planta docente 
 
Implementar y ejecutar programas de 
capacitación semestral para docentes 
Implementación de políticas para la 
selección de personal por competencias 
 
Diseñar e implantar un sistema de 
evaluación e incentivos para el 
personal administrativo 
Implementar y ejecutar programas de 
capacitación para el personal administrativo 
Mejorar la calidad de bachilleres a través de un 
servicio de formación académica de calidad 
Implementar un sistema de becas 
para los estudiantes de la institución 
 
Realizar campañas para la reducción 
de la deserción estudiantil 
Desarrollar políticas curriculares para la actualización y 
evaluación permanente de los contenidos de las mallas, 
estableciendo ejes para la formación de los estudiantes. 
 
Realizar campañas para fidelizar 
a nuestros clientes. 
 
Asegurar el nivel de ingresos 
de la institución a través de la 
optimización de la capacidad 
instalada 
Establecer métodos de oferta para las 
adquisiciones institucionales con distintos 
proveedores de bienes y servicios que 
signifiquen disminución de gastos 
Evaluar la aceptación de la nueva 
oferta académica 
 
Diseñar e implantar un manual de 
procesos 
Implementar una oferta 
académica 
actual(generalizada)  
Diseñar e implantar un nuevo manual 
de funciones.(código de convivencia) 
 
Concretar alianzas estratégicas 
para mantener una situación 
financiera solida que garantice 
la operación de la institución 
 
Mejorar la calidad de atención al cliente 
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4.11 ELABORACIÓN DEL TABLERO DE MANDO-CLIENTE (CUADRO No. 59) 
 
 
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATÉGICA UMBRALES 
NORMAL  ALERTA PELIGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTE 
 
Alcanzar el 
prestigio 
institucional 
hasta el año 
2018 atreves 
de la formación 
de estudiantes 
capacitados. 
 
% De bachilleres 
que ingresan a las 
universidades 
100 % de 
bachilleres 
que ingresen 
a la 
universidad 
Mejorar la calidad de bachilleres 
y el estudiantado en general a 
través de un servicio de 
formación académica de calidad 
 
 
100% 
 
 
99%-90% 
 
 
menos 89% 
% De cumplimiento 
de desarrollo de 
políticas para 
actualización de 
mallas curriculares 
100% de 
desarrollo de 
políticas para 
actualización 
de mallas 
curriculares 
Desarrollar políticas curriculares 
para la actualización y evaluación 
permanente de los contenidos de 
las mallas, estableciendo ejes 
para la formación de los 
estudiantes 
 
 
 
100% 
 
 
 
99%-90% 
 
 
 
menos 89% 
 
 
 
Disminuir la 
deserción 
estudiantil para 
conseguir que 
hasta el año 
2018, el 95% de 
los estudiantes 
que ingresan a 
la institución, 
finalicen su 
formación 
como bachiller 
general. 
 
Índice de deserción 
estudiantil 
Disminuir al 
5% la 
deserción 
Implementar un sistema de becas 
para los estudiantes de la 
institución 
 
5% 
 
6%-&% 
 
Mas 8% 
Numero de 
campanas de 
reducción de la 
deserción 
Realizar 2 
campanas al 
año 
Realizar campañas para la 
reducción de la deserción 
estudiantil 
 
2 
 
1 
 
0 
Numero de 
campanas para 
fidelizar a nuestros 
clientes 
realizar 3 
campanas al 
año 
Realizar campañas para fidelizar a 
nuestros clientes. 
 
3 
 
2 
 
0 
% de clientes bien 
atendidos 
100% clientes 
bien 
atendidos 
Mejorar la calidad en la atención 
de servicio al cliente 
 
100% 
 
99%-90% 
 
menos 89% 
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TABLERO DE MANDO- FINANZAS (CUADRO No. 60)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE. U.E.S.C.P 
 
 
 
 
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATÉGICA 
UMBRALES 
NORMAL  ALERTA PELIGRO 
FINANZAS 
Establecer 
hasta el año 
2018 una 
situación 
financiera 
solida hasta, 
que garantice 
la operación 
de la 
institución 
 
Ahorro en 
compras 
5% menos de lo 
presupuestado 
anual 
Establecer métodos de oferta 
para las adquisiciones 
institucionales con distintos 
proveedores de bienes y 
servicios que signifiquen 
disminución de gastos 
5% o mas 4%-3% Menos 2% 
% utilización 
de la 
capacidad 
instalada 
100 % de 
capacidad 
instalada 
Asegurar el nivel de ingresos 
de la institución a través de la 
optimización de la capacidad 
instalada 
100% 99%-90% menos 89% 
Numero de 
alianzas al 
inicio de cada 
año lectivo 
realizar tres 
alianzas 
estratégicas 
Concretar alianzas 
estratégicas para mantener 
una situación financiera solida 
que garantice la operación de 
la institución 
300% 2 0 
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TABLERO DE MANDO-PROCESOS INTERNOS (CUADRO No. 61)  
 
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 
INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
UMBRALES 
NORMAL  ALERTA PELIGRO 
PROCESOS 
INTERNOS 
Actualizar la oferta académica 
hasta el año 2016, acorde a los 
requerimientos de los estudiantes 
y padres de familia. 
 
Implementación 
de oferta 
académica 
actualizada 
100% de 
implementación 
Implementar una oferta 
académica actualizada  
100% 99%-90% menos 89% 
% de cupos 
separados para 
nueva carrera 
alcanzar al 
menos el 75% 
de los cupos 
disponibles 
Evaluar la aceptación de la 
nueva oferta académica  
75% o mas 74%-60% Menos del 59% 
Mejorar la estructura 
organizacional y alcanzar 
estándares de eficiencia y 
calidad en los procesos 
internos, para ofrecer un 
servicio educativo de calidad 
en el año 2013, atreves de 
diseño de manuales de 
funciones y procesos 
% del diseño e 
implementación 
de manual de 
funciones 
100% de 
cumplimiento 
de diseño e 
implementación 
manual de 
funciones hasta 
el 2013 
Diseñar e implantar un nuevo 
manual de funciones. 
100% 99%-90% menos 89% 
% de diseño e 
implementación 
de manual de 
procesos 
100% de 
cumplimiento 
de diseño e 
implementación 
manual de 
procesos 
Diseñar e implantar un manual 
de procesos 
100% 99%-90% menos 89% 
ELABORADO POR: EL AUTOR 
FUENTE. U.E.S.C.P 
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TABLERO DE MANDO- APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO (CUADRO No. 62)  
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 
INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
UMBRALES 
NORMAL  ALERTA PELIGRO 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 
Disponer hasta el año 2018 con 
una planta de docentes 
altamente capacitados y que 
cuenten con la formación 
académica necesaria para elevar 
la calidad del servicio ofrecido 
por la institución e incrementar 
la generación de conocimiento. 
 
%de cumplimiento de 
implementación sistema de 
evaluación e incentivos 
sistema de 
evaluación e 
incentivos 
implantada hasta 
el 2017 
Diseñar e implantar un sistema 
de evaluación e incentivos para 
la planta docente 
70% o mas 69%-60% menos del 59% 
Numero de horas de 
capacitación 
Mínimo 15 horas 
de capacitación 
trimestres 
Implementar y ejecutar 
programas de capacitación 
semestral para docentes 
15 o mas 14.-10 menos de 10 
% de cumplimiento de 
políticas para selección de 
personal 
 
100 % del 
cumplimiento de 
políticas 
Implementación de políticas para 
la selección de personal por 
competencias 
100% 99%-90% menos 89% 
Desarrollar un equipo de 
trabajo administrativo hasta el 
año 2015, altamente capacitado 
y comprometido mediante 
programas que desarrollen sus 
habilidades y conocimientos. 
 
% de cumplimiento de la 
implementación programa 
de capacitación personal 
administrativo 
programa 
implantado hasta 
el 2013 
Implementar y ejecutar 
programas de capacitación para 
el personal administrativo. 
100% 99%-90% menos 89% 
% de cumplimiento de la 
implementación sistema de 
evaluación e incentivos 
Diseño e 
implementación 
de evaluación y 
estímulos hasta el 
2013 
Diseñar e implantar un sistema 
de evaluación e incentivos para 
el personal administrativo 
100% 99%-90% menos 89% 
Diseñar e implantar, en el 2013 
un sistema de información y 
control financiero, que 
contribuya a mantener una 
gestión equilibrada. 
 
% de cumplimiento de la 
implementación sistema de 
información y control 
financiero 
diseño e 
implementación 
del sistema de 
información y 
control financiero 
hasta el 2013 
Diseñar e implantar un sistema 
de información y control 
financiero 
100% 99%-90% menos 89% 
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En base al mapa estratégico se elaboro el cuadro de mando integral para institución se establecieron 
los umbrales para cada indicador, incluyendo las iniciativas estratégicas y los objetivos. 
A continuación se presenta las formulas para el calculo de indicadores que constan en el cuadro de 
mando integral. 
CUADRO No. 63 
4.12 FORMA DE CALCULO DE INDICADORES. 
 
INDICADORES FORMULA 
% De bachilleres  que ingresan a la 
universidad. 
                                     
                     
       
% De cumplimiento de desarrollo 
de políticas para actualización de 
mallas curriculares. 
 
                           
                             
       
Índice de deserción estudiantil                                           
                                               
       
Numero de campañas de reducción 
de deserción 
Numero de campañas realizadas en la institución para reducir la 
deserción estudiantil 
Numero de campañas para fidelizar 
a nuestros clientes 
Numero de campañas realizadas en la institución para fidelizar 
a nuestros clientes 
% de clientes bien atendidos                              
                   
       
Ahorro en compras                                               
                              
       
% utilización de la capacidad 
instalada 
                   
                   
       
Numero de alianzas al inicio de 
cada año 
Numero de firmas al inicio de cada año 
Implementación de oferta 
académica actualizada 
                           
                             
       
 
% del diseño e implementación de 
manual de funciones 
                           
                             
       
% de diseño e implementación de 
manual de procesos 
                           
                             
       
%de cumplimiento de 
implementación sistema de 
evaluación e incentivos 
                           
                             
       
Numero de horas de capacitación a 
docentes 
Numero de horas de capacitación cumplidas 
% de cumplimiento de la 
implementación programa de 
capacitación personal 
administrativo 
                           
                             
       
% de cumplimiento de la 
implementación sistema de 
información y control financiero 
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES. 
La planificación estratégica se constituye como una herramienta que traza el camino de la 
institución  incrementando su desarrollo, y fortaleciendo la educación mediante el desempeño 
laboral de todos quienes conforman la institución bridando una educación de calidad, satisfaciendo 
las necesidades de los estudiantes. 
A través de la matriz FODA se logro elaborar un diagnostico situacional de la institución, donde se 
ha identificado fortalezas oportunidades amenazas y debilidades que apoyan o dificultan el apoyo o 
dificultan el desenvolvimiento de la institución. 
Uno de los aspectos negativos que enfrenta la institución es el la alta deserción estudiantil. 
Alrededor del 40% de los estudiantes que ingresaron a la institución no culminan sus estudios en la 
institución. 
La institución no cuenta con una estructura organizativa acorde con su realidad actual y con una 
definición de tareas, responsabilidades y jerarquías claras. 
Al realizar el análisis de los estados financieros de los años 2010 y 2011 se determino que la 
institución tiene un déficit cada vez mayor debido al aumento del gasto y a la deserción estudiantil, 
razón por la cual requiere de una mejor gestión administrativa para que en el futuro no dependa de 
la Curia Metropolitana ni de la Iglesia si no por si sola. 
Se evidencio la falta de programas de capacitación y actualización para el desarrollo del talento 
humano de la institución, que contribuya a ofrecer un mejor servicio educativo. 
Al revisar la oferta académica de la institución se apreció que dentro de esta figura un oferta 
antigua que debe ser sin demora actualizada. 
Dentro del análisis académico realizado se evidencio la ausencia de un sistema de becas 
acompañado de un bajo rendimiento estudiantil 
No se dispone de un sistema de seguimiento de bachilleres para conocer si los ex estudiantes están 
satisfechos con la educación brindada y cuantos están en las universidades. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 
Poner en práctica la misión y visión establecidas para la institución con el fin de empezar a trabajar 
en función de las mismas. 
Tomando en cuenta que 4 de cada diez estudiantes del sector donde esta ubicada la institución que 
terminan el bachillerato se encuentran fuera de las Universidades es indispensable desarrollar una 
oferta académica que contribuya a la reducción de estudiantes que no ingresan a la universidad. 
Dado que el poder de negociación de los proveedores de la institución, es bajo, puesto que existe 
una amplia gama de oferentes a los que la institución puede acudir se puede establecer métodos de 
concurso para las adquisiciones institucionales con distintos proveedores de bienes y servicios con 
el objetivo de disminuir el gasto. 
Es importante para la institución mantener el personal satisfecho por lo que involucrar al talento 
humano en un proceso de capacitación continuo es favorable para el logro de objetivos. 
Las autoridades de la institución deben adoptar las medidas necesarias para optimizar la capacidad 
instalada con el fin de asegurar los ingresos para la institución. 
Considerando la importancia de conocer la situación de los bachilleres al terminar su educación 
primaria y secundaria se sugiere implementar un sistema de seguimiento de bachilleres. 
Es importante implementar un sistema de becas e incentivos para premiar a los estudiantes con 
rendimiento destacado como una medida que contribuya a elevar el rendimiento académico. 
Es básico diseñar manuales de procesos y funciones con la finalidad de mejorar la eficiencia del 
personal y del servicio educativo ofrecido. 
La institución debe tomar en cuenta las sugerencias realizadas al inicio de cada año lectivo, por el 
ministerio de educación para la implementación y desarrollo de su nueva oferta académica. 
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ANEXOS 
ARZOBISPADO DE QUITO
187/2009
N O M B R A M I E N T O
Tomando en cuenta Ja buena de servir a la Iglesia de Dios del Padre DIEGO
IVÁN TANICUCHI TULCANAZA, por las presentes letras tenemos a bien
nombrarle DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA, perteneciente a ía
parroquia eclesiástica de el Santo Hermano Miguel de ia Ecuatoriana.
En cumplimiento d su cargo, procurará administrar diligentemente, dicha
Unidad Educativa, mantener un buen nivel académico y una sana
disciplina, y, sobre todo, atender convenientemente a la educación en la fe
de los alumnos que concurran a ese plantel.
Por sus servicios percibirá la bonificación económica prevista en e!
presupuesto de la Unidad Educativa Santa Cruz de la Providencia.
Dado en Quito, en el Palacio Arzobispal, a los 25 días del mes de agosto del
año del Señor 2009
•f-Raúl E. Vela Chiriboga
ARZOBISPO DE QUITO
PRIMADO DEL ECUADOR
RAZÓN: Or. Líder Cereta Gavilanes, Notario
Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y
doy FE, que la/:COPIA FOTOSTATÍCA DEL
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ARZOBIS
SíiHüR NOTARIO: En yu Rcpriro de Escritura púbhce.-*. rí-rvere herer
consten u:ib que d:£a: La Üxuire Uuaicipüide:] de Quilo, reprerentadí- en '
c
e:;e e:ío por sur per-onero: señore:; P.oári^o Por Pel£a-óo-AlcsJde de £sn
FreriCisco <5e Quilo y Doctor Corlo: Egas E^ar-Jcfe de la Aíesoríe Jurídica-
Procurador Sindico Municipal, &utüri:&dos por 1& Corporación Edilicie. en
serión púMice or<5in6ri& reeJi:td& el <Jí& luner dieciocho de a&yo de ai\
novecientos noventa y do:, conTürme consta de la Perolución núrtero do:
lúil ciento noventa y <!os de veinte y uno <íe lü&yo" óe üil novecientos
noventa y do?, por una parte y e, laque en &dslente se le denominará LA
MUIKCIPALII'AP TE QUITO; y, por otra Monreñor. Antonio Gon:éJe:
^u^íu'i-eír'e. eii reprerentación de l&CUP.IA METROPOLITANA DE QUITO como
conna <3u le. ceriificación oue se t-djuma con¡o docuiiienio ]j&biliiói:te.
p&rte que en lo posterior se le- denoiair¡w¿ LA COJ/OPATARIA, to-jo:
l&ssliüt-nie «<;^ces por lo? derecho: y ccUide-.ce? en que concxirren
convienen en.celebrar el pi'erente contrato de COMODATü, ti tenor de l££
clé.v^ulár que e. coriünus.cióii se expres&ij: PP.IMERA'.- L& Ilustre
Mxir¡icii-&lid&<J -Je (juno, e: propurtariade \ín,inmueble,-ubice.do en el btrrio
fec-jiE, paiToquia Chillcgallo <3s ene C&ijtón, de ir:&
¿£ doce mil reisciento: cúrrente. lüc-iroc cuadrados
. (12.640,00 ci2) con un evalúo de DIEZ KlLLOüES CIDÍTO IiüCE MIL SUCRES
(S/. ]0'112.00D,oo) y que- se halla compren-¿ido dentro de- le? riguiente-
Jinebros: KORTE: Propiedad Municipal (proyecto de p&r<jue&.3ercc); ?UP.:
propiedad particular en veinte y nueve metros; ESTE; Propiedad Hunicip&i,
quebrado; OESTE: Comino fin nombre, igleria de propiedad perticulw;
f.rCtUII'A.- La ]víunicipa!i<3ívj ce Quito, reprt-sentada por rus personerc?
señoi'es Alcalde y Prociu'aoor Sindico Municipal, entregan en coiaode.io
pcj;- el tiempo id e cincuenta (J5&). AfiüS ' en f&vpr de la CURIA
l',!u?.G?OLlTAKA, DE QUJTO, rcprc;tru&da .por ' el ' . Arzobispo de Quite
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA liocíiíuerte 1307 y Guayaquil
Toléíono: 519845
ÜlItECCION PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA JUK I'ICIIINCHA Quito - Ecuador
Mí o í\\l 'J "
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE PICHINCHA
EN USO DK SUS ATRIBUCIONES:
C O N S I D E R A N D O
QUE Visto los informes favorables de la Unidad de Estadíatica de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura de Pichincha-
mediante memorándums NQ 23,2^,25,26, del 22 de Octubre da 1991
EN uso de las atribuciones que le concede el Art. 59i Literal (q)
del
a  ibu o e   rt
Reglamento General de la Ley de Educación.
«r
R E S U E L V E
DESIGNAR: Con el nombre de " SANTA CRU2 DE LA PROVIDENCIA " al Jardín
de Infantes, ubicado en el barrio la Ecuatoriana Parroquia-
Chillogallo Provincia de Pichincha,
Con el nombre de " NUEVA VIDA " a la EscuelaT ubicada en la
calle Isabel del Hierro #2>3 el Condado Provincia de Pichin
cha.
Con el nombre de " ¡MENA GALLARDO " a la Escuela, ubicada en
Quito Provincia de Pichincha»
Con el nombre de " LA FORESTAL " a la Escuela, ubicada en -
Quito Provincia .de Pichincha.
6 • 1931
Ledo* Bolívar
DIRECTOR Y CULTURA DE PICHINCHA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE PICHINCHA
Rncafuerte 13G7 y Guayaquil
Teknono: 5198-Í5
Qiütu — Ecuador
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE PICHINCHA
en uso de sus atribuciones
CONSIDERANDO
[JUE vistos los informes favorables de la Unidad de Estadística de la Dirección Provincial
de Educación do Pichincha, emitidos mediante memorandos ÑUS . 10, 07, 17, 33, 23,
32, 11, 22, 25, 19, 20, Vi, 13, 12, 24, 25, 15, 16, 21, 09, 00, 3G, 34, 37, 35', del
31 cte agnsto de 1Q92,
QUE la Comisión Provincial de Defensa Profesional en sesión del 10 de septiembre de 1992,
emita informe favorable.
EN usa de las atribuciones que le concude el Art. 59 literal (qj del Reglamento General
de la Ley de Educación.
ACUERDA:
DESIGNAR: con el nombre de "MARCELINO CHAMPAGNAT" a la escuela Particular Gratuita "SIN
NOMBRE" ubicada en el Barrio Nuevos Horizontes del Sur N-1 Parroquia Chillogallo
Con el nombre de "JORGE SUAREZ ANOFÍADE", a la Escuela Particular "SIN NOMBRE",
ubicada en la calle García Moreno No. 1544 Parroquia Santa Bárbara.
Con el nombre de "RUBÉN DARIOM al Jardín de Infantes Particular "SIN NONBRE",
ubicado en la Calle 2-1 de la Urbanización Monjas 2, No. 254, Parroquia San
Blas.
Con el nombre de "ECUATORIANO INTEGRAL", al Jardín de Infantes Particular "SIN
NOMBRE11, ubicado en la calle Domingo de Brieva 119 Urbanización Granda Centeno,
Parroquia Benalcázar.
Con el nombre -de "SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA", a la Escuela Particular "SIN
ífr^ 1^ ^^ i^ ífeK|í^ '/SM^ "^r^ í"^ ''í"'w-'!1:'fl:~
NCCIBRE" ubicado en la Ciudádelá la* Ecü'áfóriana Parroquia Chillogallo.
Con el nombre de "NUEVA AURORA", al Jardín de infantes Particular ""SIN NOMBRE",
ubicado en Calle LL de la Urbanización Nueva Aurora Sector Guarnan!, Parroquia
Chillogallo,
Con el nombre de "EDUARDO CARRIGN EGUIGUREN", a la Escuela "SIN NOMBRE", ubica-
da en en sector 2 del Barrio de Solanda Parroquia Chillogallo.
Con el nombre de "MARÍA TERESA PUNOZ DE EGUIGUREN", al Jardín de Infantes "SIN
MDP18RE", ubicada en San Pedro de Tabeada, Cantón Rumiñahui.
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Oficio
KEPUBLICA DEL ECUADOR
MíNTSTEUIO DK EDUCACIÓN Y CULTUIÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO
D I V I S I Ó N Díi P L A N I F I C A C I Ó N TÉCNICA
P R O G R A M A C I Ó N DE D E S A Ü K O L L O E D U C A T I V O
NQ 1995
EL MliJÍSTKRIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
CONSIDERANDO:
la señora Di rector-i Prov i nci al de Educaci on y Cu I tura de
Pichincha mediante oí icio MQ 13-9807067 de 1 de octuhve de
199o .emite la documentación del colegio particular SANTA CRUZ
DE LA PROVIDENCIA., de esta ciudad, solicita- autor i^c^ ón de
Art. 19- AUTORIZAR c] funcionamiento del priner curso, ciclo
básico, en el colegio particular SANTA CRUZ DE I.A
PROVIDENCIA, de esta ciudad, a partir del año lectivo
1998-1999, jornada matutina,
Art.. 22 ESTABLECÉIS que la Dirección Provincial de Educación, a
de Régimen Escolar, legalice matrículas,
asistencia y más documentos de ,los alumnos qv.? concurren
al primer curso, ciclo básico del colegio particular
Santa Cruz de la Providencia en lo que va del año lectivo
1993-1999, jornada matutina.
Art. 39 DISPONER que la Dirección Provincial de Educar ion de
Pichincha oriente,, controle, supervise y "evalúe las
actividades del plantel.
Comuniqúese.- En Quito,
 & r.
Dr. Garlos Paladines Escudero
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN,
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N AL DE
LA EDUCACIÓN
REPÚBLICA DJ^L ECUADOR
IVU.NJST.iauO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Seccií5n:
A-sutito:
DIRECCIÓN NACIONAL DK PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA
PROGRAMACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 00002287
NQ
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
CONSIDERANDO:
QUE mediante oficio NQ 20 2000917 de 23 de febrero del 2000, el
señor ni.rí)ctor Provincial de Educación y Cultura de Pichincha,
remite la documentación del colegio particular SANTA CRUZ DE
LA PROVIDENCIA, de esta ciudad, que solícita autorización de
funcionamiento de segundo curso de ciclo básico, a partir del
año lectivo 1999-2000, en jornada matutina;
QUE por resolución ministerial NQ 1995 de 2 de diciembre de 1998
¿e autoriza G! funcionamiento del primer curso de ciclo básico
en el colegio particular Santa Cruz de la Providencia, a
partir del año lectivo 1998-1999;
QUE las divisiones de Planeamiento y Supervisión de la Dirección
Provincial de Educación de Pichincha emiten criterio favorable
y ratifica Programación de Desarrollo' Educativo; y,
1
En Uso
Art . 1Q
sus atribuciones,
RESUELVE:
Art.
Art . 3Q
DISPONER que la Dirección Provincial de Educación y
Cultura de Pichincha a través de Régimen Escolar legalice
matriculas, -asistencia, exámenes, calificaciones y más
documentos de los alumnos que concurren a segundo .curso
de ciclo básico, en el colegio particular SANTA CRUZ DE
LA PROVIDENCIA, de esta ciudad, durante el año lectivo
1999-2000, en jornada matutina.
AUTORIZAR el funcionamiento del segundo curso de ciclo
básico en el colegio" particular SANTA CRUZ DE LA
PROVIDENCIA, de esta ciudad, en jornada matutina, a
partir del año lectivo 2000-2001.
RECOMENDAR a los directivos irnplementar el laboratorio de
ciencias naturales que beneficie el proceso enseñanza-
apr^sndiza je.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PKOV.tNCIAJ, D!-! KDUCACION Y CULTIJHA Dlí¡ riCIIINCHA
Mejía '¿-'22 y Guayaquil
Quito - llenador
RhSÜEÍA'E:
Arf.P AUTORIZM en el cotóo particular "SAAJA CRUZ DE LA
PROVIDENCIA", ubicado en el barrio1 Manuelita Saenz, paíroquia
Chiilogallo. el JtuncionamienL1 del segundo curso de ciclo diveríalícado,
bachilléralo técnico en comercio y administración, especialii:acióu
contabilidad, a partir del aiío lectivo 2002-2003, en jornada matutina, régimen
Aii.2IJ !JbiJ:,RIví[iNAíí. que los dii'cáiYos de¡ plantel remitan Ío^ ctstos eí-tadisiícos a!
de Eitadii'tica eií ;as feoiiafí esLablecidas para el efecto.
rut .^ '" ' DÍSi'ONhR que e^te establi.-:imiento educativo se r i j a por el estricto
cumplmiiento de los planes y programas de estudio vigentes, sometiéndose al
Lie. Marüía Giidiño de iafur
DIEECTC'RAPROv'11'TCiAL DE SDtTCAC'IüH
Y CULTLJ?^ DE PICHUNCHA
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Quito - Ecuador
" ' • "-aOttlSTKRIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA . . . Mujía 3-22. y Guayaquil
'-• ' '—-- '•• • • ToLf, 5Ü3-338 Fax: 95Í1-35G
DLKJ£CX:iON PROVINCIAL DK EDUCACIÓN Y CULTURA D E PICHINCHA . . . .
No. SO O
LA DIRECCIÓN PROVÍNCIAL.DE EDUCACIÓN '
^ Y CULTURA DE PICHINCHA . . . . . . ; . ; .
pss$ ' . CONSIDÉRAME: '
. .^ . QUE: Mediante Acuerdo MinisteriaitlS[o. : 4526.de.fecha 21.de noviembre del 2002,
'\^ El señor Ministro de Educación •.delega ,'a. •.ias.^Direcciojaes; provinciales de -
¡^  Educación y Cultura, Direcciones ^cantonales ,e .intercantonales del país, las
¡s^  funciones relacionadas con:-;,','."-:, ; - • . : • , ; ' '•' ' ; .
La autorización de funcionamiento de modalidades, bachilleratos.j- - . , • . - ' ' ,
^.g especializaciones, .ciclos -y 'cursos.-en.-los- planteles -educativos de .nivel
1
 . medio de l país; . " '" " - • . " • - •
I - La autorización de ímicJünainieüto de unidades' educativas que cuenten
"^  con los recursos ...hiímaüüs__y_..económicí!&' necesarios y la debida
"^ 9 organización e infraestructura.
L-ga QUE: La Lie. María Eleaa Carrasco, Rectora del colegio particular; "SANTA CRUZ
• ^ ^ DE LA PROVIDENCIA",. ha p/esentado los docuiaeníos para conseguirl'i', ?.**»;* • 7 - i - - . - ' . - , - . -_, i . * , - - , i O .
 p
autorización de funcionamiento dei tercer curso de ciclo diversificado,
^^ bachillerato técnico en comercio y .aciinunsíración, especialización
l~^& contabilidad, a partir del año lectivo 2003-2004, en jornada matutina, régimen
i__^i d e sierra, . . . - • •
~^" QUE: Con Resolución Provincial No. 597 de fecha 24 de febrero del 2003, se
^^ autoriza el funcionamiento de segundo curso de ciclo diversificado,
$£*** bachillerato técnico en .comercio, vy :_ .administración, . especializaron
r^j ~ contabilidad, en iornadamatutina,:ap'artií-del ano lectivo 2002-2003.
I • ' -' . . . . . . • . ; ' - * . . . . . . " , . - ' . - .
_^^. QUE: La División de - Currículov'emite".-; criteno."^favorable con respecto a Jos
í~ uisti'umeníos curriculares. , :..-••, ' • ' . ; . . , - • !" ' ....
—¿) " " ' • : . - , ' • • . . " • • . • - •
' •^  QUE: El señor Dr. Salvador León, Supervisor Provincial-de Educación de Pichincha,
^ delegado para la visita de constatación de.recursos, en su informe manifiesta
1
 _*£ que es procedente el funcionamiento de este.curso.
I QUE: Ei expediente contiene todos los requisitos necesarios para el Jjámiie
d ^  - correspondiente; por lo tanto ratifica Planeamiento Provincial; y, /--_\, 's.ü'JC.-Uv^v
*-^ En uso de sus atribuciones, , ' .>»' '!'.>....-"•,';.
••>. /
./
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"
MIÍÍIST.KKIO DE EDUCACIÓN Y COLTÜKA ' ' "
DJLHE'CCIOW PROVINCIAL DJ'J KÜUCACION V CULTUiíA UIS PICHINCHA
$n
NÍÍÍ~P\
d&lfc'*^-íwLftX •
-JÍ3 3-22 y Guayaqlm':.1.
i- 533-333 Fa:;:; ssa.^;
. I ] C LQuito - Ecuador
R en el coJegio particiiíai' "S.^JNTA CKUZ DE LA -
PRO \TBElYCL' V', ubicado en eJ barrio .MauueHta Sáeiiz, patroquia
CliílJogaíJo, eí fiíucionamieaío cieJ íercer curso de ciclo diversificado, . .
bachillerato (¿caico en' comercio.-.-.-}'. -^administración, especialización • . • '
contabilidad, a partir doí año lectivo 2003-2004, ea jornada matutina, réginieíi • :
de sierra. i"-"-¡ '. ' ; : '.:••-;•.'••.-''-
Art2° RECOMENDAR •- a ."los .directivoí;..del "píaníel .educativo -que -elaboren, el . - : : • : .
proyecto .educativo., de. acuerdo,^] iDecreío.! Ejecutivo. No^ :-17 86 ReJacionacío./ ' .•
con ¿a -Reforma del BaciíJJJeraío, y ponedora! cons'íderacióíi de la. Dirección : .Provincial de Educación dePicliiud:^. •
Aít3* DETERAíINAR que los directivos dc-J pianíe] remitan los datoí estadísticos ai-
Dep^ríainerjío de Estadística en Jas fbchas estableci'das para el efecto.
Ar£.4° DISPONER que este establecimiento educativo se rija por oí estricto
cuíiipjiííiiento de ios planes y progresas de estudio vigentes, sometiéndose al
atesoramiento de Ja Supt-n-isión Provincial.
Art5~ PROHIBIR el cambio de direccióíi domiciliaria del plantel, sin la. previa
automación de la Dirección Provine ¿aj de.Educación de Pichincha. . :
Comuniqúese .- en Quito,
Lie. Martha Gudiíío de.Tafiír "'
DIRECTORA P£O VD-rCTAL DE EDUCACIÓN
. Y CULTURA DE PICHÜÍCHA '
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MINISTEÍIIO
LIE E D U C A C I Ó N V CULTURA
51¿TfiL
D I R E C C I Ó N I ' K O V I X C L A L
DE E D U C A C I Ó N V CULTURA HK P I C H I N C H A
2
No. 1322
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Y CULTURA DE PICHINCHA
CONSIDERANDO:
OUE: Mediante Acuerdo Ministerial No. 4_ s2ó de fecha 21 de noviembre de! 2002, e!
señor Ministro de Educación delega a las Dilecciones Provinciales de
Educación y Cultura, Direcciones Cantonales e intercantonaíes del país, las
funciones relacionadas con:
La autorización de S-ncionatnieüto de modalidades, baciulíeraíos.
especializaciones. ciclos y cursos en los planteles educativos de nivel
medio del país:
La autorización de funcionamiento de unidades educativas qu? cuenten
con los recursos humanos y económicos necesario? y la debida
organización e infraestructura.
iX lñ LÍC. Sor Marzoíh Cueva, Rectora deí colegio particular SA>rTA CRt
DE LA, PE.OMDÉNCLA, ha presentado los documentos relacionado? con l
Reforma Curricular del bachillerato técnico en eestion adoúmt'tr'ativa
contable, erpecialízacíon contabilidad y administración, jornaaa aiaiutrn
r é i m e n sierra.
OüE: Con Resoluciones Provinciales: No. 302 del 28 de noviembre del 2Q02 : No.
597 deí 24 de febrero del 2001 No. 800 del 22 de enero del 2004 se autoriza
el funcionamiento del primero, secundo y tercer cursos de ciclo diversificado,
bachillerato técnico en comercio y administración, especiaiizacion
contabilidad, a partir del año lectivo 2002-2003 en jornada matutina, régimen
sierra.
QUE: La División de Currículo, emite informe favorable respecto de los instrumentos
curriculares.
QUE: La comisión especial designada para la aprobación del bachillerato, luego del
estudio de documentos y verificación ocuiaí' de- recursos, considera peitinente
autorizar el funcionamiento del bachillerato de conformidad al Decreto
Ejecutivo 1786 del 21 de agosto del 2001 y Acuerdos Ministeriales: No. 3425
y'No. 334.
QUE: Eí expediente contiene todos los requisitos necesarios para e! trámite
correspondiente: por lo tanto ratifica Planeamiento Provincial; y,
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PSÍ En uso de sus atribuciones.
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RESUELVE:
Art.i° AUTORIZAR ea el colegio particular "SANTA CRUZ DE LA
PROVIDENCIA", ubicado en eí Batrio Maimeiita Sáetiz, parroquia
Chillogallo, eí funcionamiento del primer curso común de! bachillerato
técnico, a partir del año lectivo 2005- 200o; jomada matutina, redmen de
sien a, con la f-i^uieate distribución horaria:
ÁMBITO
TNSTRLMtNTAL '
¡i
ii
i ~'
i
i T~n;y"'KjT.~'1 ,'"-, i
PROFESIONAL
DESARROLLO
i PERSONAL
SOCIAL
TOTAL HORAS
BACHILLERATO 1ECNICO
LENGTiA TE V COTv1\n^f^rTO"r'\
INGLES
COMPUTACIÓN
DIBUJO
MATEMÁTICAS
FÍSICA
QUÍMICA
BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES
CULTURA FÍSICA
RELIGIÓN 6
OPTATIVA DISEÑO GRÁFICO
OPTATIVA MARKETENG
;
cSf
.(
-'• l\4
•T
3
i
1
•T !
" i
1
1
í ñ '
-r '-' j
l
Ait 2° DETERMINAR que los directivos dei colegio particular "SAN i A CFJJ¿ Db
LA PPv.OXTDENClA", remitan los datos estadísticos aí Departamento de
Estadística en las fechas establecidas para el efecto.
Arí.:í'~ DISPOiN£R que. se r i j a por el estricto cumplimiento de ios planes y programas
de estudio aprobados, sometiéndose además aí atesoramiento de la
Supervisión Provincial y disposiciones del Ministerio de Educación y Cultura.
'yVrt4° ESTABLECER que ia evaluación de aprendizajes esté en relación con la
: \ escala ds promoción establecida en e) Reglamento cíe 3a Ley de Educación.
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA
June 04 del 2012 12:49 TANICUCHI TULCANAZA DIEGO IVAN
COMPROBANTE DE PAGO
No. Comprobante: 0000000039961768
Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2012-06-04
No. RUC / REGISTRO: 1791778359001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2012-06-15
Nombre / Razón Social / CONGREGACIÓN LA PROVIDENCIA UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ - UNIDAD
Organización: EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA
Periodo de Pago: 2012 - 05
Forma de pago: Fondos propios
woservación:
Valor 850.76
Intereses por mora (+} 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) 0.00
Gastos Administrativos^) 0.00
Subtotal(=) 850.76
Notas de Crédito(-) 0.00
Total(=) 850.76
Señor Empleador
'Jsted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivaríano, Guayaquil, Austro o
Servipagos. Para el pago en Servipagos, debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día
15, éste debe estar generado el día anterior.
Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará
como CANCELADO.
La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del
comprobante. En cuanto a fondos de reserva, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas,
obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.
Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.
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